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, ·oLUl'lrt-1 12, NO. 21-EIOIIT l'AUES TIIIS WEEK, ST, CLOUV, OSCKOl.A COUNT\', FLORIDA, T ll l'RSDJ\l', t'Elln Ak\' 5, 1920 12.00 A YEAR. FIVl!l CENTS TnE 00P~ 
TEN THOUSAND CLUB HOLDS 
REGULAR MEET; GATHER TONIGHT 
t,y U11mon !-lt ,·ution ,\g:Pnt H. Thor \\' t'U· 
H•r, whld1 lm<l J)rl•vlonr-t ly hl'('II tu1·111.'(l 
(lHWll, fl.IHI 11(1t,ir M(1IU~ Ul"k'IUU('ht It \\ti~ 
ugrt-.~,1 tu JU•~· tlw hlllK 1111<1 1·t-fut!e hi 
puy 1111y f11rtlwr RU J>ply or re1>11lr hlllR 
ror thl• purr11>•l'. IL wuH nl•u 11 ,,ehl<•cl 
to lufoi,11 I hf' 1'l)'(m1y ogPut llutt t11c 
prNu\11f c•oaulltiolH4 or his work wos not 
8ut111rurto1·y to th<' <·ou,m lRRlon<:>rM 1111,1 
n,l\'l>I(' him II Wftf! llll• wl.J<h of the IJ011r<l 
tu ~errnl11u1c lol>1 em11loy111cnt. 
AT 6:30 O'CLOCK TO TAKE TRIP. 
Membert of the St. Clo11cl 'fen 
Thou .. nd Club .,.. &o meet a& I :80 
lhlt evfttln1 a& Ute SI. Cloud Hotel 
to llttOlllpaD)' lhe i!pM.lal 'water• 
WA¥• eommlltee on a trip &o Kla-
1lmnw,c,, a& "hll'h plac'e a bearllll 
on "•alenva,• ln1provl'lllflllU In th11 
11ttUon wm be had by U. 8. Ens!• 
neer Jlanl<>n. • lie b &o meet the 
St. l'loud Mli!ptloo at 7:SO al 
the Ora)'1lone llotel, KiJla'-M. 
'!h1• r1•1111lur ,,.u,l·rnout hl y m<-<•Ung of 
tbf' Hi. \'l•lu<I 'l't•u Thou1111n1l l'lllh 
WltN ht•l,I lo•l Mw11h1y, 1111<1 ,k'f<L)lll' l111• 
fnr1 t1mt tl11 ·r,) u r<' ~vt•rn l Oth0r ft.I .. 
rn1,•llv11 \11 till• l'lty n1HI lhl' \H'llll1(•r 
t•011t 1ltlo11l'I Wf'I'\\ Ulll fl ft1\' tH11hl II~ 
l.lktllll, flfl)' Jmll(ll'N•IH• bu,<11wt111 lllPll 
an<l ll"'ll<'l"IY 1}\\ llCrll W('rt.• Oil hwul tu 
}c1'('Jt up u .. , "01·k 111.11rtt~I at lhc prt.~ 
Tlo11K m1••thtgd ot tll" ,•!uh. 
J'rt'Hhlt•11t T', n. l\larlut• Tl'nt11lll8 Ill 
nt hlM hnm,,, 111111 VIC(' l'rt.'f!ld .. nt ( '. A. 
llnlll'y WRs In the ('l\nlr Mon,luy, \fbl'll 
l" ruty-ouc Bt)pll1•n1h•1K tor me111bcr-
:llhl11 W(•rl' "'""' 1\IHI ll)llH'OVetl. 
l:I, W . l'url~r rl'l)()rtl'II I h •l)('Cl'AA• 
tul l(Pl •togNIH•r ,ll1111Pr thut lln<I llC'<•n 
Ill"'" mt Jnnnnry ~~). Mluthtif 111111 n 
u• a, 0111 hntl l'<'l'll f'l•t1IIZNl tor 1111• duh 
MH'r u1 ,. I"'""''" 111111 h<'('11 pnl<I, 11111! 
ltHIH'II tl1nl 11 )('ltt•r 11r th1111k• ,., l'nt 
lh ~ IR'11t• or th<' \\"nmnn'K H,•11,•C 
n1r11 rnr llw gooct work In 111111<lng I ht• 
cllun 'r n /lllll't"t' , ,~hkh Wtht ngr,~,1 lo 
hl " unnnh1u1u~ , Qlt' . 
itlllllll ♦ llllllttllltllli 
+ TEN THOUSAND CJ,UA COM, ❖ 
+ MITTEE ON OLEAN-UP ❖ 
+ + 
+ At lhl\ ht Ht lll!'<'lbtJC of t hi' ♦ 
+ Tt•n 'rltOUHllll<I t'luh l\•11y8 81111 ❖ 
+ hl<:'RllH or ln,•r('OHlllg our elty'8 ❖ 
❖ RU r,wllvc~tu~fiUJ \\'(\~ dli'(•US"'-'"· ❖ 
❖ ~ml ,111rlng tho tllll<'n8Hlon the ❖ 
♦ r11l'l WIIM f'Ull)hn slzl', I t1111t tile ❖ 
~• u1>11411irs111'<' ot till• C'lty woultl be + 
❖ much hnJlrOVt'tl If the- 1110,ny ❖ 
❖ weed-irrowu Inti, ahout tllC towu ❖ 
❖ ""\t•l' tltvt•ijlt'tl ut tlwtr W{!rt__"ll8 ❖ 
❖ ,rnd othe! dotou, 11rowth. ❖ 
+ Comrnt•nt,. 011 tho 1111R.1ghrii• ❖ 
-I• ni'd~ of tht'IK' lot on- tn'llll<'ntly ❖ 
❖ )lt'Hril rr,Hn \'IHltOn4, Hllll this IK ❖ 
❖ to u~k t1111t ull ownel'1< of 8Ul'h ❖ 
❖ lotH J)l•"ftfW d0m1 ott Mtlln~ a 11d ❖ 
❖ k ~10 tlu.•m l'l~uu. Uy Mo doing, ❖ 
r:, lhll ,,nl; wlU th lot..; :?,t"m ❖ 
❖ Ht 1IVN l,c nuule tllOI'(' nu l"d<.'l-J.\'(l ••• 
❖ JUHi , lh-.~1'i'for(•1 moro r<'1Hllly t-tnl• ❖ 
❖ 0111(\ lmt oliiu tht1 u.pl)("11rnnl'(~ ot: ❖ 
0111· dty will 11(1 mtl<'h lrntll'll\'t'<I ••· 
❖ 11ml 11II proJl('rt)' hl'ro rnhun.-!<I ❖ 
❖ Ju \'lllUC'. ❖ 
❖ U-t rv(•ryho<ly Join tho h11111l ❖ 
❖ oC hullllt:'n< 1111(1 hoo~()•l'l< tlllll ❖ 
❖ lwlp to rl'Ol'h the U'tl I hOU8Ull{I ❖ 
❖ u111rk. ❖ 
❖ Wrll Lhhl C'OD111Ull<'I' If ,•ou ❖ 
❖ n r(\ a fl(lfl • rflldtlttot 1trOJX'rly OWU• ❖ 
+ l'r, 111111 wl''II l(IJllll.v l,iog uflrr ❖ 
❖ your JlMJfK'r(y IUtl"l'f1HlH In thltit ❖ 
❖ Cl(•ttn•UV drlv~. ❖ 
❖ N. [,. fllll\'AHOK, ❖ 
•,• N. II. Hl 'L l,All lJ, ❖ 
•J, J. I. ('l'll :\I l.~<JH, ❖ 
❖ ( onnnltti•,\ ❖ 
111 It 1111111 ♦ It 1111111111 ♦ 
1'h<' <•onnulll•'<' n1,r,0l11te<I to 11n.•1lfll'(' Jtn:tnnl , 1'. L. Etlwnrds 1111<1 J . I , ('um -
111 1111~ to ~•~·ur!' th,• lnHtnlhttlu1 or n mh1g~. 
\\nl11• ,111y ")·•t.•111 nr rlty lights 111 th,• A1ljouruuw111 "'"" tukl'n nt n 11111' 
1,u ·In•"<• ,II t rlt•L rt.•vurll'd Jll"l111 •1111 hour until 1' hu,...tlo\' l'VNtlnl[, wh<•11 u 
"<.'r,' ('olll hwt1tl. "fK'\ •l f!l(\J{:11 Im, ,\Ill go to Kt 1111,11, • 
NEW Tlll!lATRE OWNERS REA.I)\' 
FOR OUSlNESS ON SATUBDA\' 
NIGHT 
Ot1PH11ng &: Rowlallf1 , the new ow1K'N 
l)r lhl' Pnl111 tlw11lrt\ hev(• lu•l11ll!'<I th<•lr 
1ilrturt• 11111,•l1hll' 011tl Url' n•n(ly U> Htart 
o rr thrlr nrw t r!es at mullr,n pli•tur<'!I, 
lot'glnnlnir Hnlurdny nlglH, the workmm 
h111·h11( tlul•hed t'll)lll'l(llll( the 01Jemtor'• 
hooll, 11t the U1e11tr<:> hulldlng 111111 con-
11l'<- tlng till' rnn,·hhw till• morning, In 
or,let to tuwe th1w to i:;1't lh<' new pro-
11r11m ot pklttrl'S kl 11rl1>1l o nd to IHh"l@e 
llw puhll,· go,11<:>rn!ly tit<' 01>enlng w11• 
?''" ntt until Hntur<111y, ulthough every-
thing Is Ill r('llfilll(• rc•lu3. 
The> urr11ng1•1lH'lllK wllb l<'lttllng nlO· 
11011 11lrt u1·,, mu nutu!'l\lt~•r• h11 ve , ...._,,, 
rnmpll'll'<I tor 11 ~••rvk-1• o! 11h•hll'l't1 
thnt will et111nl nny ijlJown In th<' fllRll', 
11 ncl It l;i the unnoun<'!'d lutenll,m of 
tilt• nrw o·wu<'rM lo gl\•r lh<' 1w11t'rul 1111b• 
II<- high l'lnAA rnl<•rt11h1ml'ltl IJK lnug a, 
pN>t>•.' r 111>1H,-cl11t1,,., o! thrlr t'ff•irt• IH 
li'l!OWII. 
Tlwlr n1111ou11c•<:>m('nt np)l('ars ht lltlM 
l~,;ue or 1111' 1'rlhun<•, 1111,1 n n:•gular 
\\t'<•kly pr11grn1u will lllll)l'ur t'8Ch wl"l'k 
In tlt~Rt• c·oluruu~. •o tllRt lhc pulJlk 
mny know 111 oth·onc-,l whut Is coming 
unll l"'l!<'l"\' C' dlll<'I!. 
PRE D\.TJ'EKIAN l'lrlSSIONAB\'. 
~CIET\' 
Th<:> l'('gulnr llJOnlhly mN•llng or llll' 
Womo11'R l\ll lonur.1• 1'0!'1<'1)' wlll Ill' 
h••ltl In the chur,•h 1111 ~•rtrlny, Ff'h. 1:J, 
•I :! :30 o'do,·k. An lnWr<•lfl.lnll' pro-
gruu, on l'hlnu will IJr• glve 11 , wlL11 ,, 
<ll11pl11.1• oi C'hlm••r ,·urlos un,1 <'tuhrol• 
<INy. A " IJ1X'l11I ht\'llutlou IK l'~r<.•11tlNI 
10 n11 wumt~11 1ourlwUl. ('o mt ... 111ul c.11 -
Jn)• our frlluw~hl1> Ullll 11 <•up of reul 
L'hlnl'•u teu . 
Th<> Ot'l'<'kK oltt.n><l nn lnstrnml'lll 
<.)lllJt,tJ n b rll. 'l'lu .. t111111,1mP11L IR . 1111 
ttHt'il: hn1, w,w ii'11 1t month orgun.-
U:1r,•n1•,t L11 1111,out1. 
Hill tnr the •in lane<• on the 11ew ,•ault 
l'n-ctM at Lit<• court house r<:>rtd II n<I 
approved, 111nklng thl' flnul J)BYIUf'llt 
fur thl' ~mplet<-d Joh. 
The l'l'J)Ort of 1,!tate Auditor Mnt-
thl',Y~, 1'\'1111 rd lt1g hi s l'C<'Cllt lnn,sl lgn • 
Uon, or 1hc ro1 1111 y orrtc<:>•. w11s r('utl to 
th{> hf)(1 r 1l lllld Or<l!'l'>l'tl pullllsl,1'<1 In t)w 
'l'rlhu1w tor th<' lu!onnnllou of the tnx• 
()IIJ'f!rtl. 
SUICIDES AFl'ER THREt AT• 
TEMPTS 
Uf'01•gl' JPnnl son, ngcd 1, nttemptNI 
•ulrl,tr Frl,tny morning of lo Rt w<:>ek 
tt:.1 r11tthU! hi@ tht·Onl nntl fhc •u \\"lldlng 
l11to th~ lttkP n~nr the 1.!l1g1tr ht•iL ,·n.unl, 
hut rhl<lh1g Lill' waler colll chAn gNI hi• 
mind nrul wt•ut lo 11 nt•url,y hnuFie, 
whos(' {)(~up111J1« en ll e<I Dr . . I. D. 'hun11 
und the woul<l•hc KUlcltle W08 lhen 
r11l'fht~I to I ht-• C'hu11n llmcpltal, \\rlu~r(• 
l){l('to1·• ('h11011 01111 n1wkm11•l<'r """'"'' 
II)) Lhr lnJnrl~• Oil hlR I h tl)[l t n nd ))r<l• 
llllUll<'l'd thl' lllllll 0111 ur <hll1J:[<'r. 111' 
lmpro,·c•tl rnpltlly unt II 'l'Ul'8!1uy mon1-
lng, whPu ht• Altempte,1 to hnng ILlm• 
Ml'lt at bl• homf' In Ooo1>'R L\(lllltlon, 
1111d at tllnl 1lruc• phy•lc·lnns thinking lie 
WUR out ot hi'< mind had l'Jllerltf I II• 
gn1111 111kc hint In cbnrge to 1111,·e his 
lnannlt;v CRff(' lrlt•1I. Ill' WUff I lncl'tl Ill 
J11II 111 Xl,.,,h1J!n1l'I' nbout noon. and 
@hortly II rter no,., waH dlaco1·e1·.-,1 to 
1111,·l' l orn n hh111k1>t Into shreds um! 
hllnlf('CI hlmselt tn hi• C<'II. 'J'hl' hody 
\\'BK l!l"ought lo lhl• dt,• by 1,;JselKtl'ln 
Bi,1tht'l'I! nnd Jlt1·p11rNI tm· "hlpnwnt to 
K,•u111>hut•k•1•111t, :\Iv., on tHIYIC'l' ur r<'I• 
nlh-•'• 111 thnt l)l1tr<'. Mr . . JM1nl•1111 
<'flnt<' ,1nw11 to Ftf)('11t l ll)Q wlntl'r hc-r 
JuJ-1t H,•1►lemhl'r, uncl litter waH runr1·lcfl 
u ~011<1 tlruc. 
l\ldHNLE\ ' DAY PROGRAM 
T . L. cu,,u,r. tor th•' r,ouknu t C'nn11nll• I to th~ Wttlt•nv,t)'" ht•o1~tng, 
tt•t.'. re1,or111tl 1hnf fu11f,•1' 1 1H't'~ hnd l'tftt.' n _________________ .._ ________________ _ 
\\' llllitm ~l<'Kln)(')" WIIR lloru .Jnn. 
:.?11, 1114:1, In llw rlry or Nllt••· Oltlfl, \Vil 
the :l,ith prp~·111,•11t or lit<' T' nlt<'tl l:ltulc• 
■ wl rll ,1 ht urtlt•(' nn Hept. 14, 1001. 
h••l,1 , Ith ,·nl)ltnlh1t looking 10 Lh<' DI S 
t'rt.'<lh ·n ut ~ ,~1,(klO 111111'1 nn thf' lak,• VI ION OF THE RO,\D MONEY NOT 
fnlJll .. ,11 tllat m&U"1'!1 "'""' ~"'" • 
f,nsf ~'h\lt'>'d!ly, ,Jn11 . :!II, L . I,. ~Jlt,•h· 
,,11 W . Jt. ('., ·••l•h•tl by r,. r .. Mlt<'hl'll 
Pu11t, n . A. n .. nnd oth<:>r pot1·lotlc or-
gunlzntlnnM. mN In l\fl'mo1·lel hull to 
rt'ld1r11t1> the ,ley In honor of hlR hlrth . 
The •ntlng ,•np,1elty ot thP h11II wus 
ln1t "'1t1•rill'lurlly 1111111 11; Lill• 11111' · th'' DEFINITELY SETTLED YET IN THE COUNTY d<:>lftll• ,,r wllh'll wouhl IJ<• m•1lf' known 
at 11 lnt<'r m(~•tlug. 
H1•1·••rul oth('r proJ<'<"lM thnt ttr<> Ullllt:'r 
t.'Ol\}o lllrinitton IJs llw rowwlll,-.•,c ot thl' 
club wr•rt• ,II •11 1«'<1 11t t~11gth, 
·' " n •J){'l'lnl \\All'rwnyM romn1ltll'<' 
to mN•t I hf' t 1t1Ji;hW<1r nl Kl""1iln11111't.' tt)-
ult<hL T. I,. ('nmt•r, J. li. ~•f'l'fCU"'-' • I . 
E . J)l"f~mlurr, H. W. l'un-,r, M11yor 
1&.all•. 0('(1. II . lllce, w. w. Hiley anti 
llrv. Wm. J.11mll8 l\'\frl' nntn,-J hy lllc 
cl11'11, E,•<'ry memlw r or 111<• c lub w111> 
~1111 ll<'t nwuy I~ 111 a<'COmPftllJ' tbc com-
mltt,-e 11• "'"""e stHted. 
G.ac1 of the Order 
Allhou,rh It WA thought to lul\·e 
'"'"" -.•111.-1 11t thr JA111111ry m1'<•1lug ot 
llH• Hoa rtl ot (•uunty •0111111IH•lo11f'nl 
th11t ln r111ur<' th•• ,..., .. 1 r1111tl" would 
be 11tlottNI t o cut'h <'Ollm1h!~lonrrs di -
trlf'I In th,• prop<)l!ltlon the Ill Wllij 
cnllN't e1l, tod•Y the 111ml' old 11y@wm 
will rou1 luue until ,oml' tll'tlnltc agree. 
ml'ut la n.'<l<'h<'<I ht th<' mftll<'r, 80mc nt 
th<' <'0111Rll1!1!IOnrl"l! rh11ngluR thei r mind~ 
lllonrlay " ' hf'n the n-port o! °'1u11ty TR :r 
A811Cal<Or W. I . llllrlll'r, ehowllll( w luu 
A<•h romml••lnne..,. 1lll<lrll't I)llld In 
rou,1 la lo tho g~m•rnl n,a,I fund wu 
l'l'Rll. At the Jcu1u,u-y mN'Llng llw 
Jlonnl \\'RH n,lvl~l'II lhl\l 11II Hl,1L,• ,on. 
llev. Wm. J,1111lllij, nl'w Jt1111tor of th1• 
lfr1hodl111 ,·h11r<'11, 111,1 11 lll.'W ml'llllll'r 
or tltl' cluh, a,ldri••""<I lh<• m<'mb••n 1111d 
,•x111'1' 11t•l hi" wltl1J111tl<'M t o h••lp IJQO!!t 
,11 .. 10,..,, nn,t .. 111i., ,n.-,H luuln,r 800JC ' ' i<'l• hn,1 rn b<' turn<'t l ovrr tu Slntc 
lhlllllff tl;nt roolrt he tlor .. • nlong thl8 Hoed Ul'l)!ll'tm1•nl ,rnd IJ1 tulllN' only 
Jin<' lltlJ!lr(!RtNI thllt Ht. C'html l•l<lklt't f'Ollllly JJrlHOtWr• WOUM ll<J llVRl!;ll1te 
,~ 111111,,1 with th<' Jntk!!OIIYIIIP C'hnm· tor ,-,1111 w,irk, It wu tl<'< •ld•'>I th,•n 10 
lll'r or 'ummrn'\', vhl'r.' lnurl t• mll<llt tlh·lttl' lh UllllP~ . 1111d r<lo<I ll1ill'hh1p1•y 
IPnrn kOrLlf'thlng ot wll\'1'-' llt(' to\\n w·o 11·tjUu.:t.r l"f'LW<'l'U t•ut+h <ll~trh:.•t, nnrl l(d 
lurntt•d wh•~l Jookl1111 ror lnronuutlon In hiwk to 1111• ,>lrt 8.\'Hll'111 of h111lug :wh 
t11111 <:'It). II 11!~11 <'Oll1Jtlhw•ulf'<I u, • romml.,..lnn~r @111wn·I I' thr ro111I w01·k 
dlJ' nn lrnvlng sn uu111y m•nt 011,t pk"IK. 111 hi dlHtrl<'I, '""' lo 11 llut to <'lll'h •II~• 
nully )tl("lll<'II 111,111 , ROIi suit! lhlll trlN lh<' fllllOllllt .. r 111n111•.1· ('Olll't'tl~I rur 
~""'' plll('<.' \\'\'I'(' ht(lr {I worth l)('lllJ! lhP g1'11l•n1t l'(lftll fu11cl h• lh11t )lfll'lleulnr 
pro111l or. Ill' ~llltl{l' II'() thut tJHl rlty dl•trl1•t. To ''" lhl• l)rn11..rly Ill{• IIIX 
~110111'1 Ill' 11 nrlllihh• rtower RAnlt'll ""'<'"'"r WOR 11•kCll tur flgur<'H un cu •h 
wllh th!' g11<11l 110II tlllll surro1111d• tho illstr•h·t. 
IUIIIIY honu•, h~n-. M1111<ln Mr. llnrlll'r ~Cllt hli< n•1101•t 
l'rur. N. II . lhtlln n l 81lfUi[('Ml,'(J 111111 "." r<'t'llll'Hl('IJ. \\hll'lt sh11w1•1I lhnt thl' HI. 
the\ nwlllll('f'll ,.r Lhl• rJ11h hnul(I u,ko ( h -1111 1ll•lrlt-l ,~11,1 lll'flrly "" llllll'll 
1tl'f111 lo h<:>!11 h11llcl IIIJ lh<' lllj!h f!<•hoo l mon,•y fnr ntutl1< (11~111<' (Mill tlw Kl><••lnl 
llhru1·y, 1111,I wn1< ""· lll'l'<I lhnt h<• woul!I '"""' 1lls1rli-t tnx) 116 tlw rntlrr rt'11111h1-
r<'\·••l,·r ,•o-o11.,rnllu11 111 thl 111 ,,.,.mrui. tl<r or 111'' rnuul)', wltlc·lt wo111tl hn,·c 
Mn~•or n. ~•. Jin lift ..,,hi "('own on 11ln•u Mr. Ila .•• dlMrll't OH•r $tr,,OOO 
nr,•·• ror nu)Lhkll{ 1hc1I IH ror Ille g<l<)(I ror ron,1 work lhl• J<'llr. This Is whl"t'I' 
or 111,1 <'lly, 111111 Nlflll't l lhut the <'!uh lltr dl•nl(n'l'IIH'lll f'llllll' ht 
w,,ul<I r111,1 tlw l'lly nrr1t-111IK nil l"\'1111)' I.fl~! l'f'fll', flll<I K r<'llr )}('for(' thnt, Ill!' 
to till 11II po•~lhlr Lo hP111 the work ot l(f'nerul ron<I 11""'"l' WttM 11lvltlNI t•(ln11l-
1lc•n•l1111h111 t 11,, 1•11.1' 11 Jnng. ly 1":1 "''''"' lht• flv,• dl•I rlN , •~:,.,1r<1l,•as 
'l'wo ,•IM llor~. Mr. l~ml• nt T111llnnn, of " 11111 llrnt tll•lrfl'L JMlltl . 11116 wu~ 
nn1l I", T. 1,1nr,.olth ot Vt~rmout, fHvo~I whnl Monio or Llw ,'Onltub,otlmwrM wnnt 
th<> cluh wllh @omo Jtll'R lug r<:>m1trkk th1 • l' <'flr, l'~P•••l:tlly dl(•r 1hr t111lowl11g 
nllflllt the work of LIii' •·l11h A IICI the r<'lllll1 wn• r1•111l: 
fu111rcorth,,10\\ll , llh•trl,•t No. I, fl. I,. Tl. 0..-.,,, ...... ,. 
Thl' I rt'ttM111"f'r's N:'IW)r 8h0Wl'(I 11 hn1• rnmmt"'~lmitlr, tu . tor ,tt'11C'rul nu11I 
llllt't' fltl hn1111 o( $11\ 1,tll . Cu11;t, ,,l,Hlt~.41':, 
Tluii (pui~tlnn nf f'lt~unhlJt \Ill th<' YU· l f1'1frlc·t Nu. •• 8rrlf",,;cf Mnt•h, romn,I .. 
<•1t11t l1HM c-ttmf:\ 111 for n gPnr1nl di t•us- ,.!~>IH',r, fH't for Rt\iwrol rond turn1, $:t,-
t1lou, nutl n t·ommlttt11.- wn~ :lJlt>oh,tt"'tl U-t.HI. :t .. 
<•xhu UfflNI nud !<l)llltllng room WIIA 1\t 
•rlCln <ll~Jl() 1'<1 of a11ll rl;iltorH gt,· 11 nu n promlum. nn<I somo turul'tl l!nl·k AS 
op11ortt111ltl• of IH't's<•ullng nny muttrr lh<'.l' noth·<••I IIJI' ln,•k oC room WJS at 
to ti)(' l><•Hnl that thl'Y wlMhl',I. low follnw• th<' l)l'Ol!"rum: 
l'ouuty ~,uor11c>~' \\". n. Crl\wfnnl "A.104."•·ll"n.'' three ,~er s wt.lrc sung 
• 11(1('0 r<'<I 1J1, roro the b11R rd n 11tl road n h;r l hf' a tHll<'t1<'<'. 
""'''1uao11 1111011L('(I hy till' conmy eom· In,· ntlo1t hr lfrR. Clnrn Keunl'Y. 
llll•~lon<'l:'II 11f Oronge Cduuty Ollthorlz• " f,('11(1 , Kindly l.lght," by lhl' ,vu. 
Ing the pnrchll"<' or e Jaw lllmtr~ tor llnm@ ord11•stni, i\lr. Bu•h nt thl' plCl.110 
llw Cll'(.'U lt Jlldllt' In the 8l've,1tl'enlh nucl n. IA'() AIIPn, ,,Jolin . 
Judlcfltl C"lreuit, a11(1 ■liked that s urh Hl11,rh1,r, "Bot tle H.nnn of till' llepub-
u lion l>I' tak<'n In 01!('('(11• cou11ty, tul'll• llr,"' 1,y the 11udll'lll'C, 
Llonlnir IIID C It w11• thought 1,ake ronn• McKJulc,v's l:llrtllrlay M<'8811ge t,o Un• 
ty, tl11• nth<'r f.'Otmty In the 1'ln•11lt, r ll' 8Am, "Actuated only h.r Upright llllfl 
would lakt' ~lrullnr ll<'tlon 111111 pro,· l•lr• Putrlotlc Con lderntlon, ~Jon•, t N('lthl'r 
thl~ rl,...ult wltl1 pn>p('r lnw books ror hr i'a11~loi1 or l:lt•lfl~hul' . The Govem-
llu•h r utnn:•. The cou1mlsKhU1<'r8 11110111 • m1·11t will l'Orttlnue lt8 Wul r htnl Csl'l' 
, .. , llw l'l'8'llU(i1lll Of Ull' tlel'<led ht><JkS • OV<'r lhl' lllghl• 1111 ,J Property of AlllCr• 
provl,1('('1 111<- Mme 11ctlon I• tAken In I 'A ll C'lll11<.'t111." 
J111ke l'OUnt y. Mn•lt' br II . f,l'C Alll'II Oil \111' ,· Jolin, 
I II w,,nthl'rh,'l' n[ll)('lll'<'il lll'tor<> fl<'i'11D11)1111le<I hy Mr. Dush on the pl11110, 
thl' hilll1•,l on,t A~kNI ndJt1MhJ1rnt 011 hi~ two CK•lt'<•llon". . 
t11 11 ••<'~•m<'11t ror lhl' ,•mnlu,r y<•11r. i•11.., 1whnol <'hlltlrf'n or Ml Arrow-
ttn.-! we. is r•>'!"•)Mff\Cl to ttlt'<'t with thP Kmtth'R 1·n<m1 gu,' t..' Uw !lug ROIUt(l In 
honr(I wht'n lh<'y .,,.."'t~mhlc.' ns un ~uuli• n. 'ir :-:;- p!e:!. ... tne- nrnn:.i.er . 
>.ntl11n h<111r1t In Jut.,,. A<lclt1'1" hy ll(•v. Dr. 0,.Uott ot 'OIO• 
Th,• 1101 ft ry h<1111l ot It. \'. l'hllllt1~, 1•111ln. 
with J. n. Hlllllt'ri<•' I nrnl w. II . Phil• \'Jolin h.v Mr. fiiHIIJl~••I . A• on ('ll• 
lip. "" Mllrl'Llt•s WM pr<:>•t•nt<'tl 111111 111>· I'll'<' he gn,•,• 11 ~N'•llHI ~••l<'dlon . 
IH'OV<'d, Htlt1'C, "Th(' Ot'nt hJ('tilq A 1,11~•,'' hy 
1'ht' hon11H nf th<' Hnnl: or 081•rol11 <'nut. :-.uson, ll ('(',1m1)11nlNI hr 1111·. Bush 
{'Ollllly Ull(I I h(• l't'll)}lt•s n1111k or HI. 1111 I hi' pin 110. E114'0rt', "The ~'Ing of thr 
<,.1011'1 fl ,1f,llfl~ltoriflR or th(' t10 11nt~'t f.'ri•, 1. " 
"Pr,, rf•ntl n1HI Uw 11opro,·11t ot t1w Mll""lr, two ~~lt.•\'flou11, h. Dui-ih, " "ar~ 
'tfttP ('ornpfi,11l1•r llOlf'(I ontl m ... , . rNl :lllll 8111. 
'l'he Q111•~t1011 of l<•11 alng thl' c•otmly Mrs. 1,1\·,•rmorc t'C(llll"<tNI II rlslnl[ 
Nrnvlrt8 lo J.., ll. Jt,u 1111t r, whh·h WU1' vnt~ uf l.hut1k~ to f ht,t,et"l who n slslet.l tto 
1111 •""" on nt llw ,J111111111·y m Piing nntt kl1111ly nn thf' prog1•nm. 
lutt)r rt'~;•h1dPd nt n ~,x.·•dnl 111t•1.'llng Tht• r,,urtll v,,1~"' of .\1n('rtrn wn!'f 
""" rok~n up 11ml 11r1<•r M111~ ,llsc•n•· "u11g hy 1111' nu<lh'lll'!' ns n twncdl tlon. 
Rinn II ll'IIH ''""'''"'' !hot th~ ('1111111\" 
wnul,J u.-. the C'nu,,1t-1s llll'lllAt'h'c;, C'H1\ NCE FOR l'Ot:NO PAT RIOTS 
111ul p1·,K•t\NINI to nrrn ngt) !or thl•lr 
mwk 1111(1 mn' os IJl'tnre. C'hlldn-n to omprie on a Great Na• 
,\11 or1ws l'nt J11l111~11111 n-1111 " list or tlonal Theme 
R<'f'f"f'tn ry ot \\'Hr Newton n. lh1kcir, 
1:1•11 . Jnl111 J . P<'r•hlng 1111,1 0<'11. l'PYl<'ll 
f'. M11rrh, ,·0111))0 Ing II hoard or awnnl. 
wtll nnnounct' to nn nwultlng Jo,,,,•utlC' 
1, .. trlfl on .\prll 1n nt>xt. the nnm<'s ot 
tl11, ,,, lllNh1 1-wlnn1ug !'hOOI IJOY8 or 
LINCOLN DAY TO BE 
CELEBRATED HERE 
ADR.\IIA!\I LDICOLN 
'J'ltl' •lxL•~•nlh !ll'l'Sl,lent of tl:c United 
f.l111ti's; bor,1 ht K Plllncky, Fehn111ry 12, 
J/,O!J. Tie n:>mo,•ect with hi~ tamlly In 
1R10 lo H1l<'nc:er county, l11dl11na, nml 
for the next ten :V<'UrH WII S l'll!l'llged ht 
lul,oron~ work ot vnrloue k ind@, h.'.. v-
""' J)rl'ttlt lenri· , nnrl wus en·11l11111ly 
r-1108('11 uuonlmomdr hy tile "onvN1tlon 
On At>rll 14, 18/m, l're@ldent l ,lneoln 
was •hot In Ford's Thl'nlll/r, Wulllng-
1011, by on ft8Sa881n naml'd ,Tobn Wllkrs 
Booth end cxplre<I on the tollowh111 dny. 
1.J,g only obout a year's Nc:hoollng Rt In- Tbe pntrlotlc o r11unlzot10118 or Kt. 
tPrva l•. IIIH own mothPr, (horn N1111c.v Clriu,I wlll ohi'<' r,,e th<' hlrthduJ• of ,\h-
llnnk@) ta11ght him to l'l'lld,. 11nd his mlrnru Lin •oln on 'l'hurH•luy or next 
Rl<'J)•mot11er urge<I him torwurd In hh1 w<:,ek with 1111 n1>1)roprl11W oro11rnm l 'l 
stutll"•· He rCllfl , 11ml r ert>nd In !'Arly h<' n•n ,ll'rt>d In th!' Ontll(J An11y hnll 
~•o.d1ood tb!! Blblt'. A1••01i"s t'nhles, Pit- arter the porn1k whkb will Ol.'eur ot 
,::r1m~ l'rogress, ltohlnHou niso, W<'- O ::10 In the mo rning. 
em's f.tfr• of Wn Hhlngton, 01111 n hlAtorr 'l'h<' line ot mntch wlll form nt M11 ss-
ot thu Unlt!'tl Hl11tes; nucl 11ttl'r thll' nc:husetts a,·enue ntHI Elev!'nlll @tn.'Ct, 
l'A rly !'our•<' ot t'('O <ll ng, he r<'ntl t'!ll(<'rly hPodlng cnst, and oll pntrl11tlc org1111l-
t•1·ery h0<1k hi' cottltl Joy h11rnls on, often ,.,,uous nrr rl'<JUC'•tNI to toll Into line 
borrowing from his n~lghho,.,.. Thll Ill lh11t JJOl nl, !olloWPd hy th(' l'lltlre 
pl}(•ms or Durns anti lhe l)hl)"S flt c ity Hchools. The 1111ru1te will 1•ru1tl1111e 
fihr,k l"-Rpnrc bt"f.!!llf'" hf" ru,·orltec,. Bf' (' Rf.It on El~n~nth t:tlrt.'t!t to Penn11yh·unln 
nl!lfl wrote nt flt"l<t rn<le, eourse snth'<'s, 11,·enuc, north 011 P1•1msyl-.r.nla tu Ten-
crn<le vert1es 11111I comr,osltlon 011 gov- th •tre<'t, west on Tenth stre<'t to New 
f'rnnwnt, nn f Po,f)~rnnc·C' ond ,1thf'r Pt1h~ York nvc-nu1\ Routh on New Y11rk nv(\-
j{'(;ls of II klnd,...,t sort. At the ago of nue to Elc,•(• nth strel't, whl're the line 
nlurtcf'n he took u Cfi1'l(O do"-11 thl' will open rnnks nn(I till' school c11t1,tr<:>n 
rh•C'r 10 New 01·leu11s, wher<:> he got contlnnc In line ot mnr -•h to th<' O. A. 
his !lr•I lmp1'•sslons or sln1•cr)' . which R. hull, whrr<' lhe following program 
he nl'VH torgot. On tho hl'l'nklug out wtll be cnrrli'd out: 
t the Rinck Jl nwk War, In J8.12, he Juvocntlon hy Rl'V, J. T. W . Slc,.-ort, 
Joined a volunll'<!r com))t1ny, 1111<1 os pnstor of the Pn.'l!hrt<'rlnn l'hurch. 
Clll)Lllln hi' ll<'r\"('1! Clve we-eks In th., 801111 by the school chlltlttn. 
,•nmpolgn. JI<' n<'xt O)l('ne<.I n cotmlry Arldres~ hy Mnyor Units. 
stOl'I', w,ts nppolnlNI ))OSl1uostl'r of New 80011, "Bnttlo Hymn of the Ilepul)' 
Hnlcm, Ill., ht•gon tu study low nn<I ot lie," by nudll'ftll~. 
the K>tllle !110 turnl'd a moyour lnnd Lincoln's Octtyhurg Addr!'SI! hy Com. 
eurvl'yor. I n 1 34 he w11s ell'<.'l,'<l n rude J. F. Bull11r,1. 
mrmll<'r of thc llllnolg Jeglslnt m"\', to AddrPSK h!' Judge Uonglnnd. 
which he wos Rl(nlu l'<'IIHD<'<l nt tlw 801111 by the scllool chlldrl'n. 
lhrt t llowlng ble1111lnl <'lc<'I Ions, 011<1 A<t,l 1"t'•s- llt>v. " rm. Lundllt, pastor 
Ill lk-111 he Wll8 IIC'Cll81'd 1.o prnellce luw. ot lhl' MNho,llst church. 
In JR40 he wos <'l(.'('fed u rl'lll"<'St' llt11tl1·.- Song hy the nudll.'n<'C, tollnwed h,v 
In f'ongn•sH for lhe C'N1trul ,llatrlct of, ll(•nedlctlnn hy Ell<ltlr .J. D. llnner, ot 
Jll lnols, nntl ,•ot<•d slNtdil)• ht ongn•s• !· the IJrl•llnn <'h11rd1 . 
\\llh the• nntl-sl u,·r ry 11nrt;o. In 18.14 ho Post ommn111l<'r wlll be ln ch11rg<' ot 
w11H unHUC<'t'Sl'ful 111 nu nttempt to 1'11· . the vro111·um nt till• 111111 . 
t<'r the l 'nltNI 8t111e~ H1•nnt1•. In 1850 I n. i\l. llkKay will be cllrccttJr In 
l1<' eui:agNI In n fumouK t>outro,·ersy churge ot the fo,,_,11111011 of the lino 
with Ht<'1>hN1 A. Oouglos, I.ho Dl'ru.o-1 of mutTh lu1 tht' po rude. 
erotic run<lldnte. In which ll<' tlxed hi~ This l>elng ew,r.vho<l~··s cloy nll n1·c 
J>OSltlon rl'gn r<llng the Institution of llrgl'<I ti' lend n hsntl on this putrlollc 
~lnv!'ry nntl g,lhtP<I ft nnttonnl r<'vurn- i OL'CORlon, lu honor of our grenl martyr. 
lion. In the lll'puhllcnn llllth)l)a} con- I e<l Presltll'nt, A1m1hnm Lht(••Jlll. 
\"l'U II n h 1,1 ltl C'hlrngo In Mny 1 00 Tho i\Ies~r/<. Elscl~tl'IU will he u~h('l'l! 
he wns 11omlnutetl ns n <'nmll,tntP for nt the bull. 
ASSISTANT STATE AUDITOR FILES REPORT 
ON OSCEOLA CUNTY OFFICIAL'S WORK 
11lrls who, on Fl'h. ~. l020, wrote the 
hl'st <'l!SltYS ot 11II !he school boys ornl 
11lrls ot A.merka nn the s111JJ('('t : "Wl1111 
aro the 1Je11erlt11 of au e11llsniient in 
tbl' , S. Anny?" 
The eoutest Is under the 011,plCl'11 of 
the War deponment, nnd ill opeu to 
the students or all scbools, exC<'pt col-
l<'gl'8 and unh·erHltles, whether public, 
prlv11te or Sl'<'t&rlnn. 
1'he wbrnrl'f! may he of any nge, 
any c-olor, m11 le or fcmole, American or 
fon-lgn bom. 
J"hl' _1Vllllll'rH ot lhl' contest will he 
hnmght to Wn @hh1gton, net·ompllnl11d 
hy pu n-nt11 or gunrdlnns, wltb 11II l'x· 
penl!l'K 111tld, where, on l\lny o, S<•crl'• 
ta ry Jlakl'r will pre:wnt th~m wlth 
111NlulH. Tlll'1'<''8 n WRr cle1ltlrtruent 
gol<I ml'llnl tor first !)rl,.,l'. 11 sll,·er 
m1't!~! ;t,,r x:·:•o!!tl ~rl•-" n ud n br,mzt' 
llll'llul for th lnl prl7.e. ru ,1,1d do11 
titr~e ~th.-, l,n•tng l'llll!! will Iii' pr<'-
~ente<I to the 8chool8 producb,g Ute 
Willlll'f'll. 
11ll'r 11rl,A's for t:ltntl', C'ounty, Ols-
trl<•t, Town~hlp, l'lt)' nnd Ylll.tgc wln-
tl'l' will ))rohu hly hl• ofr('rl'II. 
llri<. ~l. A. l'lllll[llWII ut Penns,·)\•n-
11111 nml Li''tlllt"lh Mt rrrt wn.!4 ,•,)ry 1>h:•n111. 
nntly fiUrprtiwrl ()1\ th~ l'\0l 111i11g ur F' h• 
l'IIRl'Y a .. t. It ll<'lng lh(' Ol'Cn•lon or hl'r 
hlrlhtlny, ll t•r 1laughtN•ln-luw Mt·~. 
)[l'tlC t'lllll))h('I\ Imel Rl'tlll1jtl'tl It llll· 
11wt\rC'~ to hi'r. Tiu ~ PN.':-t('l\t wore: 
Mr. lllHl ~fl . H. T . lll'l't?., Mr. . T. 
II Ollltl ny, JII r . f<hnw, Mro. 1-111 ,•11 llllkl' l', 
llri<. 11 . ll. Uutd1<'r, Th( C'\'Nthtl( wns 
8)l0llt In A 8(1<'1111 wn y Alltl gu,•s•l11g 
,·,mte,t. l\lr~. H nll'lll'r wo11 the prlr..-, 
11 l1<•nuilf11l lkmt tlH't, At the clo, MrH. 
Ml'ltn C'amph<>ll 11111I .l. T. Briggs 
, t\'l'tl the gnl' t~ with !lellclous Ice 
t't"<'lltll n nd co kt•. 'T'm\Ats w<'~ gh~<'n h~1 
Mr. f<hnw 111111 ~rr. U ullltluy whl<'h 
\\C'ro quite orlglnul. 
As~IAtont Stntl' ,\uclltor E . T. lllot• 
thews Jlnld 8 Vllllt to the ('0Ulll.V ('OUrt 
bou,e ohout tl'l1 d11ys ngo to mnkl' nn 
ft udlt of the books o! the county ufti-
clals. He completl'll his work In II r .. w 
houn aod hoe filed hli! l'l'port with 
the gr,l\'eroor. The followi ng letter to 
County Cle,·t. J . L. 0\'<'rHtn:>ct. nnd !he 
roport which f ollows It, •hows that he 
touod everythh111 In proJ>er condition. 
T11llnb;1 @Pe, Jon. 20, 10'.!0. 
Hu . J . L. 0,"<'~trl'<'t, 
lcrk District Court, 
Kls.•hm1ll'f', Florl,ln. 
Dl'Rr Sir :-Ju <'Ompllan(.'(' with 8f'c. 
tton 1Cl7 or the 0<'nl'rnl Statut:es, I am 
plea I'd to enclol!O herewith, tor th<' 
C'ounty C"omru,.,.oners, (l{)py of re(l() rt on 
my rt'Cellt AtHllt <'f the i,ounty otrl!'<:>s 
o r 0~ ('(JIU counts, which l'l'l)Ort I nm 
this <lny tiling with thl' g,wrrnor. 
With kbtcl('Rt wl•beR, l n•m11l11, 
f'nr,11n11y :,: U:"!'. 
t~- l. l\JATTfltJWA, 
A,osl•tnut Hint<' Autlllor. 
'1'11ll11hn1<•~<'. Fl11 .. ,Tnn. 20, 1020. 
n on. Slctrwy J . nttfrit, 01>H' 1·nor, 
TnllnhnilS('<' Plorl<lu. 
Df'nr Hlr :-1 h11,•e Just ffi'l'llllJ" om-
plelNI on cxomhml1011 o! the oftlN•~ 
or OS<'eolo county, 1111d bl'g to n•11ort as 
tollows: 
C'lf'rk f'lrcult ourt 
The (')t•rk k('C.'J)>! lll'Cllrfll t• mlnutM of 
the 8011 rd of <'011110, C'1>111mlH loner;,, 
their r(.'('{'lpt 111111 exfl('111llturp~, 111Hl 
hnA 11rcountNI tnr the 1•ollt {'(11111 of ~11h-
sl'(luc>nt 1t1xc•• 1111,t the •nh• of fox N'l'· 
tlrtcotrs. Ther<> 111·" n CP, • c"rtlflcntr!l 
owt•ll for hy tilt• to1 nu: r ,•l('l'I\ , which ur~ 
h1 couN<,' ot n•IJ11sum•11t. 
(', tlllll' .lodge 
The ount)" .J11dgc- 1111~ 111•rountrd fnr 
nil moll<'YS ,•oll l't•l<'<I liy him trom 111,, 
snle or h11111l11g l11·r•n•<'•, nrnl k<'t•OS thr 
usuul r<:'l'on ls or lht> offll'I'. 
Hherlfr 
The Rhl'rlft hn• n,•rountl'tl for Flll<'R 
& For!eltur<>R l'Oll<'Ctl'tl h,v hltu. 
Tnx C'olll-ctor '" ,,, o1wrot,• with th1• rlly Rll~'l•I ,1,~ JIIRtrlrt Nn. :l, .lnhn I arlln, <•ommt,. 
pnrtuu,ur H1ll1 uou ... r(,,.,.lflrtit l)roi)(\rty 11lr111f11•, to for K{'IH ... 'rnl nlutl runll, ,:\, .. 
<m lll' l'N In tlllM multt\r, 1111d nn nu .. O!!~.nl. 
11m1111 •f'nu•nt fi,trn till' <'1 ►111111llt,-c op- lllHtrll'I Nn. 5, A. ~'. BHRH, t••11urnlK• 
11('01'" ht thlM la•tll' of th!' 'l'rlhune. Ml< 111•r (Ht. f'lmul ,ll~trlrt), IIIX ror g('ll · 
'fill~ r11111111lt11•<• la t•orn1tol!l•<I or N, II . 1'1"111 l'•1Ct1l ru11il, $11'i.llJ.l,•H. 
Ji1nlnrlt•s 11Altl tn n1tnrnt•yR rur 1H•ur,1'i 
nr Nl1111ty f'01l.111Jl~HI011t.' I~ In <'Oltnllt'M 
1hr •1zl' or 0.i•Mln 111111 81nt,•rl lhnl 
wblh 1 lw 111>1>r<'<·l11tPtl \'l'rr m11<1h tho 
lllll}rlllllllll'lll "" nlto,•1,ry r.,,. tlw ('Olli· 
h11t ~••n1•, 11,• llhl not rc'f'l hl' !'011111 11,~ 
rt\Jl l tin' J►IJH\f' unit~~ th<' l'lnlnry wn i,1 
rnll'l'II L,1 ~orr1t•thlng tit..<:> whnt fl "'"" 
worth . 'I'll<' I•• h<• tin••Pnl~<I e ho\\ !'II 
t hnt thf' rnllll(• t 1•onulv 111 lh<• st nil' 
WftR 11nyh11( ~,rm Jl<'r ,.,;",. 111111 utlwr~ 
,..,nnll1•r t hnn 0,..,,.01,1 1mrlng 111< hll(h 
llll $1.!!00. .Htt>r , m" ,11..,,u,~11111 It 
Wllll 1111n>t••I t o lrwr<'n•n th1• •11l11ry oC 
th!' llflnrn!'y lo, IM)() p('r Jl'llr. IL h11~ 
W. RILEY GODWIN CANDIDATE FOR MEMBER Tht• To:r ('nll<'<•l<>r bns Clll~NI out hi" JOl~ In roll, 111111 h11R n1•rouutell rnr 
nil olh r mont'.\' Mllert<'<I hy him. 
lt!'•Jll'<'tf111ly ~uhmlttl'<I. 
111.slrkL 'o. II, ,l ohu ll11l•dt•11, rom• 
-'.~+++❖+❖❖❖❖❖❖❖❖❖♦ I I I I I 11 I '·'·· ml~ llnl'r, IIIX to,· g,•nrrnl rou!I !111111, 
,n.Ot:l.2'i, 
❖ \VATC'II f'OR ll'llrORTANT ❖ Th,• nu1tll'r w11 l<' r 111 rhnrge t 
❖ i\.NNOU ('l'Ji\11':NT ❖ l'nd1 l'omml••lourr. lit<' 11111l~•H h1l\· lug 
•:• ❖ '"'"" nllot1,•1l 01w 11:tlr to (•1wh 1ll~trkt 
•:• ❖ ,uul 111nl'hhu•ry t1 llottP1l IIM 1WNIP1l tn 
,:, Mr. '1' , r,. C'tllllf'r, or tltf' 1Mk• ❖ l'fldl IIIHtrlt•t . 'l'h,• l1IIIH will nil ht• 
•:• 0111 r,um11lll<'<', or thn Hr. ( l011,I ❖ 1101111u11 or 1hr gN1Prul rout! ru, .. 1, with 
•!· ,.l'f'n '1'11011,.11.tul C--luh, 1Hlvh1t'N uu, ❖ 0111 dlvl~lo11, t111llt JltOUl(' f11rth<' r 1u1llor1 
❖ 'J'rlhuu,• th111 hi~ •·•11nmlt11•1• I>< ❖ IH t11k1•11. 'l'hlH wilt 11111 II 1111 to "'''°'' 
•:• worldng t111 Mumr- 1n1i,,1l11t't-cH mnt• ❖ c·ou11111,r1'41nnt\r to Jrt'l n~ 111tll'h work 11111\t' 
•!• lf'r thnt wlll , ·11uhlt' him t,> lllilkl• ❖ lt1 111 dlMtrlt•I lwron"' lhP' funtl~ urti t'X 
lm1uwt1111t 1\11110\lllt'{'fllPllti'll IH'~t ❖ h1111tdf'tl UR 111, ('llll, t r111t,~~ NOtlt(' llC'tl1H1 
❖ \\'N 1k. rl'hP fl,,tnll k or tho ll111l1"'1 ❖ IM lnl-.fln nt I'll(' IWXl IIWMl11,r, f1u1 l'"llfld 
.,. hut! 11111 ""rrt, '"'"'·'' 11111l11n•1 l nl ❖ ru11d, will 11111 11r11 h11l1IJ 1,,.1 thrlllll(h 
•:• lll'f11iil4 th!IP tn 1,,, glVc'll ulll thl'4 ❖ 1ht' Hllllll llt'r 111 thli,,; 11U11l11(11" or W01'kl11g 
❖ \\1•1•k, IH1l :\11 1• f1111ih •r lu H 111,, ❖ Ill" rood/ii , 
❖ fllTlllll(f ' lllf'lil M \\Ill h,• rPllil.l' 10 ,;, •' ull noard f'r,•~C'llf 
•:• 11111htt p11hll1• In tht• n"'' 1~-1,1t' of ❖ 'l'h" r1111 ho11r1l wnM pn.•~1f'1tt nt tlw 
tlw 'J'rll1111w. ❖ lllf'PI !11~ \lonlln ,\\ togt\llH"'r \\ Ith C'h•1·1~ 
❖ ••• ,J. I,, on,1.,.tr1•('l 01111 J\tlort1t'~t' 1'111 -c-:.+•:•-C•{-:,•:•+❖❖❖❖❖+-C-❖❖❖❖++❖❖❖~ ,Jol111,1t1J1 1, 'J'lw rt111tl11t1 ln1-1!11c•!4~ "u ,. 
I FLORIDA LEGISLATURE F_ROM OSCEOLA co. 
11<"1'11 $;.?:-~) r1w ~,'Yl't·nl l'l'nr•. w. Jtll<'y Ornlwln. ml<' ot lhl' hl'!II 
('1H·1,•nt hlll1< w<:>1,• 1w1,1 11n1t o"ll'l,•11 l,now 11 dfl,:pn~ or 0,K'Nhl <'Ollntr hllM pnl,t. 01111 l'Rflnu:atP1-4 or tlH' ~hlt,, <'t1J?l -
111'tir on fh l' Hr. (,loml -'.'\h}lhouriu"' 1•00 ,1 gln•n 1K'rt11l,- Ion lo 1unkl1 thl' onnounC'l'~ 
ror "ork In .Ju11unry w,"'rl' t"t\ntl, nl)- 1111 1111 thl~ \\C'Pk thllt lw lfi' "' <·nn1lhlntc 
)}l'0\'1'11 lllld Ortll'l'(•tl ))Ubl hy thl' ,~11111 
lru.~h't'M. 
Thi' <llll'1'1lllll flt hnlltlh1g tilt' n,n,1 
nml hrldgt- H(•1·0 ,hll!P or..-~•n MWKnlll 
wo" ngnl11 lok1\11 up n1Ht Alfor11t•~, Pot 
,fol111~t1111 lll,;li'0tl tt, tlonnh, :tii(itl ln-
wurtl tl'll' ('\lWllHl' 01' umt.'. 'l'lw rtltltl 
wn:-1 nr,f,~I (•0t1~rr11< 1h'tl n1ul th< l1l'lclJ.(l' 
111n11,\ nr tln1hP1· ~<·1.•urt1tl nlo,,g tl1t, 
rl~hl nf w11,, ,•,rt>Jll th!> ))l11ut..l1111 lllll • 
lf'rl11l . 1'1d• \\ lll'k to IK> tnkt•n 1111 11• 
,mon ft~ I It•• rn,ul 2Hllg th1l,.lW!'t I ht' lh'\ ' 
1•nntl 1u,ll,11· t•o11t-trudll)ll ri-11111 tliti Par 
tin "t·ltl1•11wnL lo ill<:> hrh'k ,·1111,t tu -
wnrd Kl -.rht11J1l'f'. 
1)11111' ll llltli· ,11 I'll •11}11 \\'II~ h111l Oil 
na1111 n11hi1UUl1lll' 11pl l~'I' hl11"4 of ( o u11 
r,,r l't' Jll'I' ... ntnlh'l' In thr tll' t 1,l'jtlstn• 
tnr~t HM u mPmh•'I:' from 0N(•t•oln county, 
111111 1h11t ht• will lt'tl\'f' till' u111Llf•r t•u• 
llr<'IY In th<• h11111li\ of hi• mnn~· ·rrl,•11tlM 
h1 111,, 1•<1rulng llP1110,•r111 1,, prlmo1•)·. 
~ll". C:,"Hlwln t,.. 111·11h11hly lwtt,•r k11ow11 
tlrnu 011y 01h1.'r l't'),lhlt•ul or ~L ( 110ml 
Ol'l f11 l" n ➔ f ht' \ OlC\1~ or ():(Ml1\lll ('0111\t~ 
1111' t·n11N1 1·11MI, .-1ul 1\11"4 ol\\H)"H l M"'1111 
l1h•111lflt\1l ,, Ith tht' 11r0Jn•,•;,1~ nmt lit' · 
\t 1lopn11•111 of' lhl~ t·t•tl,rn. lh' hn~ h<•t1 11 
t'11..:: .1t,1••il tu 1111 1 ,•nlfl,, rnl~tng huMlt1t~~~ 
p,•11 1• r4t 11r,., ho~·lutt1c l n1td lht' urnrnwr In 
11 hh'h )Ip 1111 I 11•:tll'<I kll \\ hn 11111'•' 
<•ortH' In <·,11,tnrt with him hn, .. C' mu1IP 
Crh•tH l'-1 In t•n1ry 11itt•c •t Inn, 
11 1• I• !'lllh~•nll) Clttl'tl to l'('Llr<:' f'nl 
till~ t'Olll11Y In th<' l ,l'lflslolun•, amt I~ 
mnn• 1111111 JH'Ohnhln th11t tlll'I'(' will hf' 
110 Ol)()()Nltltl'1 tl) hi ('81ldld11cy In Ille 
r.imlng 1whnnry. · 
Thl't'<' hfl~ ht'l'll MOIUt' tlllk or Oilier 
mt>n ~nt,.rlng ti•<' prhnnr.i- tll"fl\'hlNI Mr. 
(1()(lw·l11 wnH not n C'llllllhlnlt\ l1ut Mt1f•h 
1tt•rson• ('Oil n,iw l"\'<t R urr,I thftl 1\lr. 
u,wlwln will hi' In Ll11• runuh1g, 1111,1 nM 
atnt,'<I 111,cn·(•, prol111hly "Ill l,•nv1• 11h11 
1\ l'h'R r flf1hl, n!il wnM till"' rn~C" wlwn 
"''• 00tl\\l11 WR~ <'h tl.'ll on t111• ,•1111111~ 
r lHHll hon n l In tlllS. l\lr. <ltlllwht 1111 
•<•rn~I thl11 county ht M'\'t'ral Jllthlll' 
1•11p11dtlf'M, nnrt 111"4 Ht'r,· lt•'f'"' h1\ olwnyM 
l,r,•11 lllf:[hl .Y pl,•t1•l111!, 
r, IH II rur go1111• ,•n11rJ11.,lnn lllut ;\(r. 
Ontlwln \\~111 J.(,'I nn u11unh11011.,. \'Hli' 
In Ht. f'lntll l llllll 1111 rtll'III 1IIHtl'lt·IM It 
!u1 ~houhl hun~ 01,11op1lttn11, nrnl l{h,1>,1ftu • 
u11~• wm1l1 l 1wuh11hl)' gin• hhu l\111 111 
oaw 0\'1'r AIIY oilt<'r C'lllHlhli\t(l. 
I 
El, I . JATTIIFJW~. 
A~sl~ti, nl Smlo Autlltor. 
NOTICE TO TOURI 'TS 
You ~ .... n~kc(I to r('S('I'\'(' till' ('V('llllll( 
of Tlll'Mdny, ~',•h. :.!l, for th,• Allmht•Ht 
<'f'll1!'1'rt of 'l'h<' Lllx•rt)" llt•IIP•, llm•n 
drnrr1lng talt•1H('1l soung womP11, hu• 
moron~ nl1!1 1n11·p,,..,,ru1. 
'rhe~t7' C'Ullf't•rt/iC "rt' l'"'J)('(•fntlr pt1u11w,1 
ror lht' t1nlt'rtuh1uu'1tt ()t our r,mrli,t~ 
trh,ml~, nwl Wt' dP1>e '1u l 011 tll••fll to 1•11t • 
ro.nlzt) nlHl IIPlt) "" n111k1• ll hlh'("P I\ of 
lhl• u111lp1•tnl.lng. 
t•: ,1 rli• In M11r1'11 !hi• f,lllu11h11lnul fin• 
wnll 111U4 \\Ill l,'Jll)t•nr, H \ 't' l'J' hl1tlll3· l'i'f'• 
ummf'111IP.d mn,.h•11 I t 1-..•11 f. 'l'lu1 ,·our,.•' 
rh•kt"f of tlii' IWO ('1t1H·t 1rf"' \\Ill '"' old 
ror OOt•, 11r fi(k• rm· 'J'tu, Lllit'1· t y B1 1 ll 11 -c 
u111I 7;'1.- rur 'lilt• l ,llh11•b.11l11lll Tlnwnl• 
tuni,c, 
•1'hr d111rl I• 0111•11 ,11 '11trl111•'• ,1111·~ 
-.cfor(• tu J'\•~t•n·,, .rour e11h• fol' t•hlwr 
or holll c•mu-1-r1,.., 
I 
n f'll'.fll, A Mt1NT1/, CLOUD TRIBUNE 
s::z 
-= 
World Happenings Of Interest 
Briefly Reported for Tribune 
., rlo us l 'nre- t .\ mone Fanners 1'hr<',II • 
en, Food ::-1111111) 
Tlw P ,1-..tuffh.:t 1lt•purtmt'l1t :t1 \\"u-th• 
h ::r, n h·1, r,~":irt·,I IO .tM_l4 ) rt.•()lh•-. l. 
11 q11,• ... (iu1;t ,111,, rtn•J1tly -..•ut ,,ut l 1 
:..~telJIUtl t,lrUWl'" in tllfrt'!"PIII parh nr 
till' n1Ul1trr n,kin~ t11r -..11:.:.~1·,rto11.:: H'-' 
t,1 ti.,• 1 , .... , 1u,•th1Ml ,if, uult . .: ,1,,\, 11 t11t~ 
•. ,_...t ,,( tl\·it.i.t Tht• .. t! hll•lh•-... h,1l11 llft-
lhllt 1lw 11 •rli-nltnn1I ,·,1wlill11u ... thru• 
,,m th, t·11umry nN' ,,, ... ,,rl1111"' ll'- ti, 
nt.n ,t• i.::nlYl' 11lnr111 r,·.::1nlhur tl11' 1111-
tl<u· ... t"Uttll't\ (11('1I ,u1•ply. It nppt;~,r--
lh:ll thuu-..;.t111h- 11( Llr1m1 r-- , 111 ... \ll"'t.' "t 
Cht.1 .. 11urt,1t:,1 of furm lnll<l1t·: rht• t.·1,m~ 
1,:1n:tt in•l_v lo,\ prlt."1.1.., whkh 111~,- r,~ 
t't·l't'tt fur tlwlr 11rothw1, lln•I tlll' hl1.th 
l•ti<'t ... tht.'~' N rt> t•om11t.•l1t""tl to J);.1~· t 1r 
d11rhln~ ornt C,trm "UJ1plh•-.., 11f all klnd"'i: 
nwt ut,t, l.1('1•ttu,f1 ,,r tht• hllll! honr..:. 
hur,I wnrk. uml ;-..JlUlll t~trUilH?~ l11l'11h .. 111t 
tll fnn11imr-1lrt.' plunuh1"' dth,•r t n t'\1• 
•lm..- tlw rwn.•n l:"r ,·ulclf"Ntt.-«I ~,t u, r,, 
prrn lut·f• 11uly ('luoui;::11 to lllt'"t.'t tlwlr (lH• 
nw,tft: Ul"t."tl -- . or tn uhat1111m th<\ fnnu 
u ltouNht•r , lhu!,l. ~r•rlou ... Jy cu11uili11u 
tht:. nnrt••n·.: C1k>1 I 111,pty a 1ul l·au , lu!! 
u -.;tfll furth ' r lil\.' l"('H-...t.> In lh l to~t or 
llrl111t. 
~oml' nf lhl' rf>Jlll,•• re, ln'<I hr th,• 
'P11--t 11ffl1 '1.." ,lt"purtm,•nt un\ as follow~: 
01tt1 turuwr "~ritH\: "'fbt' tlmt• Lt- ,~er\" 
ut•nr wllen Wl' !unu r, will h1&rr tO 
,·u1·tail 1wududl1111 ,uul r-al't.1 011l,r wbot 
'i\ t_) Ofl()C) for uur 0 \\ 11 U:--(l Ulltl I("( lht' 
n11l1•r f(\11,,w, ltM1k nut for thPm-.:pl\•,i.;i , 
Llll ""-1r 11uh1Ul'C ::in! uutr,.' to Ma.m(\ tor 
hi h Pr1li'r, thon an.rune Pl"t''. Pt'ill •I•, 
urv trrl111,? 10 get 1!6Y for what they do 
n, 1t e1tru. 0' 
... 1 ftllU,t'- t ft•:1r fum in : · R00lhf' r 
former wrilt> . "Farm lwlp eHrywh r~ 
J, rJ,. klnp: to the d1y, IUl'('O hr ,h,>rt 
h11u~. hl~h Wtu!'t• uml the nroml.M! ut 
u Jtt,.Hl tlmtl'. Komc orw. J ftlar, lit J:O·· 
hat 111 -..ufft>r IC rhl..: c·nmlltl•m b JJvl 
ri•Jll{'(lit cl .._I.Jortl_r." 
.. \11° 1Wr h1 t1Pr reul..,: " I t•ll t,utttr 
tt ► rhe •1Pflh•r t dr ~;,.., a l)'JUt11l onfl thr 
N.1uw l,11n..-r '-l1 II"\ for '4:'h• n l )IHUHI. In 
rhp ,11,crthurlou w e lo • llCurly !Lal! 
nu,l wP 1, .... · monf>y 11n tht- hotter tn th ,• 
tir .. r Jlrlc11 • :0:.Lwh 1•,,1111ftl1111- are t•un,... 
ine fonnf'~ tn h•un1 tlw Canu 11,· lw 
tlwu-..:.u11J,-. ,,-,._, hu \"t' 11 •:1t·l11-.l 11 ;,r1~111. 
Y11u Ull\,\" n1.,;k wliat wi:• would 1)11 with 
t lv mhl1IIPmttn. J wonltl ,ul!L!' t thllt 
II lii1 arrJ1tt;?1-.:J for t11Nn tn 1:n 'JU t 11l\ 
ru nu 1u1tl lwla> pr,.K lm·t1 lli lni,::,. I nn--
•h•1-..1an•I tbnt thr.• mli,hl not rell•h 
w 1 ,rkin~ toun 11 hqur u day, l1ut tr 
"t' J,?Pt hy the 1wur futon-• th1·1•p wllJ 
lm\"e tc> llf' ·,,ml' u,t·!ul w11rk ,111nc In· 
t-\·1•ryuru1.' 1 .. 
... \ ~fl .. -..011~1 fnnllPr \\ rllt• hnt lu· 
1 ... wnrld,1~ u :!.jO.. ~ r, f.lrm wl1l1oul 
11\'lp nn<l rhut hurnln•I- uf ,irlwr r~nn• 
t•r-.. ort:- Uuluc tin• ~nw. II P ,lt lnrt•-' 
<hat "thfl 111nu-• to 1-ta.rt to lowpr tlw 
•·1, .. t or th~hlf' 1 to f'llt tlH' hl!lh WR~P~ 
lu tb(' dry, wh1l·h hnn• t•ulh~I our fa.rm 
hdp tlwr.... w,, 111~••1 1l11•m fill tlw rnrm 
to hrlp hu•n 1u f\ 1,ro,hu•ltnn , nnd tlwn 
w1• t·uu ,·ur tit•• t•1,,1 ut lh-l11g. 
f Hlwr turn1PN wrltP: 
" I 11m 11ultln~ rh,• fnnll. W ork 11 
hour, 11 tiny for. I u1ul lt1t tht• rnlfltll(•· 
m1111 J?(lt thP l1IJt{.!1....,l .-.hn l'P ut ll "t ~ol 
JU(•." 
" I hu,·,• ju,1 tiul,h,-.1 fhrn1·l11i; u11 
,, lutl 1tw t\::i: .. . puulu•~-. u1ul t·1'\1ttrn 1hut 
I -- nt tl h ... t )t.•Hr l1r1.l\11tht ntt•. 1111,I l w ill 
UPI ht' Ill h11,1m•,-.; 01111tt Pr rt"•111·. 
··Tht"' trut1J.ltl ,~ tlh' hie .lMY, ~hon 
httu1-~, 11111 1 .1tn'i.l linH·-~ 11 fh 1 r,'11 1,, t lw 
,:it.i,•~. .\H tin.· ,.1 ,>mo.: lHdl ,,r i t. Ii) fh -
t·mun '1• tu tlw dty n111l lht.•r,• nr,1 ,mis 
t1 r,,,,· ol,l 11H·11 lpft M rnr111:· 
"1''ht• tlu1t• 1, Kt lrnml "1wn th,• !111,11 
t·r nnd thl.' ,·,111,nmtir 11.111,r ,ltl•ll 1lh"t•,·1h 
with unl' 111111th1•t'f T1w rnlddh• mni1 
-'=''' rnn,, tlf tlw 11roflt:,,. \\ hilt.• llH' rurm-
t•r till\'· nil tllt.1 l1urtl w,•rk."' 
•·Tu n•d11.-t 1 tilt• l·o-.t or ft1t1tl,tuft, 
.,·nu mu,t flNl rurul..:h (urull'r, with 
tir-t d1to:.;: luhor nt tt.'ll""Oltnhlt.' w:1gt1 .... 
nu,t :-t"'f.•••ml, ,r1111 mu,t dltnluah' t huu --
•uul.:: ot ml11"h1 mP11 whn un1 rolll 1hu! 
!Ill' tl<'OIJII• wl111h•-,1ll•," 
'"'l .. ht' t n1ul1lt.• I"\ Utt' prletl or ,1 ,·t•rr· 
rhluJ: tlu• rnru.wr lm~ to huy 1 ... 1,!1tln~ 
ll ll wut l the •llllt11tlt,r- hl' ,·un ral-.,'-' tuul 
l) llt 1111 th<' murket ls otc'111llly g11l111( 
llt1wn." 
Pnrnl t'ii Extluded f,' r o01 O. , 
.\wartl, ~•ys General Uu•I 
l-l rlir. t:en. Holl('rt C. 1)111'!8, t>r'tshl<•n t 
oC th A. E . f' .. \ wunls B ,'18.nl. lestlfl'"I 
yes;ft)r-t)uf ll\"f1lrP th fl o U'-(.l &,Uh--<'1 m • 
mlltee Rt W o,hlll'llilU, Ill 111" e ffret lhut 
ll ruliu~ hy tl w \\"ur tltipu rtm enL tluriug 
thl' wu r P t•h1tl l'-( l ..-.nll.; t t'< I mt\11 from 
Ui!Ottlugui4wtl ~t'rYk-t• MNlnl r1wunl.;: . 
In ~Pih• nf rhfl ru t: t , tht:l f:('nl'rul o.ht, 
thut ~HJ.!Ltt-:o,llow .. thot t1 uH~tl'1.l nwn II(' 
ludu,1 ·d wflre UHUlfl t rutn I h~ h ~ad • 
quaners or thP .\ruprle,u E:sl)('<lltlonnry 
l"oru~, t:ahlt.""1. l b1..itn1,•tln11-i: fro m tht' 
W ar tl!'partml'nl latf't l th•fl11lrPl .1· IIH\I 
enll>t<,1 lll<>II w1•r,• l111•IIJClhlt> C"r •u•·h 
"""'llnls n, I thftl thl' Order of l(•rlt, 
f.,nu,· rly tbe •~1uh·u1 ... 11 of the l L'< lul 
(ur Euli ... u-ct l 1t•rso1.1wl. ,..,,uld not ht\ 
rt-\'lrvd . Thl.-t ruliug pn-lvpnfpd wun,· 
Pllll"'tt'(I rm.1 n from r, ... 1•lf"h1s: u,\ur,I~, 
r .. ~1w ru.J l hJ'\"'1"1 ,uuL 
l'. ' , Gon rnment to , It ~Ill, 
T h!' ~Uk h• Ct 1111 the h,1111!, o f th1• gu~-
iornm1•ut H tlw tlru(' ur thi\ hmilu.r 11r 
nu• Rt11ll'°\tlt·\· l to he mnrkt•tf•d hr tri ,, 
i::11,· ·I IIIU('llt . !'uuaplt•, u( 1-(itk - Wt1rt• 
,ho\\ n to t,u.rc,r 111 ~ (•w lurk yt• ... fl\r-
tla.,·. T h._. -.Ilk wlll ht1 un1lluhlc\ to oil 
1.u.,p~ un1 I 811 l·fturt \\lit 1 .. :. mutlt.' t n 
flin~ h tlw wl!lp .. 1 Jl(J,i,1:-1U1li• tJi,...1rtl111tlm1 
t hruui;hulll lh•• 1·1111,.,1 :--tu h- . Thi' 
llk ru Ii,:- murk1•1 !'1 I I, ,11 lm,1 ut . I() 
fKi,),IWk). ' 
Johnson Boomers i-i tart .Sew York 
ll eadquarten, 
Tl1<• fin,.,t ~luh11"«111•!11r- f' rp l,lt•nt c· luh 
in ~t1w York ( 'hy \\H M (oruwtl Ht tlw 
1J ln1ru \\". John.:.w ►II h1•111l,111wr et":-. ld--1 
nl~hr . \\'llllum ~I. llrnnrtt ,v11• ~It'< I · 
r,1 C'11nlnnnn of I lu• r-luh nrnl hl• uriri.l 
tb<' formation n f II e,111unh 1Pt' ,,r too 
ro dll'Pf·t llw ~J"hn~on b,>t1n1 111 tlt l"' do·. 
.\ nion_u- tllP ;.J)(111k,•r,4 nt I lw fon11u1if ,11 
t 1f tlu• dull wo F.:11,ldo• { '11lllhu11. whn 
ntDIP to x1-.w ~ork f"'•1•f'n rlv to turt thfl 
s.~11nt11r·'"' hoom i)JH' of ~'ttnt111· .fu1111• 
on' h •1ull111: ft><t•l~ Ill hi~ fll(h l r<>r thi' 
11oml1111tlon, .\I r. <·utllhnu ah!, t-.. 111 -, 
l~>t>Ulurlly with ~Ill thl' t •1 11111u-y. 
'cletttl ts DI IIJ;Tee ~prding Alle,:NI 
~Jurs Sl!llals 
Oun's 1111<1 llradstn-et',; On Cul'N't1t 
Tn,de 
Thi\ .._\ 1h11h1h, t ru t l\' t' f'omrnlt h _•(• or t li f' 
.\ 11111 ril-HH Htt ll~t"t':-( .\ t-1"'ot•l11t lu11 llu ot .. 
!,qp1( U IU,'W p l t1t1 rol' 1-~Ul'\l l .M'H II n•tlf't. 
II I~ t hut eniurr1 1...:~ ,q,pr,•1•riu rl' :,1; 11 111-c 
,urfit+ll'l11 I • ► ol)H\\ lht' l"11 H,•t l ~ l ll l t.1 
Ut·olu t n1·1~wu llu11, o r otlw r ~u lt ul 11t• 
U~t\11('). lll 11 11 rt•l111 ~,, II mt \1 · J)OI t ftk)d .. 
...:1u rr-. 11 1Hl ot ltt'r 11t.~•(•""-.ilth'~ 1t1 111,• {'tH111 • 
11'11•-i 11( Enn,p,\ \I\H:,,.hl P or U1'ruu111J, 
01111 ti, .\ r 111t111l11 , It I~ :-tll~t-t'i'~ll't l thnt I 
tlu1 ,•u11111uuJ11 h•I" ...:1•11t to tl u• ... p ,•ou111 rlfl ... 
ht' ... n ld 0 11 t•r, 'i lit t ,1 ll ll• l r O o , ,•1,11u11 11l-.t , 
"Ith t lw (; min ( 'nrJJ<ll'tllh111s 1ul.. l11g 
1•11r,• n f th<• 1IIMlrlhu1 h111 , 
Tht' twn h1n1ll11~ trn•lt' t'(l\ l,1\ \ ""-, th111 ' 
u n, l : 1 rml,1 n.:,•t '"'~ ,•1111flld :ii t q:111 ly h1 
tllt'lr nnul~~t'• uf ,•11 1-rPu t t r iHh .. •, Al"• 
,•ordhu: to n un·~. t ;·ntlt' 11-l h t> ltn t ln J.t 
1t1h l Ulll,\rtul11 . \\ hilt- lh-iu ls t 1"t.~ 1 l'~ 11'-
J• n·t "' m ,· r<• ,,1111 111 1, 11,,. 111111',- 11,,,•1,,w Go\entor ("oellclre l'ill) S l ,11bor l\lu81 
~ 11r~: Nut Oppo.<4' l'ubllr 
" \\'hilt' thP ))1'\" lf'llllln:ll ln)( , ... fH1tll1l u 11 ~ IM'a ktua Ill ll tl h1t lf' 1" l)t' I IU" n,m ..
\\ Ith th1n1t•,1lt.• JH'•l<htt-1•1~ uru l ,H~trlli\11 · 1111,ulh t 'olh•t:'-' ,\ lu n 111t .\ ~:-:.t.wln t lun ill 
("1~ n'1111tin <H"-' nr h1uhlllt .,· 10 full~ u ,,,tou. Oo,·,•rnor 4'thflh1~t' o f Mns.....: t 
1tf:.,f~~ ult n .'qulrt' tut•11t~. l"N ill1,t11. 11r ,•hu,pll.; 11~•-Prlt 'i l tlrnl tlw h'ntl,•1-..,: ,1r 
111~s1tn11(111 h1 rurwar,1 (•t1n1m ll 11h1 II I,,( 111,• 1111,:l\ly lll'JlllUIP.t't l lu l~w " PU,:h t tu 1'\ 
1111t who II.\" ,1 h•r•11t. u m l t ht• t1uN1t IPH ,~ 1111 111du•r ,, hul Im llP\'tt Pd tu or~n II lzPtl I 11 
lit'lnJI 11101,• !tt'<PWlllt~· tt~k,•t l 1t "4 h t hll\\ tlti-.t n· " ht•11 It .:ot t o t ht' P•• l1t1 \\ lw1·,· 
mud, lUnJ-.'1.' t· tht' rt~hu: tll"h·t• 11·t•1ul I.; It 1lul\1~!1t ll , •oult l lht• withou t t hP 
lfb.t•h · tu l'Hll tllllll'. UtHl w lwt hPI" t•lt• IU\\ " 
uwnl~ nrt1 1,Pt lltl\\ nt wnrk t hnl m·n ... , ~ t•up llnl , n•11 1 110 ,._ n \\ twn It ml 
l~•r,,,>t\ toui: hrluu thtl llw,· ir ·lhh_1 r,•:u· tlt•1·1ooh rn ht.• thP luw/· tlH' f; t"' t'l'IHH' l 
1t. ,u. 1·1u1t u1h·n1u-, •"1 l11 1)1111 · Ii t , 1• ,,·,11t1lnm·ll, .. .,..., ur\f1t11h.t'\(l lu l1or \\ Ill rnh\ 
\\h1 11t,~1l1• qw ,to 1itu1s rhl-: wt't'k :11, f1 1\\· if It ~' ~ 10 llttl !\Hie' point thnt or 
tir lu mrnil..,,.r thau ln , t "'"''h 1.-t 11,1t .:,111lu.• tf lwlut1try \\ t'llt. \\"hnt '"' 1w,~1 
nr"!•P-...:nrth ,u, llulh·:uh,n 11t n th•f111lt1• h1t1 1tr t"' 1l111 1 lnhor 11iu l l' t1plt 1, 1 -.11,,11 
t·ht•-1 10 rlw 111•tlUU, h lld It .... p•m, •: , It· n•pi,•.t•ull,, ,,r llll' ,~iii-ti ,in- j::l"\ 1Hl 
nhh• thllt prh·t•, 11 ! ,11111,,. t•o1111uu• lifi1· ... pul,11,-. Oo,1 1 r1111w111 11111-.'.I nt nil tf1111q 
frt• \\ hlt'l1 tlu> dt·mailll l.t 1~1~1)· t.•,1 ·1 '"'"' f"l•IH'\·, lit llit• f.[f'\"t 1 JHthltt• \\ ill I t It 
tht' a :t!l:tl-f,, u;>1•l~· . "'""'l ,,,. lrn11 nn1l d toP-.'. tltu1 \\t ' It h ' n1n•tl tu u lut·Ltci, 
-.;f1"t.' l n lltl 111~1 llt·"-. m.ty J:°'' t Ill hh:1H'r,, 1•'11•11t 1110,t nf tilll' 1u·t•,, ·11 1 tl11J ,llffl 
Hrwl --tl"\'t"" I ... " :,·lt1\\ •1,,.: ,·111tl""'· c :o, ••rrn,w11l 111u,t ht> "'llt)M•tlhl 
· t. ·ur l11 1rtu~1,•-.. \\11111-.,· \\l11lfh,lr n11:I 'rh :lt 1-,;. Cht• hu~h- ur nil t'l\lll1.1tthua:• 
tht' 1,n 1\"ut1lmr l1tfh1t 1111a 1•lth•1111t-, 1111,, · ---
t-.•11 r ,,1M1 ,lhl1• f,11· n "'"" lni: ,1m111 Ill Hou, c, .\pproprlate \ Mllllo11 To \\'1trh 
1 ,n111i1 ltrw, tif h1tl11,1 n. no1:1hb· t·••nl Llquor 1111111111:: uml Iron 011d sl•d umnnCi,d ur,•. '1'11•' lhlll"'l,. nr lt t1pn'-'t'ntntl,t1 nt 
11 ,lli:ht eh,11ll11i: 111 "'t,1 II l •ll~ lt11t, t1l1 I \\' ,1,hl11,:t1111 11J1111·1111rt,11 ,- I l,IW~Uk~l,IUl 
-111,!hlls n ir1n• turd.,• n>lh,:11011•. 1,111 , ., 1,11nr, J 11,,IHH),l~Hl )(ltllc111S or 11,,1111r I 
tu.:uin,t tht ,t\ tH't' 10 ht., "i(' t II mm·h mon• In rlh ' "'iflO h1ua11t11t \\ U l"PhOU"'lt ' l h t'o\1~11--1 
,·ontlt lPnf h lh' 111 huJln,: fr1Hn jnhl~•,, tl\ll Clltl ('OtUHrs. l n fhl' th•h•l h ' It th' · 
nm l "hoh•-... lh'N urul u 1wn 1· tkol 111, , ••l11 p-..,l thnl t lll -' ,11no11ni \\ Ill not ht' 
Ol)lll.'11 n111,·,· of thP n1h,•rt ulnty 111>1,-it ,urn1·l1;11t 0111"""~ l llf' lh 11h1r Ii,, t•tllh"-'lr 
111\;,t " -l1i1k tn l}l'hlllll'Y 1111,1 t l'"' l)i("('l:.lb lnlll"11 In n r,,,, Wtll"1'lUHU••t'"i nml Jl ht·Jl\'~' 
tP\.lllP·~. whld1 hun• )onhl lwtt(\r 111 1lw ~un nl 1,l1H'1"1.I un•r t l1f' ~up11l_y . 
1-~n t and \\0 t'"=l uwlr1 r thca. tl l)tt r nf n, ·t· 
1,-,. huylni: nllkl' r,,r eprin,c u 1111 t..11. , Ir OH,·tr LANI«~ .'8) llt't'O llftld 
" Of th,• u11r,"·,11i1hh• l' IP111<'11 t• 1101.-1. 11 0,·e Communltall'd With Llvln11 
tht' c•11r urnl. tu omP ~'\·1l11n.l" t in.-. 1w,\,t'r :-llr tHln•r 1'4H l~tl. thP -•mhwu t t-,•l('ll t . 
!'l lt1,rtage ·Jto\\ H ,1u mu"'t rtilh·,~.HI"' 1 ... t,r. tl1•Jh·,1 tt~ I tt lt't·tnn) nt n o111111on• 
u JlJ):1 l"(\UIIY the 1110~1 M.•rlou ..i . ~l111rt - I'' lwrl' hr r('fN"Rll'tl hi~ rm nwr ,-.cn tl•--
11 1,:: p -c tlf !tu""l IUt'l''f• ht't'OOH-' :l(•Ut•• Ht IUt-' Uti-. tu l lw t 1Cr\,L lhR f ("(tntJUll l lh'11tlt111~ 
lt111?P ln1n AIHI ·tl't' I t't'ntrt..-.:. u rnl 111 ♦ h:·tl ,.__.. .11 ~ llt l o 111111 f rom t hn. •\ ,, 110 
•lwrt of lrr.·imlnr 1111ply o f l'O:l l 1111 had lllet l In tht• wnr, 11Jln1t lhf'y w <• n • 
l'Okt.:i C"'OO "'tltut('lfl n drnir nll"C'- nn vnt• .. ,.,•Q'" ht\PP." a n•I irnln't on ,'1 t h t ll<'lr 
dun Ion 01UI '-:hfJ)tnPUt IJ•f't~au~1 tut•~ nf \\ or~." l ,n 1t1r ~fr Ot h~,,r Et11l1 I : 
usunl N ir •1111111)· 111,-J i,r..•,·,•ut~ •hip· "'Thi' l••J·M ,11,,1 f lJCllllnl( 111111 lhl'y 
111,:n1 11! tn 111 niul ~""'' lll lll 1111 11 111 r, ,,. w nkl' u p In tll!' plrlt ""rhl I Ill f t 0 111 -
tun-;I frt)l1Ut•t,, "hldt or\• "-"" l>t.lrH'< I t·II lt1" lHIII \(' rY- t 1 \dtt1<1 '1'11,, who t-t·nt 
lllg 1111." ml' Ill' ·1h l It Wft~ tht>lr , ·ork cu 
rt, Im m1w, .. l1t1flrM In t ht' ~plrlt w,•rl1I. 
Rallroad Man Offll Gom~r• • IRle- t d h II th1•m "h<'rl' th,•y Wl'n', "' hid, 
m!'nl .\ bout i,~N'l(:°ht Kai th,•y 1!1111·1 """ " In 11rnny ,•11,4• • ,11111 
1h'<"'4.'nll.r fit1n111PI Oom1)(\r1_c PN'"'ltlt•n l 
nC rhl' Anwrkou ~'1'<h•rn tlo11 of I J1l •1 r , 
mnilP thf' rntf'mfln t tllut tht n •turn 
nt lhP rottd~ to tlwlr O'l\ ll<'N wdnltl hP 
r,11to w,~I IW on lnt•n'ft'"" hi fn ·l irht 
rut,~ 1'1nt wnuld ,·ooottl un t1u+rt•tt~0 111 
IIH' <'"""' nf lh·lnu. Thl' tnu•nwnt Is 
n ◄ t ullul\~ .. : 
' f irt'tlor n, •tH"l'l il ll lm· nufl Hll'lH· 
l1tnt o ( t h f.:i l nhlr,tut11 t 'ommPr,·fl l 'ttm • 
1111 ~1, 11t lrn vr ,h0\\ n ,•IP:t r ll· t l1HI t ht• 
n•t11r11 uf t!lt ' ndlronil'.'1 "111 hl\·oh·t"" 
n II hw1·w,,..t1 111 frdi:thl r,1 n•1111 11 o f Plo-..p 
to a t1llltn1t 1101111 rs, tlw rutP, h•·i1tg ln-
t·t'fln-..t'fl :!:i to ,JO l)(lr <'t' lll. '"f'hl~ lu ~ 
f•t'f'\U~ fn l'lltt ' !'l, IH'i"f\l'tllll.J,r to t)I ... (\\• 
JIIIH' nnthurlth•"· \\ill I~• n 'flt"l:• t ,..-1 111 
1111 li u• t'f"'U~t' ( 'U"- 1 or 11 \'l lljt or ut lt·tt--t 
. 11~1(1,l!~l.tWMl n ,·•'1", pr11I,:, 1,1 )' ,. :),IWWI,• 
000.000 Thf' . \ Ull't' h-1111 J.M•oplv e11n nnt 
1t1HI ,.:ho11hl not t.tnml nd1 l1wn-i1i,.f"1C". " 
,Jullu~ Knnt"' h nl rr , 1' lu1lnn ,in fl f 1111• 
1-~,•"1·11tl n• ( '()mmitll'" of th~ Htmtll.-rn 
l'til'l rit · ( 'n111p:ill\". llt•11h-..l tl ll"" I'll 1P-
111Pllt. n, hu: thu r llw n •t 11 n1 of thc-
ruotl..i tn t•rh~nlP '"\ Jlfll"'tlhl') wou ld not 
1·1111•• Jenmt hwn'1IH•:,; 111 ihr ,·o"t ht 
,·nm nHM.lhli' "- n fn,·r"' •11"-,-.l :i--h:.i,l :' t:.it"" 
111 1 fo'tt lft , wnnltl 1111t IH' fo llo\ .. t'tl l,y ttll 
lrwn'~N••I '"""I 11( lh·h11<. 
New \'ork U falth Comml s lonf'r Angey 
01 er lfl<'rNl"4'tl Prlre or ('orrln 
'l 'IH• foll ttwln~ ,·on11111111lt·11rfn11 hy lht• 
~utlo11ul ( 'Ul'lkl' I ( '0111pn11s IUI "- UrtHlto..t.*tl 
rtu• 111tlljr:1t11tlo11 11( l lt ·ulth ( 'tHHIUf.,.,-. 1, 111 .. 
Pr f'o1wtunll ,,C :\"PW York . •1 Ht-c•11tJ..(• 
Ht I hP i"l1n rJl rl '(' In I lw 1, rt, ti ,,r h1111• 
ht •r nrnl f hP hu·1 t*O)o;f' In ('o"f ft 1111 ~hort • 
OJ:;-' o t ll•\.l lh •H, hnth c1otton Rllf l Ilk, 
to to-how th1~m " hHr tn ch• ut.• t ·•• 
So, let Rf-pr n&alh Say 1-'ull ft,,. 
top!Uon Of tlel1 hnlk Ru la 
I ne, It.able 
In thl' c-1111~• nt hi~ tl'~th11011y lk'-
f orC' t he' K.111nl1' R\lh•<·ornmillt't· hn t.....,,,, 
gatl11g Hu 11111 pro1•11,-,11J1l11 l,111 "II( I' 
A. K . Mnrt,•n • ·ovlt1 t rt1t)rf•--P11tuil\11 f•• 
Lhl,, , ·uuntr), lrl thnt th1• t'<n11Jltl 1111nl 
llfrlmt t,t thf' hl,1<·kn1II' 1111nh1,t H• •I h •! 
JC Ui'f"'ln w,tt~ "\·pry th•fl11hr f'l\·h lf'IIW lhnt 
( 
1onrlnut'11 t•n l'n P ti'h: , 
16799 
DIED 
In N ew YOTlc City olone from kid-
ney trouble I t Y=• D on't allow 
yourself to become 11 victim by 
neaJecting pains and aches. G u rd 
•!!I.in~ th:, lrnn hli, by takrn!! 
Tho world'"' standa rd rc:n1tc':., for' .... .... 
Uver, bladder and urk ..,\.., ~ ,r0t. l. w' 
H olland '• na , lona l r m..-1;· .,,, .,.. .1.-1"' 
All drugci•ts. three t a. . C,u ,u.,.t .. ,\ 
'-- f..- Ill• •am• (ioJd ~~, I en ••.ry -A i· 
a ,.d a.u~t .w b-J,jta \iofH• 
GET READY 
FOR "FLU" 
ThP n'1'111 sr 111<•me111 l1y l l. ) lnrNnll ±++++".-l-+-l-+++❖-14+++-'~+-l~l t 111111 t 1111 l++v-l-+-I-- +++ 
1,1 lllf' ,,rr,.,,1 rhnt , ·,•rtuln wlrPI~•~ phr- J: 
wmw1111 ~-r111ly fl l.,.u•n•p,J lndlN1tc that 
th<' l111luhll1tl1I"' ut :\ln rw nr ~mf• otlt<•r 
pl11ruit uu1y ltt • lrytng to ,·omtnunl, ·•1t t' 
wllh th(1 <'Orth, hn~ orlrtw tc•cl \\l fh• N1111 -
mP11f 1,y flUlillf'rll ~·iunl~tf'l. (hH .. tlb,-
tlngul~hf'41 M'l•·r1t J" t , 1•.-ott~so r l )<mlf'n .. 
1 ico .\ rir••ntll'rl 11f HomP, Jir,~ mad,• tlw Keep Your Liver Active Your r,,11,.w11111 ,11111•111<•111 : 
System Purifted and l'l'll!e'J'rom . "T ilt•"<' mJ·•tl'l'ir111~ ,•orrununkstlon• 
Colda by T•"'"- Cal ta.bl mnkt• """ thl11k M ~plrllnall • rll' phe-
.._ O , 11 11uiPnn . whlf'11 hc ,•1• Jl(ff1 1·omm,,., 1y llf'-
t.h.e Nau.ea.leas O&lomel 11,•n·d to,,... ,trw "'"l'l'ly t" natnml r,,r,.. 
,-abletl, that are De. es, 1,., .. u,,.,,, ot 111,, rt'fCUlurlty with whkil 
li&'htful, Safe and lh<'y 1111 VP lx'<' r, nhl«' r>' ~,. howrver, "'''· 
/ Bure. 1•nt"41• b<'ll<•ve rh<•y nre ilul' nut tt, nw-
.., chunlNII, h11t rn l11l,.lllg<'nt forc-P " 
, • • ---- A h •1t1l111g Amerlron t'IPn • l•t; Or. 
Ph,-11cuU1.! and D ruggie! , a.re advla• An1<-1<, ot J r,1,11, fl •i11klna Pxprl' ..,, , 
ln1 ,t hel~ fr1e n de to keep tbei, 1y1tem1 kPlllkl•m. Il l' , 11 1,1 : .. No w•li1,t1rJ,, 
p u ri ll_ed aad t hei r orgau In pert eet mnn " '"mlll Ill' n ~kf'I I lo t'Xl)n' n n np-
t
whor kmtg ordefr u1 fl• p r otection agalnat lnlflll 011 Mnrconl 'a ""l!J!e<illrm lhut ,,•r e r e u rn o t1 uenza. T hey k no,r u, II , 1 I I • 
t b.11t a c logged up ayatcm and & l az , ,. re ~ ll wnom<•ua lrulc•Rtl'ft thot 
l ive r 111.vor cold■ l.nllueua u d aerlo~ IIIIQl h!' plnnt•t " 1 .yng 1,, ••omm11nl<·n t1• 
,mplicallon1 ' I 1111111 Mr. Mar,.,.,,1 ht1 ~ nry dt•fl11I "'.Y 
To e ut short a. cold overnight .t.nd t o ll<•••·r ll,..,I what lw ' " ' " ,,t, ' rve,I ." 
preHn t I rloue complieatlo111 take oni, . --- :r 
alotab at bcdtlm'I with a r•·all ow ot Ge r\ern l P Pl'llhlng '•> Arrierl,an l,Pitlo n t. 
at r- tbat'e atL No aalta no nAuaeo 8 11d A nwrlru n L hor ll11 ve ; •1111 :r. 
o ,rripin,, no 1ick•ning .Jter efterta '. ilar Im" i 
]\;est mornlllg you r t o1d bu ,•aol hed 111 "" u1"1r1 •l••IIVl•rt•<I Y<.,.ll'n ln v n1 I 
y l'.>u r ]her Ja arll"•e, y ou r aywtom 1.i c,u r1~ Plwo11l t • • \rl1.11un , o,•m·nal .f ollu ,I . ·l', •r• {-
11,d 1u,d refr ahcd and y~u aro ! e ling •1,111111 ,,1,1 hi • 111111:,v,·•• 111111 ll11•r" <>lll(ht I)'. 
ti u "Ith a hedrry npJ)('tllll t or break• 111,1 '" '"' tlw ' """' ,.,,,.rn,-1 l•·l 1H•••11 J. 
lo t. t: t wh t you ple11J1c-no d,m!'er. ,\runt,•1111 l11l1<1r 11ml 1111 • ,\u lf•rh 11 11 J,, 1' 
Cnlntn b1 ore ■old 1Jnly In original itlflll '"J'lu · , . rw ,, orgonl,clll"ll"," tlu• ,,: 
~••aleJ p rk•F 1, prleo th!rty-tlve r1•nta. r:1 •111•ru l •nl<I, " 1,,,111 ,1 111, J,0 1111 In h nn,1 :,-
r.,·,ry druir111 ,t la outhnr1z d to refun<I l"l(l'lh •r (fllVOril JlfflKII. nn,I , .1111 11 ,,,.11 ,r; 
Don't Promise 
Your Vote to Any 
Man for Sheriff 
Until you have een L. R. Fanner, if you don't air ady 
know him. He will get acquainted with all voter 
before th primary in June. 
,·()11r moo y il you nro no_t r11rft·c tly 1u11l1·r r 1mlh,~ 11rn11uu n,,, tltl'f• .. ··f·Ut .•. 
d•ll •b t e•I , ·It!: Cal1Jtabs,-(Adv.) d11 ·, ,,f 1><·•11,h• In A1u,•rk11 " •!• • • J.J..L.LLA-'-'~ 
. •;• .~ .. -,~~T-r·,·,-r'..++-'..++-'rl++-'..+++++-1-+'..++++'..++❖+•H-++-'<'+++++++ 
,., 
..,,\ • -"Ill •''• . _..,, 
·v~-
THE UNIVERSAL CAr. 
The Ford Sedan, with electric &elf-st rting 
and lighting sy rem 11nd demountable rirns with 
3"'-inch tires front and rear, i r every day in 
the year has n quaJ as a (amily car. Just :111 
rorular on the fo rm as it i in the city. In fact, 
1t firs the family demands in !!very vocati n of 
lif!'. Lnrge,roomy sent , finely upholstered, plate 
glass win(!ows rn:ikc it nn open cnr in plcas11nt 
weather, while in miny and inclement weather 
it becomes n closed c:ir, dust-proof 11rid rain-
proof. It is not only comfortable, but r"nlly 
coLr, and above all, economical in opcra 1io11 
and mnintennncc, and has all the Fo1J merits 
of strength and durability. 
0 , CEOLA MM'OK t.d'.\ll'AN\' 








FEB. 10--13, 1920 
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j Bevan's New Real Estate Agency 
1122 New York Avenue 
I List Your Property and Get It Advertised 




HU )l; ••• 1; r rm1, fin wat r, 60 fruit trCt>fl, 
lliO, fl !i , half •a;,1h. 
HOU, E·••:1 room 11, wi<l11 por(' h n 2 11 id 11 (woul<l 
mak" 3 mor ro 111H) , A m fruit , lot r. ll :J OO fronting 
011 B stre t A. 100 <' nAl1. 
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The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Fla. 
F . .I!'. H. Po,,>:, Pri,11itlent 
Lt: vr 11urnow, Vice Pre1!1dent 
W. R. Goow1N, Vice Pret:!ld nt 
H. J. H11,u : 11RANOT, CMbl r 
0. ,J. D>JMMON 
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lff. CLOUD, 811!1CUL.\ WUNTY. n.o■mA. n-tE ST. CLOUD TRIBUNE THURSDAY, FEDRUAR\'. 11, mo PAGK TRllt:lt 
Some Bargains 
A Good Exchange Proposition. 
To trade for good house and lot in town. 50 
acres of ground, 20 acres in one tract, and three 
10 acre tracts. 
Maryland Ave. 
House on Maryland Ave. 12 lots, 6 rooms, ceiled 
and furnished, lot SO by 150 ft. $500. 
Two Houses Together. 
Two houses tGgether on Connecticut Ave. 
sell for $1000. One for $600 and the 
for $450 
On Michigan Ave. 
Both 
other 
House 3 rooms, porch, water In kitchen, lot 150 
by 300 ft. $400 
Bungalow, Maryland, Ave. 
Five rooms, front and back!porch screened, fine 
garden. $850 
Five Room House, Delaware Ave. 
Hall, three porches, water in perch, fruit, two 
atablea, bugo abed, walk, furnished. $800 
Massachussetts Ave. House, 
Two bulldlnp, four rooms In one, Two rooma in 
other, cood well water,l)ot 50 by ISO feet, 
fenced, 15 small orange trees, one bearin1 guava 
Three bearing fl1 trees, full. Price $800. 
Dirt Cheap. 
Four city blocks and 30_:acres of ground, $700. 
Narcoossee, Bearing Grove. 
Twenty acres, 17 acres bearing, part old grove 
part young. Price $8000. 
Farm near Canal. 
One and one-half acres, good house, one 
one light wagon, one heavy wagon, tools, 
truck land, all fenced. Wants an offer. 
horse 
good 
Citizens Realty Co., 
Peckham Building New York Avenue 
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ll l r 11l11 11 ,• tl Jt lnjJ yt•l 8N'll In t hfl ijOU th, 
'l'hlN IH 1111· 1uoml u r lhl' dl r<'<•Lor ,I 11 " llh, Wh Ra I 1918 T T 
or t h(• Houth •·1or ldu l'ulr, to b,• helt l • • ..,m O II n • 0 r)' 
111 '1'111111>11, from F't•b. rn to 21, 111"111- For Plll(e This \ 'ear 
sin•, "II h low r,>1 11111 -Lrlp llt1Klll•nl(t' J' 
rult-~ 1q1plyl111( to-0111 oll tK,lillM Ju f'lor-
11111 ''""' of lhl' C'holnh11<l<' I!<'<' rh•<•r . 
'l'o tlw t'ly !11j( Mt11Jll.'4 ,.,111 hf:\ n1lcll-<I Ull · 
tomoht1t, r,w,•K hy vrof{' 1•o.t loillll .-', Pl~t1t 
~IK.'t •1u1·11l11r frPP ud M JII HI thl.A·ty or 
IIIIH'l' HllO\\ '~, AitlHC- uf tll<'lll •~11ro1wuu 
l11ql11r1111lo11,, wltll'l1 wlll ht• turul•h<••I 
h,\' I hC' ~J Oh IIIIY ,I 0111♦ ,1 C'"'( J)O .. i l l011 , 1 llf\ 
lurgPHl ug~l'fl};'Hl l011 nr tllt" kl11tl Ji()\\ 
011 t IH• l'UIUl, 
llr~lrh ,i; to JW<'H<•11l 1111thh1i; 1m l lhut 
w h ll'lr I~ ntll'P I 111141 thrlll111g, t hr fuh· 
1ill'(••t <11'k 1111\'P ,•01111f1..t,,,1 fu r <1 1111 ,v' 
11ppfl1tl'HtWt•'4 of 111,•pp nf fhn worhl'N 
g1•,•11tl'RI fllpr" l(<,l(<'r W llllumM, for 
nwrl ,· wllh 11 H:. ( '11n.iHli1111 fh· l11t,r <''Hll"4, 
who '1t •1Hhc the wn1'1i l 111 111ukl11~ 1'11a 11~t>:-1 
from Ollf' 11!11,1t1 t o n11,,11wr wl1 II C" goh1'{ 
ut u HIX't't l of 70 n tl lr•s 1111 hou r ; H :i l1lh 
.lohni-t11n, "Ito hnlllii t lw wm·l tl'N 1'1."t '4 tr1l 
fo r h~111l111i-t lw - to11p, 1111(1 i.1<· 11 I. 01><11·~ 
ll u l1l (•lll11t1, ll MIIII' )Wlrrn1·111Pr or tl,C' 
,\ 11wrli-1111 u\'IO llon M<"l' l ion of 111,, Curl• 
HI ro111 rh•h l, A r<•u 1lu1. 'l'hla 1l0 rl 11g I rl,1 
wll l nrll'lt"' r1·u111 Uw fulr gro11111l ~ <•11,·h 
uftt.1r noon HI r. o ·, ,11,<•I{ 111u l P11H11·tul11 
lh(l t•rowtb1 with wlng•\\' lllkln~. J)flt'll • 
t• hul (• (lt'1) J1J)h l~ u111I 11<.·rohntlr til t111 t i,.:, 
wi th th(• c:h1111w• from plu 11(• lo 1•IH 11~, 
P:\t-t•u1 1•tl t,,v " ' ll1lu111w 011 011P o r m on• 
llny,<, h 1 •hort, 1-' lurl!llu llH w h o Lhh1 l< 
thr y k 11 ow M1 mwtlllug nl111 11 t o,·111 t1 on 
111,1 ,cul11J,t lo l){'o J)l'l'~t•nt1•, l wH h fol fl h lf' 
1i<•kll111t t hril l>< !1 1111 wll l luAt tor •1m1<• 
11J1w. A lso ll«l~(' wh,1 wish lO l rn lul 11~ 
111 nlrpln iw flight.a c:~n ,lo ~" n t any IJnur 
nr th~ thll' rr,1111 I h fu Ir l(l'<lt ll ll l~, 
tho•<' ,<kll lr< I 11,· ln111r><, lx•lng 11r,•p1111"-I 
to kN'p th t•(-e 11ew 1)11 ~'-'e11g<1r 1)lflne~ 
l1u ... ,r. 
Tb(• l"nlr, 111 P\'t1r.,• ll<)l) 'lrtmNlt I ii& 
now n •ntl~• for 11 rf1 ~l•J11 111ton ; tu t:u·t 
,, hlhlt hlllll '(' In oil hulldlngs, lltl'lu<l • 
lug lh08(' ll!'Wl ,1• hnllt. \\'88 1mu:tln1lly 
11x h1.tt1Hl('-tl n month ht.-i fo r€' th(I opening 
,laH'- Hllullnr 11rog1'1'HH htLs lw,m m,ut<' 
lu IJl'l'pnrh1g tor lhl' n•vl\'t'<l 0HNJ)tlr1 1• 
Canilvul, whkh JJr<lmlH<'S t o lw th!' 
most hrll llan t of t h<' ~erl<'fl o f f est lv11 l•. 
OLD \ '[RGINIA MINSTREi, SHOW 
Jl,•tor!' a Jolly hli: uudl!' ll<'I' In a ((' Ill 
llt th(' co rner of N ll l l< I ~C.rl t)Ol<R Rl ~'l'I~ 
l•st n igh!, 1111' O hl \'ll-gl 11IH i!>tln .. trel• 
IJl('ll HhOWl'II [fl A mon• lhn11 well pl<'na. 
r<I cmw<I. A ll t hrough the whuw was 
• 11rl11kh•I hit~ o f "" 1111,•vlll(> >'ketrhh 
H11tl In '"""''<'111111 with t he Rbow 11rol)('r 
w.,. R hhi Mll('('I'••· 11 1 H Pnr,v 111 a " "' 
en ll llfl Pkt•l<•h rn 1,t11rr1l the t1 t>1>1RUH<' 
or thl' P\'<'lllllg, all h ough h<• WQH ,: l vr11 
• 1•1<> rar(' l•y II•<' n111thne s i nge r • 11111I 
<'huw,• r ,<. Thl• pt•r t o n nrrH ore a ll n l'• 
gm<••• <:'nmh•(l r 11>m ti"' 1111111 ut eotton. 
Th(' • how \\'OH Oil\' l tlg Im ig IHUgh 
fr m ~turl t o f lnl•h 1111!1 llll' 111l n ~11·,•I-
IIH' n 111 (•0011 110llMJit 11ml cnke-wnJkA mn,h• 
ll hlg lilt. Th\\ wouw·n 111 N11ht"1 M4 of lhP 
Lnm1x• Look l)nrt Lu rnu1y ot 111,, tlttm· R 
an, I ('Hl' rh•,1 orr 8( \' o•ral ot t h(' ('ll flt;J'l! 
or Ul<' darl:11"• d nwn l'outh. 
l"lw RPl)('11r1u1r<- of th~ Nhow nt Frc-~ 
no la t 1111-ht wn• th•' lultl•l 1wrr11rm-
llllt'l' 111 lhl~ c·ltf. Th,, Ohl \ 'l rglnln 
.M111, trl'lmru 1ro,-1'1 In 1wo prh·ah• cnr 
n111 I nnrl"r Ill!' 01H11a,r,•mml nr c . I,. 
F.rl!-kl!IOII. Thi' ,•om 1>1111y ,•011~1~1 llf 
rori; l>Ml>l('.-F,,t,!<110 IC.:-pnhPl,l: nn, 
Fl'\' !II\ Cal. Th<•y will ftPll<'llr 111 Ht. 
( ' IOU(! l,!atu rd 11 y, t 'cb. 7Lb. 
THE HOOSIER SOCIET\'. 
11.t• l nd la nta n .,: Rt. C' l, ,u,t 111,•t 111 
the llPPl'r 0, A. R Ilall Monday, l 't•b-
ruar; ::, 10'.!0, at 2 o'clock p.m. for thi' 
purpo,,e o f ""'l'IOl n lslo,r the H oo•lt•r 
8ocll'l 1. T he m .... tlntr wu calll'<I 10 
onln h7 th<' p N'ft ldPnt, J . S . Wrig ht . 
Opmlnir AOn ,r "'Ame rtra." t ,,u nwed hr 
• prayl'r b1 11,,. <'haplah1. J . r . I.yuc h. 
On mOl l!ln o f J , 0 , llrXcw, G n. Uun-
t~r wns l'h0<4t'l1 t o ft<'t HR >'('('M'fary pru 
t l"m . att"r w h k h tt, r , •onMIL nt lon arnl 
hy-la "'~ wrl'\• rt'a d hy the J)rl'8hl,•nt . 
Thf-11 I IIP " nPW-<•omert" nnd tern rt t~ 
.-~Ml hn·h~ I t,> J1•lu lht'\ 11:-.,ioelntlou, 
~ Hl'W tuf•ru l~N4 WC'~ r11 ro lled . "J' hc 
o f rlrt'l"I< nt lhl' ~o<'!Ny Wt'!'(! U11•11 ~,,,...i -
t,: t .. ~ t ht• t<•rm of @I mo:1t It~. 
J . N . \Vrl, h t WH8 n.•◄1 h1"' l (lt l Rll f)rf'l"CI • 
tl,•n t ; J . 0 . !llcN<'w u vkr pl'l'~l<l<'III : 
{h'<lr,c,• llll lll<'r. Hl'('rt'lR!'l': Ht•v, l', , w. 
n,•11urhomp, l' l111pl11h1, ,\th•r ft 111lk h~· 
lh<' rll•plaln th<' hy-hm~ 1, n.• Huwn,1-
(l(l t o 11 1low the 8l"<"rt'lt1 1•y to nlso ud 
UM tl"(\8 !411r("r. 
A f r,~r ht1ieh1<'11K m1nh~rs wc-r{I 11l ;;a p0Fll""tl 
o r wr w••n.• tu vn"''' hy t lk! tullo1 Ing 
f,l'lgrnm : 
lt1'1H ll 11g, " l ::rlln:::;" hy M r,i HUll<'ll, 
11 ,•,u ll 1111. '' Wh,• n "'" •'l'\1'1l Ls O n llll' 
P 11 11 k h 1,'' hy Mn,. l l yl'r~. 
Ho11g, hy t he p r(:. It.len t, " W uy Bilek 
In 1111110 11 11 ." 
J>111•f hy •) 11 ,.n lll'lh War,! an(l e lRt<'r, 
" On f1 1t, Bn11J...N uf th!'\ \\' tt hutot h / 1 111111 
fdr f' 1t('ilrl1 Mng "~lh·e r T ll n:-tuls . \11 u.,11g 
I ht• <lohl."' 
'l'nlk •0 11 th (• pr0<lur t R nt lhl' g()(11l ohl 
" " '"'" Ir r " ewtt•, hy W. I,\ M ol131>,•ou x. 
or flnr.f, h u ll 111111 . 
l<•• h•K •ung, "llottl,• llymn of till' 
ll<•pnhll<' ... 
1'h" 1111 <'ting tht'tl 11dJournNI tu mrt' l 
llw th ird .Mnuday, •'('h, ltlth . 
,\ ,•nr,11111 lnvlt"tlon I~ t':rt('J11IP<l to 
llUl'l l1''4 o f Olh<'r t'lnti'~ tn IM'<•ome nl'tsO-
l.'l11lt.1 llll'Ulht'"' l1tH1orury·, hy lh<' ·1,n) • 
nu .. ' 11t ( r th(1 mf'n of t11t' ::!:Jc' 1Htu11~. ton 
fl'\• , All lutllt•M 111111 C'hll<h'l'II ti~•. 
O~o11r,i 11 11111,•r, 
.r. N. W 11111 111'. l 'reRt. 
~\'('rt' lU ry. 
8UIVl'ROl'IC'AL MID-WINTER F.\IR 
AT ORL.\NDO Rl':AU\: TO TAO•~ 
'l'h<' "'"ll•' tor ~he H11htn,1>lrnt mhl • 
" ' lntt•r • •111r I• Hl't 111111 ull thnt l'l' m11h1• 
I• tor lilt• 1·nrtftl11 to rl•<! n111I 1hP 1»11111 
tn J)luy t1t1tl llw wht'f' l 1-t lo J;l) ronntl. 
' l'hl' w11111ll'rr111 l',1,11•111011 wilt ,turt 
)lrllllll)lly nt 10 I( , Ill , 1t llf'OIIIIJ<('• t u 
1u, u J;trt\ui Nh11\\\ tlllPd ,u111 r111111l11K 
O\'l'r \\ ilh <1'\hlht1 In 11 n 1ry 1h~1rn1·1n11'1H, 
111111 Ii "Ill ht• C11111)d 111 ht' lllOl't' 1111111 
II lll('l't' f1tlf'1 ror 111 . ,·np~ Rlt(I l)l'tl )>O r • 
t11111 It rlntl• 11 . t,11 ,• "~ t•ialt11111. 
Ll s fl•u : I It!' n•ry hl!ft-t• '•I t•lt rue ~tum 
(lft' t' ,:nllPU fl).~t•llu•r 111 t 1lr1rhln . l11tnl,~ 
Ill.fl 110111, " nt 01·n11t:ct ~'4 111\tl ,irtqlt•f1•t1II . 
l"~ ' ll1'' 'Jo;t' 1ll1llh,1 ,,.r tltl l'(, tlw Mlnli 1'M 1,<n•ut 
Pfrrr4 1 l111!11~try, 
'rtu, rl11t 1!oll J)f\\lltl'~ t\\hlhlt f\\• 1· Jlilf t...(· 
(•11, In n 111 1,, 1~· p1·.-1,n l'1•d hotltlluu, t-Pt 
up h1 thn 11htlll'-"'l dll !11<14; liJ 1111111,· t'llthn• 
,. 111 ~11~• IH 11111 rs Cl11111u.• lt11·,- u1111t1r tltt 
fn thi s ' """'' ut I h<• 'frlhu11r wlll lw 
r,n 111t1 II,<' llllll•llllll 'l'llWUl or., . II. H1ullh 
ne 11 1•1111111,lutl' r,,,. 1:,r orri,,,, ut alw rlrf 
ot ()"'1f•Polu ,·ou111_v, thlH 11111klug 1tw 
rourth 11uu1 lo offl•r hlnuo;(' II~ f nr tlw f it • 
"'"'" or lil t' ,· o t<'rx for lhl s lllll'lll'lllllr or_ 
fl<'<' In the primary LIi be held tu Junt•. 
J . I I. K1nlth llrl's In th<' ronnl)", 
nhour 111ltlwny ht•lwfl II Ht. Clourl u 1ul 
Kl"Hl lllllll'('. hut ro,· ll 11\Ullll('r of J'(';J!'I>! 
,, UM II n•Hltit •11l of 1hP : \11 1-.-..H,~!"4.'t1 ~l'<"• 
tton. 11 1111 Wll t-J n C'untl hlnll' In t11r• ruct.• 
tor ~h,•rlft lu lh<' r,rh1111r;r o f llllfl. 
ll n vlng 11('('11 o r,•s l<l<" llt of thl. •C<'-
11011 tor nHlny yflu rR, he ht knowu Lo 
1110• 1 or lh(' ,· ot!'J'i'J In thll< vld111ty, nn,I 
IJPll<•vPH tlu,t he hn H la'('Onw tmnlllnr 
with 1•vrry pnrt ot tb•' county In 11 
11101111Pr t hol w ill ti t hlm to nrnke u 
go<11I s h!'l'lfr It t'l{'(' ted . li e ln [('n1l8 t o 
m uk<' e qnl<'l bu t t h o r oug h canvus o f 
the t•n t lr<' co u n t y before t he p r imary, 
a nd ht• lw ll l'••e• hi' hns ~nough friend ~ 
Null s11111~1rter11 to mokc him a wi nning 
candhlou-. 
ru les o r the Ame r l on P o nllry Allsocl-
11 t1011. 
1'hrC<' l'l'll('kf'r-Jnc•k <:>xhlhllR, romplrtc 
t o t h<' lust 1lN11II trom t hr,,e rountl<'•, 
\ 'oh 1Hl11 , 1::1,•m l110l1' a nd O n111gr, g unr-
Hlll t><'d to be t he l\{'sl C\'Cr. 
•' h •t' s11IP11d ld Community Exl tlblts 
of t1n1•l)mmfln f' I t."(' lh'i ncy from \\- l n tt.•r 
1'1t r k, Wlntrr Gu rdcu, On k lnud, O,·occ 
11 1111 AJJOllkft . 
Our firs t 81)('(' in l 11utom ohll<' show. 
ll 8<'1)11 rut!' lmlltllng <'omr,l IN)" llllc,l 
w ith 11011u lar l'Ur<! of q111111ly. 
1'hl' Educorlonal hultdlllll roui11lnl1111: 
l wrnti• four 'booth~ of ~d wt1l , county 
u1H1 Mlllll' l'<l11eu1lo11ol exhlbltR of gl't'ut 
lnl<'l'l'l!t. 
An nr1 !'Xhlbll of ma11y f!n~ dra-:v-
11111•. poln1l11g~ an,l dt'<'Orated chlnn 
Hurt b11sk1'Lry hy a r tist<! ot mrrlt. 
A ,,Toman·. r11nt~Y work tlt-ll)ftrtment 
wit h thousu,ulk o f l)('MUt lCul rout'l' lJ· 
lhm~ of e ••l•ry d <'i!Crl11t1o n . c11 ptl vn ting 
to the wow,., , ot every cl lml'. 
A ,10 1111'!ft k <lls pl11 y of ~' ln rlclR grown 
fruits and Vl'lf"t&bl<'~. p l'\'l!er ved ■ !hi 
l'I D(l(' •I . ot rn ro lnl Cl"('flt a nd WOl thy 
t ht' Rt1Jd7 of au e pic ure. 
C'o mme n-lal dlaph1n of p n'l!en-ed 
frultA and Jellll'll o t superio r m e rit, o ne 
t,y the ICa ~ um Company , C08tlng aev-
~rnl 1bo u11a nd do llan,, 
A nuu,hlue ry exhlhlt t'mbraclng 
pumping , ll r htlng, ITTlg,, tl ng, plo w -
ing, N·r., aud trac lol'!I In OJJl' rallo n . 
Nn turRI W()(l(I•. irral ns, g,'ll•-• ~. 
( IOWl'l'!I, f~rtlll ll'TII and IOII~. 
Ainu_,.. and IElllertal-111 
P o~ltlv!'ly t hl' tl nl.'f!t u n i ls r11<'l<t 
11ro11rnm ot t'll!'l'8 In •' ln r lda. T he lll'III 
,<[ring of h OM!eS ('\'l'r l)layl'tl Ull the 
traPk . 
Fh,,,"o.:..; dny u nd night on ! ht• 
n1wnl11g tluy hy Lh1• bl'St 11rll8t8 In 
Arn<'rh'n. 
ll li,t ~l)('('('hPH T u rs1 lu.,· 111ornl11g hy 
1-1tl11Htorln l, t.•1111gr~AA l0111.& l np,1 KUl"• r • 
nRl•lrlu l c'n 1h.lldntPS. Coug~~~wun \\' m , 
~••Ms, Oo•·••r11or Cu tt ~. ("un!ll<l11t<'~ 
llull,•y 111111 W Rt. 0 11 nn1I 11roh11hly 1',,,,_ 
otor ~' INl'IH'r wlll honor 1111' ~'ulr hy 
tlt<•lr nfl1•nd1111t'l• and l)A 11kl1)11tion. 
Thr lnrgc••t sehool para,1,, "' Ill 0<· 
enr 011 E ,lul•n t lonul 11Ry wht'f1 l<t'\'t'rtll 
humtn•d t1h1tlt1 ut8 wi ll l)fl r iHll', 
.\ • 1x•d11cu l11 r tlRJl'~11 n1 hy th~ l!Ch ool 
l'11 lhln•n, tlt•~t'r lpth•I.' uf ••1orl1lt1 h i•• 
t•lr,f , ihrOUJ( h lndlun , S 11t11118h , FN' llf h 
nn,I P.ngll• h 0<·1•11pnl1011. 
Movi ng 1>l<·tn n.•s hy !hi.' S toll• llonnl 
ot 11 ,•a lth, mu ICII I ('()ll l1'8l 8, et lu •atlun-
48,000 
DrusStona 
Five million peo 




ltandard cold " "'"F lo, ID ,_,,. 
-la table t for.,.......fe. 111re, ■o 
opiete..,_br1 ■ 1t1 up ■ t old la 14 
be~-:;•~:::-1f'.'f 1~711~ 4K'. 
a enulu boa bat ■ Red 




JnrrM@O w l11ht ] 0 to :?!J OOUllllk 
11<'1' mouth Dy 11lmplo g11ornn-
t rr,I, flAfe. ~R nnhlo t1·c••1t111,•11t. 
'J',111ollno will lncr~oec ,\'our wel-
11ht wit h l!<lOd ,olhl R(ny l h1•n• 
fl,•. h nnd mt1Rclc, \ Vrllo t,wlny ro1· 
~•nm~ GI hor ~nrlo8111,r 10c In 
111-rr or @lnmoH with thl8 nd, I 
t o Am, rl .: n rrorwlrtnn 1:1,,,1111. 
,·1111'. MnhlNl, l\Jns~. 
11 1 IP<•t urP•- n gr!'n t ('nmm 1u1ll .r ~Ing 
h.,· lh t\ :iOO 'l'nurli,t hor11~. u11t l 111 :-:t 
b u t 11o t lt1n!il , .John11y Jm10~1 µ-rc•ut(' ,: t 
Nhow1:1 ,111 l'llr l h . -4 00 1wn1lle l"l11J J)1o,r("t1 
In lllnll~l' wondt"t·f1 1l (iJlt(1 1'I Ul t tlt1Pfl l f.l, 011-
lmu l 8huw:s, h "1"SC! Rhows, wll<I \\' ""' ,., 
llld,• ['N)l)II'. on,1 n hundred Olhl'J' ll' ll -
ly ,:r,'ut f C'HlUl'ei'. 
l'nllt•d l::ltol~H Army nn(I Ntl\' Y ex-
hll1lls ot rurc wor rt•llc· . 
-Chestnfield 
AREAL pal-that'■ Chesterfield. Loo.. at iu record. 
Three million ■mokcrs 
-leas than five years on 
the market! Tw9 words 
explain it -
"They Satisf,I'' 
On Tue~llny l'\'l'lll ng r Fl•h. 10 t h , tho 
P r'fl-s h.r terln II t 1rn r r h w ill ,:h 1c• 11 r( '<' P'"' 
11011 01 th e nrn ns<' to Pn•~hyt erl11n t tlu r-
1;.r nnd 11 nry curOln l l11vltu t lon I~ ex. 
lPntlPd. 
Thi , l~ to l,e on lnforurnl gPt-t nge th-
rr, u lJ(I n goo,1 time I• ,1~sured. 
Fire! Fire! Fire! 
On Sunday Morning last our Fire Department 
was called to our neighboring city. 
If we should have had a Fire during that Period, 
Is Your Home Insured? 
I have your rating in any Part of the City. 
Rates cheedully furnished whether you insure 
or not, but it is Good Business to Protect 
Your Home with Fire Insurance. 
Call and See Me 
s. w. Porter, Fire Insurance Agent. 
announcement 
1111c U ( PlCHCO to IOl!IH our pauone tbat WC blllC 
■ccurco tbc a"cncli! for tbc 
<tolumbia Grafonola 




\VOOD CUT TQ ORDER Aa:r tll■e 
Leave orders at the Blacksmith Shop 
across the street from the Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. .. .. ST. CLOUD, FLA. 
GRANTHAM'S 
FURNITURE 
AND KITCHEN FURNITURE 
New York A venue 
FRIEND :-
Now ls the time to bur anylhlng yon 
mlcht nN'ld In our line, u pritts are 
~n tantly advaurlnir. 
,lu8t rettlnd • nltt line of Gl'IIA 
Rup , 9. l 2, 8"10, 1h11 Dnd mu ller. 
I 
Full line of Tnmk , S8.5G to $~6.M. 
Dlnln,r Chain,, RM kf'n, l'oreh Stlt , 
Po1'4'11 !-!hMII' , Ulnlng T a ble , U=IIPr 
\\'&l!h S ta nd , Llbrt1 1")' T able;i, Uau in• 
N ts, 
011 S IO\ f' , Wood ' l o ,• , , tou Pipil 
l}l@he>!, Rhmkl'f , ('omfo rl4'MI, l'lllow 
Cu and Nhttt , o.-ds 4'onlple i e, (.'old 
anti Pads, 
F. H . SHELLE N BE RGER, Mgr. 
1·.1011: l"UUII 8T. OLOt."D, 
OUD TRIBUNE th•• fnll, \\1111\'r 1111<1 ~1irl11(! lllOlllh In ST, Cl r Flurloln , RI II lhm• "h<'n th,• \\(•11tlwrl11 
f'obl h,d p; er Thul'!ldP:: 1=, d, th• ll•lllh 1, 11111 11II tlllll l'lllhl \l(' lh-
:'!,":.:::! T:-~~Ut?t {'nm!' n h~:~\,u, .... ,,or, : .... , c.r ca:.:.:.~ Qo•111lt,1~ ollt 
. .. :.!,;;· :~ hf1-,, " ~,., ;.~~i<.~/,:;.•,_. •:~-t•~.r:·,·~ ., .; '.' .'.'':,~ .. ~f:f: }~:i{~!;~'~ ... ~~~" l .. \:: 
~uil, 1 1f'rhlN __ uod t tb• Cl • f C'ODitNlM '°'. \j ;~; t11 ,1..:t.•tu1· \h."1'U l'•' • lou Ill •• 
~•rl"l\ !\. 1 ,O. _ - : 1\\::;'-l\.' n,n-.: 1uut ,:-lrl~ ,•1111 1~, tn111ii1:h! CF JOII 'SON Editor aml Own r. t, •·11"' Cur i,•1111•11·11t·~· q1111rt,•n<, t 11 us,• 
• • • "-' • ' tnol • rn mul~,, n nuu 1, fin'. lo plldt n 
Tu ~ndlna ln ,-our 1ubet"rtptloa . 1 l wa71 
stat ... wheth r N-newal o r new 111becrtber . 
ID cb.an,rln• J'OUr Mdd reu be IUN tu 
.-tve f ormer addre11. 
t •nr. r·1" tH' tuu1tlh• r1•w l 1n ~11. t·on 
~tt·th'I !--l1l'ltt'I" 111ul ,•:1rn1• ru,·nlttll\', 
\.'Ul (t1, ,t. 1,rq\Ul't' fl-..hhu: 11wh1t\. mn\...,• 
triqt-. nthl t·n~ttJ:t.' 111 n11h1\h ft.'illllM' 
r ",k,tkt·nrt, rttu l lrnhtlt.:t" lu outtl,lt,r 
l!lll\H' n ml ~pnrt , nll ,,t ,, l1kh huhlt't1 
pnH·l k-111 tlu111),!ht ~n hl' lttful 111 \'-'"''-'" 
tt( t'llH\t~.n•11\T, 
lthlrth·lh n. h,1,H•Vl'r, l"1\H 1,(1, P,h,111 1 
P<l li,'rtllHI 111\'1' • \\ t¼Hkrn r, tt' \"\'t·~· t)f"1l( 
ltnhlt; 11.1ul fu,d1,ntl11~ 1., ... ,,.011"' 111 w,turnl 
hi--t11ry, 111 nil tlr tt~ ntrlt•,I lll' t»l rtm,\11ts 
tn \\ hid\ t•un ht• u,tdPd 11st ru1111m~. ~\I·· 
\'l'~ tug. ~ht•tl'11'11t:, phoh.ljtrUtlhr. tn 1. 
«lt'rnn. t'h'. M u,t,·ut tn~trntut..'Ut.-& mlt1ht 
h<• tllk l'll ttlmtJ,:_ 11~,. nml ltt't,til1nr~ t::h·• 
t_lll tht•l r tnltlul htto: uu. lu tht' \H)fH.l!1, 
nwn,· frt.\m 1:-(111. lth'l' ('Bl""'I. 
ST.CLOUD 7 
Sat.Feb. 
♦I I I I I I I I I I 11 I I I I I ~" 
Road Work Paid For By 
the State Automobile Taxes PALM TlIEATER 
R Mdlnr notice, In loNi l eotumo, JOe 
1 !lne R.atf'• tor dtapla.1 ■ d-Ytrtlalns Ar• 
oJtb oa app1h'n t 1on. 
•ri11• 11111cloor ur., l!h"l'~ 111111)11:' "'"'P..' 
tor ruutlltul nl'll~ltr. 1111111lflo,tNI _ 111 
runuln)?. J111u11lng. awlrumlntr, I' ll'. Kit.• 
fhlna: euu 1-.• hul11l)?l'\I In: murk~ hOI 
11i wllll Mowgun , 11111? ' n111I how~ sml 
ur""'' : h"~ts ut s t rl-'11µth !!ld ,u.• tt,: ~ • me1l,• In tuJr of w,tr, lu lrn p troit , , 
111 J)lld1h1,a quolls, cllrnhln~ tl'\'l'•, In 
vttt)·htl! hall, nnd ,,.,,...,. or other !?IIOH' It I• h1ten•• t11111 10 111111• thllt th~ )lm11·1•1' ------------ :1,o.i1.11 
nnd plPn uN: kno,\n to youn1t Jk.'Ot)le. <'tmnllt•~ thut lul\c• th~ IK'"-.t n'trtttls IN.l ,\' ~ u ... , u u ------ · ---- ~. jf.~.07 
~whigs ean •~ put 111,, httmwu,•k lh t.' hlg.:l'~t unto tu l'f:, UtHl In t't)ll (\• <lkHhtt• !I ---------- J ,77U.t~ 
wum:. nml q: -...s,\\\~ mall~, aml 110 t'1Hl tllll'tll"e lu1H• u 1nr1: r ttmouut or n,o,wr Ukl.'1"\:ltoht't..• ------- 1, INt.(',0 
of h1•11ltl~t1I 111111 1h•ll.ahtr111 pH,Hhut• tor th<• 1111-l..,'<'ll or 1hl'lr hl,:h\\11,·11. Or1111111• ------------ l\.-ltM;,:11 
s(•c•urt'(l ,u uo ro~t t' , t"l.~ pt a llttlt• Lwlltl Offlt~ tlf tlH\ :,;:.tnlt.' Compn·<l ll,,r. l-J1·11('-.t U~>t"o lu ----------- !\,SS-4.77 
:l.ll ltl.!WI 
;J ,tl~~l.41 
:.!, Hl:.!.H l 
:!.0411., S 





SATURDAY A.d,-~rtt■lnc bUI• are paynble OD t,. Int of tl~b montb~ Part1H not kaowo to UI wltl btt r-Nl.U lttd (0 pay to •d•aace. 
6C B•<'BlP'l'lO!'<, P.\V BLlli l:N 
AD\"A.."<('IC, P ,M A Yll&.a. wurk amt llC'nf•rl •Int mu ..:t•ulnr ~ C' l"'("I,('. .\ mo~, Cl> IUl-'tNllC'r. 'ft1lht lu1s:,;t,.\(\ J.'lu. Pn l111 Bl''tl'h ------- t\,tt:! --1.11' UNDEK MANAGEMENT OF Th• tlehl r.ir 1hr ~tud,y o r n,Hural D •ar !';Ir :- 1'11 ~• -·---------- ~-~:~·!"-! 





:l. l~~I :.!'~ 
;1,,1., -,.lltl 
1.1~11r.:1 
:t,, tll 77 
r..1:1~0 1 
Jll,:!tlll:i 
1'h<' l>otaulst \\ Ill flml 11lo11t~. tlow~r, thlni; tllkl\ll llll' IIIOlllr n•hll'll' "'ICl-tn, - l'ul k --------- 11,tl:.!:1.IKJ 
1.·lln~l111r vftn,, ond fl'l'U ll!t' lu tl hnu- iitm~ ln rht~ Mtuh'\ (lnrlt\t:{ thP pn~t two P11t1uuu ... --------- :t,''11.!l:! 
'T , LOt'D U. 11 Guessaz & Rowland l ,mtrlhUICtl Liy "· r. ll u~h. Jr.) dt't'(l dt'lfl•R t<' f,lmt~ awnu~ mhrht~· ~t.'lll .• Brll•fly ~llU l'd, It I l'O\"t> l't"tl R ~l. .J uh11 ----------- 7.:17 Ut? 
tn.~ wlu \ h1[ty bruucllt" u\'l'~l)n.·tul !olluw,: ~t. I.twit• ________ :l .. 4 l:l.!!:i 
You n .. k uw why t lt'4:•k -.o 1'1:''llli. 
\(',;; ·,•l\n, I Jln, tn ,,Id ~t t 1,,ml. 
nH· no" 1-..·~th • 111 urnuut!., w!wr1• 10111 :-:untu Ito t ------ ·- :.?.\"-kl.~ • 
A Program of Extraordinary 
Motion Pictures will be furnish-
ed at all times in the future. 
ilw t1n•lu.·•u1t,i,:t .... ( t·an ,1'1IH' Rllfl n•utl l !lt (to Ill'\.' , ·pmlu111t1 ----- ........ :!.1'1.1,,;J.,)d 
F•,r "la•n y.,u J.?1• nut on thP ,t n.: ·t . 
Tht·.r hnml ,·ou '--\tl'll n frl,·rully µn.: 't, 
y.,u ft I '<''I wt1l1•orue thnt y,iu - Y, 
:,O,c•mP ,lny I'm l'1lffilnir lwn.1 hl 1i.{tt,'.\·~ 
rr.,m htHh' ... aml rtu1L1 1wtt,1rr th~ ~n1r~ Pi\..:.: 11 t'r t.•ars ______ l :!,i(l:.! r,o,u~~ ~ututt.>r ---·------ 1 .. !HJ:.?.:.? l 
of ch,'\ 1,n~r. Trtli.·k~ uud (~.,m.. :-;u,,am."' -·---·--·- :.!.r~. 1.1:! 
' :'\',,t 11 tn \ uwrl'lnl ~UN 4 ~ U1tl:-7 Tn~lnr -----·---•- :t, 1 1.0:i 
. \ plRllt . II 11•8 f, ft bl•>• om hut ,,m- \ 0l11-l,1 --------- 1-.t t~l.tl L 
,r.._1 huv,\ nit,· Jll\Yln .. f,1r ]'11nr (t 't. 
nur dltnntt' urt'l'.'"' titn't ltt.> l 1•.:nt. 
tttllt T,,utl - .rn.:-.,:! U7,!tH.} \\·.11-. 1 ll1l ·-------- tL)U.:.! , 
.\ fullu noluw,,. \Yl' m,iy l'\·111I, 01111 \\ 11lt••n --------·-·- ~.I Ill. Ill 
·1.'!:! I 
::.:111u:? 
lttlW!kl 11 t' 1,t L. t-i <.lUltt' n•wntl', 
1 ur tine n1rh warkrt i:.-r hi ,iunt, 
1-'llr hen•· the lund ,,r fruit untl ! lllw· 
r,:~•I, Pftltl In fur 111\l<P<'ll nf HtnlP n ,_111: \\'n,hln~tun ----•• J ~:ltl.~,;I 
.\.n,l rend agalu. 111111 till find owe- l\1,•1•1rtuu 111 , l:i"', The Program for ne t 3 coming attraction is 
.. fl"", 
thing Jlt_)\\', Ul'l l'C •tlil)ll'-) ·- -t!,:t...'O.i:! .) t ,non.oo ll,·CUlltl Tot1tl •••••. f...!..'\G:SOOOO S:!Hf 100011 
.'om,•th lni: t11 .. o1J,•u 'null '• mNhlng 1••hl, 101 ........... ll"'-'IIM 11.\'l' l ltll .\\ , n:11. 7 • 
.\ml 1lumk, t o ,,,.\. w,• rnll It onrs. 
nur Citv 1-'ntht•~ ttrt' .. ,nue htl . 
Ttwy mftkl1 th(.\ T'l'ry b . .. ( or tht+l..i. 
From nil m,e wlll tlH'Y tnke a t .111 
lo h1s1ru1·t . Pahl In t,,r Pn1ratlni: to l'nuntlr 
Tb ,•oil l,r. l ot<.l, with 1>kk. h11m• t '-."i '< ,,f m•t rt 
A ··Hc h1,-c .. J; t'lll un"' 
l.JC'E UK.\U\ In 
u,nr RU(I 11(1\'l'I C:llll work In the pl111,• wl1n,) ______ :!:sO.:J00.00 c?t\.1 , 1 l.lk) 
phnte tlt',l lllltl find the- fos II remnln 
nf 111 ~ nnlullll rnmm,,u hrr<' lw!11rc 
the <'m of m11u. 'l'he 11U1u1tumll elt:'-
plllm. uhr{'-llloth1•1l llirrr and othrr 
\f1, r <h'1lt1N h111: thr llN't' "'' ry ~ · 
1w:•11-.t·, lttt·hlt11htl to Pn1 lh ~ ou t tni: , 
th1' rt'1vlpt llr(• 1ml,f l111t, till' ~ltth• 
Tn't1,ur,·. l:'t 1k.'r ,,•ut lo k 1 11 up che 
~ttll •' Hunt l 1lrpnrU1.H'UI, tttHI :,...; l •r + 
l't'IH r,·r m11l1tt£1UllU( or :4hth\ n\ful -. :.c 
In tJ ·t• (\,·rrn l <"01111th• • ll••rt' lof,•rt'. ,. 
" Ordeal of Rosetta " 
Hor ,1.1 llw thin&?~ thtll'$ l><"•I r.,r all. 
:-:om 1..·bruntc kh .. :kl'r~ u 1 to tt1ll 
fl ow ~1. Cluu•I hall one plomlJ to--
well! 
rro Jl\lrtlon.tt h' nmmmt o( mou,\~ 
1,ald \1 1)<1111 LUll.lntt•nuu, 'ut ~IUll' H othJ-: 
in the (lltf,•n•rlt t·o,mtll'~ hn t'tl \l l)nu 
thf♦ t8 (' u~ ll"' ~-.:(~l : (~':'"', tl l rt.'· 
nud 
A T11 0-RN'I 1\llltk"" 1111('11 ComNI>• 
Thl'v're left-we·re glad tlwy're gone. 
We 
0
bop., tlwy'll nlwurs Journe; 011, 
. \ nil ,houlcl the~, ever ,vrhl' to kuow 
JTPw Kt. Cloud enme to pn (11.'T so, 
t ~r nndenc time~. th,• alll.,.uor 
tl!I hert' 1,crlrnv lwlJ11I a ur.-lror of 
t h• UUl'1Ulh tunn of ur or the early 
og,, . 
,.._•lpl<I. 11 .. ..... ,. that fllllun• to tt<l•'\Jn.11,•lr 'I,'· 
lOlQ t fll!l Jlrn,·l!lt• t,u· muh.lt1 1111111<'t' hat'C ,:,•1tt1 r11Jly 
T l ' t~~I).\, , n ~n. 10 :-
A r ntlw • ·1•ntun, 
ur T •u 1'lwusa111I l'lut.-<mr K. 101111 
bki"'ter,,z, 
For t ile on1lrhol<>J:l•t. " llh trap, )?till 
a, ,1 la-•. bird uhou1111 lu numhl'N 
8D<1 Yllrlety. The hau, ts and hnhlt• 
r- of thr tl·utht•l'l'\I 1rlhe. can h<' 1mll1'tl 
with 011 t'R!-4t~ arn l fl"("{_'\lom hu rdJy 
flfllHtled nuywl1t.1n.' l 1 111 t hl' country. 
or (•onteute-d, hnppy, cr1lwtn1 
l'r~, 
W oulil an wer them-writ 
l)'l 
·we (lttll t"!l""h r· that' the 
TIJe IW ltlnn• a11<l lullu tr! u( dtle 
o.n• u-.ually ti.sl'\I 11~~ nntuntl Hlt1ttl1loruc. 
hut tile mo"'t tl(>Wl1rful RJr••uc ~ tht1 per-
,nunl P11t111n· tit ~111t1 rprt~in.(? nml pt•r• 
+•i-ertu, mt"ll, whn. t,y ~u(wdor l'thH'i.l• 
t inn, ur ·h•ntlfh .. • J.1111wlt•jl~1• •1r 1tnu·-
1 kal fun .... lfhl, hnn• nftt'J1 1". 1 n tthlf' en 
rournl fmlu-.trlal t•tlnlll~ In .. ltuntlr> 
wl1kh 110 ~t.., ~rnphf1·1tl t·o11 ... t1h~nllluu, 
",,ul1l ll!? ., I or ··~11L11l.11 . 
TIJ<' entomola~l•t. with uet , ,•olh•H· 
lmr ,,.,x.,, uncl 1-.111<-,., will nut flnil a• 
uu,r Cl) lug, 1,•1'('{>11ln1t aml whmulni: 
lhl111t as In tht• tro1tl< •. hut mt11l'rl11I 
I• 11111 lwklnit Cor lmu.wllht11• ln•lrtll'l· 
11111 RUii futur~ U(ly. 
.\ t .. •11•·~ • m11 ·um 111 n n En trni 
tate hn• a •·atil11<•t roll ta lulutt m1111y 
1ll t!l'r\'lll (1t,•hnt u 11C ht , t an.hhwt• 
Urtl. the t·hl-.t•h',I ('PIii,; ot tlk .. i·tirtlllutrr 
I• ', 1lw c·u1~• "' firm ma ••nry llulll h)' 
tlh' mutl wu ll, wu~t•n fi.•11~ nt l)t~ nml 
papt~r u1H."-i of ht1rnN~. hun .. 1• 11t tht1 
flnl'. t p11n -Ilk. n ntl coar-l'ly mnflp 
.~-:-:-:--:-:~-t-: I I I I I I I I I 11 I.~ <'<•<"K•u• 11 ( c·hli•• nn,I l'l\rlh 'fhl• t•11l-
❖ BY LAKE AND 
STREAM IN FLA. 
❖ hli·tton wn the ,:lft of tWt tn•-yf~1r-
❖ oltl ,alrl au,I lh l' h1l,dl11g •"·••· .-i,ttr ·1:r 
❖ lwr <1wn w o rk. 
❖ ~unwr:.t,-"you pre..- Ilk' 1,uuun ant1 
❖ ❖ 
•:-H-:-+!-C·+H-❖❖❖-!+:--:-+H-❖+++-:-+ 
Till' csnnlllj? • r ,11111('111 fnllll M'hO<tl 
In otb(1 r l'tutP~ tn NJ>('lntl thl' ~-111h.•r un,t 
mrl")" cm 1hc:lr wurk In Fh.rhla. fnr 
t'U.rluu nu,) oh,·lnu rt·a ... ou , "-hO\\ 
tha1 linttwh'1'kt• ur 11ur dlmatc un+t otb· 
er nrh· a.ntt1g(• I 1-'Jlr...-,ul J,!. 
Florl<lo I, 811 ull,thP-v<••r-r,111nd toll'. 
,:,.1 11101 fa, t tlnuly· ti-<«! 111 ynur 
...... ,,1. i:,·r:-,:-- ttPat~:- :: Ctt r•trl c;_,h..am1 
In our lfltP, ~~tiflr-P folk~ •·an l") out 
11r 11,.,..,. BIIY day bll<I rm l lwlr lung-
" Ith g•••d 11lr. l'orth·ularly ot II tlm • 
wlwn 1ht.1 JJ('"{1[>lfl ut th• w,rtlwrn tott~ 
an, furtt'tl w l>ek utltklally hentcd 
fjlUM( 1 M', 
\\'111tPr l~ a go rch-11 ma k In~ time In 
FJqr-fflJ., lUHI pnH·tkul It'""""'" In a f"Pry 
ll •ful l111lu-1ry "'" , •• tmp<1rl1'(), Tl11• 
UHrthl'Ml Hltldt•Jlt t·nn ))(•Jp ruli,;(' lf'ttl.11'0 
(·rf..,&> IUH1 n•Hfl,\' (11r tin.· tal, 1 , f"Ujo • 
~cra\\·l•'rrlP 11·m11llngly l'('(I, 11111I l'<' 
ti• ♦' oritng<• llrtrn·~l In pn,ii(re"-·, 111 th<' 
wlil-wlntf•r bolltlar 1-t·n"m wlwn the 
rt11m,1 In tlwtr 11f1o;wut t11t1• I ("(>"· 
t•n-cl "Ith now, nrnl thf\ rh·,•r~ t,uun(I 
Ill 1,.,. , 
llt11tl ◄ tl1 of tlH' l'nlusl • IBh'• wentb-
' r l,ur<~• 11 I ·or 1rlkh11< ll'-tlm1111y to 
lhl• luhrlty .. r llw (•llm• II• of ~·1orl1lo 
tlurlm; (•\f•ry mm1th r,f th1• )·t•ar. 
Ttft1n• wtt n thm~. hef,,rv hy,.:lc.'tik 
>« h·n•~• 111lrn11«'<l llJ 11!~ l"•lnt whkh II 
hu .... 1mw 11u11l111'f1 , wlwn tl1(• prt.•,·11ft•o<-e 
dul'irig tlw uw11wr . •ll!-i1Jt1 of tll!--("tl~ 
wnl, l• rno~Jr•rn ·l('Ullfi+' m•·th,,cl hov,· 
l,rouJZht 1t11tlt1r f"'mtrol ~a,•fl un uutnv-
•>ttthw lrn1tn·,o,.fo11 nt t lw dime tf• r, t th~ 
l'u1111 ... t1lu t'lAtP llncl 1,1ul ,-olor to th 
exu~~n111lo11• of untrl,•udly lo(>n•ntlon-
r.11 n,. 
l <· llu f••l"l'r, with malarlol com-
J>l1jb1tJ1, mor(• thon nil htlwr f·Bu fl 
t·owliiw •c l, l>'Jrl' tlw rt"Wpon,dhlllt,r tor 
wll1I 111111 nt•l rd ,11,rlt tl111t 1¢l1111l'fl RI• 
m ,, r unlv!'r nl c,ur~ •,wy cou,·1•rnln11 thl' 
urn m•·r rllmo te or t"luridn. llt Ith••, 
th<1rt• Wf'rc- thf- wrtntl{ uotl•m prevah1nt 
ut.,1111 011t1kl"', ulllgu111r,o 0111I utlwr up-
1~1,..,,1 110:1:1011 thhlK t11ut matll' llf 11 
lmrch•n In "hAl ""· r,tlwrwll«l 8 dP· 
Jl,:i11,-om(" 1111,,1. 
\\'h •n ll<'lcure reum'(><I 111 y<•llnw f<-ver 
,10"-11 lo the• uun,qulto whu t wvuld linvP 
I• ·rr nc·1·ou11t,~I n rnlrud1• hnd It 1)(-
Hlrn'<l lu t11•• flnrg or ~llthllP Af!'"' 
\\ll"' ,, ruuttht Tli<' dniu,,1 r r,,nu yt•llfJw 
f,,,.,•r ho ,tOJW. and tht1rt• I no lo11g;11r 
IJll_\" Ul.)Mtf1 ry 8 t•> lhP f"llU"''' or U)..ft)1trin 
H 1111 I )'llhcol1l f<-•·••r \\'llh th•• fort w •IJ 
t i 1••1 In th<' pul11!1• 11lhlll k111,,.l<dW• 
hu prf'tl<I In rl'gurd tn gPn<>nil 111~111:, 
,·omlJtJon • FJ,u-J,lu I now Ju tJw tront 
rn nk nr tntl'~ In tll mB t wr or h 111th-
fn ln1• •· 
'l' h<• main thought In thl <>nne<·llon, 
hO\\ , •• •r, I Iba I ot QUt-door 1<:ho<Jl lu 
\\ ,.- do thP N· t"- t-UrVt'ylni: 111-..tru 
ffi('l.lf , kt:1td1ln~ Butl r»llutluq tulltt11·l-
1tl, t.·ttn l>t.• t>ro,·ldf'il nud h- -ion"' S.t'h-(•11 
Ill l h(' JJl('!I sure I\IIO( IK•llPfh I r II II ln-
(()r,•-.((1'(1, ~kt-lt'ht.· t"tlO 1~, tul-.nl from 
noturt.\ oml photo~rnph · muilp to 1"• 
-1111(!,,i( In tin- qukt { t 111,1111• Ute Ill 
•rt••r )Par. 
Pt•n-011 1,f urtL ... tl<"' turu ,,t tnillfl moy 
h·,1rn m11d1 ut the art 11t 1•r1•1m11ng u1Hl 
111(J11n1tng lit I.In uf hint, ant i 1111-
mnls h1 1Ut0 1lke ullltn,I" , whlll' lo 
~11m 1>, hy tth·ln~ the lllAllt'r prnl)('r 
c•ul'f' nnd ln,1u,1ry. 
'l'h" t•~Pnlug <·on IIP 1•·111 wllh In· 
tru<'ll~e talk uncl Jollr • torlr-1 unll<'r 
•kl" a. dPnr ru, cho•l' 011 I l1111tlrn11 
plulu, whl<'11 J(t1vi• lllrth to o trun11my. 
Tht1n.- run I~• no more ,clortou,.. r•lt'11r ... 
th•n th•1-P of Fl11d•l.i. Th<' ky rnlrly 
111•1.•·• with star. : 
.. ,.,,,, ""LI l,y doy, lly night !I'll IIJ<>II· 
~n nd hlrw1 
A t"llgll<' In ('f ry l3r thnl IJllks 
with ruPn." 
Mo,,... k'ut,nm In Tim -t·nlon. 
WASHINGTON NEWS LETTER 
W edl ,g Ou t Deadwood ln Departments 
x,,c o mnuy y<•ur ORO, wlwn It wu 
u l'ftM"1 ,,r ·•to t11,• ,·tr--t.tJr tw1 hJOK"' tile 
,.1,ri,tl"'," (.IU(ltOM4 ornl rt-t·J)rP ,r,ntatlvt.,. 
\ ·ur,) J11\·L•.:l1 In tlu1lr ,,rtorf te to film·P 
u m11ny ()f'Ht>lf 1 IIN romP thrlr wuv 111 
><11f1 Jul, lu lhP gov,•n1m<'nt 1h•11nrt-
m< nl. n"t <·nrh1l( tnlldl \\l1t•thl'r th<• 
• 1moh11<,;• P11tn••l th Ir ~nit nr not, 
Ju l o tlwy \VPrt• ,~1 Lil<' roll• to <lruw 
•omr ~r,mpnrurl\'f•ly Pft~Y inoury tru111 
l 'IJl•IP Hom. llut thl' lolilra urr turnl'fl 
now nn<I gtJl'Prnnwnt Pm ploy •1$ R rP 
qull.klng In tllf'lr 1,.,.,t,.. ('<mgr!"' ho~ 
1h•vPl01>1•l n •trf>fl k of ('<·()n<·mr that I~ 
houn,I 1,, wN•c l out n ll<I drop • II thr 
tle0tlW•KHl In go~Prnmf'ut 1•111ploy1..-~ 
who l'OOlll>l ~how lhot tllf'f Orf' Bil 
•ntlnl port In 1·1wlP !lom'K hlg work-
Ing mntblur. UlllCJr llro<J()t 1, r l'ln h 
lAMl'fl th,• lmll roll log "hf'f1 h{' pluyrt( 
ti!<• {)Hr o r rll'll'f·tl•P. 11ol11g thr1Jol(h 1h1• 
W11r Ul~k BurPlrn w11h ll• It'll l11nt1-
nntl em11loyw• nnd ol ••rvlng lhnl lmu-
clr •I~ M th"m hncJ ouly r11ough w111·lt 
tn k<'<'P th••m IIUM)' a 11ort11111 {)f """'' 
1ln1. Jl p kld;:1·1I 111, n hornl't'M OP l hy 
r, 'llllllll(•n•llnt< 11111 l Lhf' wurk of llu• 
1-urf'trn J){' dl vlfl,"f l o.rnrmk ollu•r ~ov• 
fln1111t-ul d~•J,)flrlulf•Jl1.Jll, wl1t,•h w1ml'1 r(' 
ull l11 r.t\9lng tlu- J(•n·<•rnm,•nt PVPrul 
mllllo11 dt1(1Jln4 y~nrly tu lurlt• . 
~rllN1 r•tun,, n. Jtrpr Pritnth•f♦ who 11t,..,,i1 
1n tlu• hallway or a l(OVl'rlllllf'lll llulhl 
lug anti uu1 rhettrd th<- ,.,111,·<•r utlon uf 
"1•vcrnl 11lrl l'lll()loyrt•~ whn wt•r<' lstl<I 
Mt fur •hP rlny an th{'y roulcl attPn,I 11 
mntlnl'C 8t Oil(' flt 1111 tlwatr< IH'('&ll ., 
th I'(' WII no work ( l) r lh<'m l() do. '.I'll, 
.\l nchun __________ l'i,ll2:l .l~ , .i.:11 .;, 1 l~·•.•11 till' w~ok • I"'' ht uur rou,1 )' • 
Bak~r ____________ 1 .:11 1. 17 1,; m .:1-1 Mn 
nay -------------- :.? .:!:! I :!:! 2,;"',0:.! iU I ThP ,.,.,,,N ot thr rornptrollt.1r Ort' 
Hm<lfllrd __________ 2.:lO:l.•~I :!.771\, 1:.! 111111!.-I hy luw lo lhl' 1t1lmlnl tn1llco11 
n revurtl __________ :1,:1 ·1 ;,2 -1 .1 7.m ..r llu- tn tut~. nnll no tlmy I put 011-
Jlr,lwanl __________ 2.1l!ll .7J :l,0~11.:!'I ru him to r:i f ,u•N• tl1<• , ... 1. I n o llwr 
( II J '111111'1 1.1w111~; •w111 1.._ fAllnN' t,1 , .. 1:.nply wllh 1h1• h,w 11 
,oun ----------- ·• · :!.:.!Il l ~,, ji. 1110<1<' 11 l'l'lmh111l 11 ffr11 ,, 11nd 1mnl•h-ltrus ______________ 2.11~~1.:n 
('luy ------------- l ,l'i , :!.711 1.~•MUl."11at>1r hy fin .. nr lm11rl .. lltllll'lll, Ju•! thP 
( 'olumliltl --------- 2.:"'~:! tH :v,rr.-f:'i ,t .. tmfl ft ,·lt1IHtl01t of lt.111 olht1 r ,·r1rutu 
Dn,le _____________ O. llf.171 ltl,11(~7.:J;t'nl 1:111111•, .. 1111 whh-h th t• \ '011111tn1ller 
l>~~•l!O ___________ fl l~tt• :11 7 .!ll:.!, l• I hnM uoi hlni: tn 1111. 
011,·111 ------------ :1a.1 11m 40,il(l 11 T11~ wlll (I(• 1·11t 0111 lthhl f,1ny• 
f; . ·tlmhla __________ to.:u 4.--lh t:!.51t1 .~il f'lkht hnu. , '--;- ! • ~ ~• ..... .-,--.~•tJ1f ut lll 
~·laj?h•r ----------- 1,,,111.; l.:i!r.l!MJ 1)1IC'lltl1111 ('(1rn-.·tl. tnlltl Oll i Th~.""''. 
►'r.tnklln ---------- 1,lill.77 1 '.lt;;.:j'j o r l'lll~•r Ill " l.lc'f•ll•t' ,\ [llllll'II for,' 
t;ul.]1'.dt'll _________ :!.O ~J.fi':) :c. t:!B.:!.:.! th ott-r,,.' uumh••r 1•htln1 tor IJ1t'N'l1tfl l u ('. 
[l nmllt«n ________ l,:J.'H :12 ~.:~11.,,, llr 1tuy 11111,,..,. th,rn th 11,1• Curnl h1'fl hy 
ll tirnnn,to __ .,. ______ 1.7:..~I 7:! 1,11.J:).~!) till' ( 'omp1roll1•r J-, 11t1ht\\ ful , 
11 111,1,1r11u,ah ----· ·- 111,:!J,'; 112 :.!lUfii.,:.! I l't•ll••yc• 111 fair I I 111111 erl'n l••d~ 
I l ulml' --· ·- ·---- 1, I I _:;:,! J .tl! H .O:.! huultl lion• fHlr trt·lltUlt"Ut ft IHI n 
Ju,-h .. uu _________ :t t:!tJ..?.1 a,tt, l •• :•1•1r,1 1h1,1L. \\'1,11~ l1 I. not lt1 ·uml114'11I 
,J, rr,-r on _________ I "-=t"i. ll :!, H17,;f:! UJ)ffll mt" lil tlf) 110, It you hOJllM'II to 
r~1tnyl't!C --------- 2.:.!:!-i.!I:) :l.:!i1.:i:1 knnw o r Oil)' l}l'l'l'llll "ho 1~ ,· ln lnllllll ll lf' 
J.okc- _____________ ... . ~.-.. :;.10 4/Hi1 . 17 mo t o r n••hl,•111 luw tt tlt l will t1 m l Hit' 
LI'<.' ______________ :i.~~~1.110 li,ll()r,,;j'.! ·twh IX'r,-;m' nnnH• nn, I n1 l1h'\'• , I 
J,t~m _____________ :i,11: 1.1•1 :1 .. -.:-,;1;7 will t nl.r pit~• un• Ill 11~1111; 111) p:110,1 of 
l .<•vy _____________ :!.ill.O" :t.1:~1 11 fl<'<'~ 10 t ry t o lul\r him <''lOlllY with 
Lll ••rt y ___________ 11111.17 1,0:11 , 11 1h1• low. 
:\.ln1ll••lf1 __________ 2,~o!ltl .77 :!.!~I.I .. I Youn! fur ft ~~1111tr<.0 dt:i,11. 
~l llllfltl • __________ ii.:t:lo.ll:J 11.1 ll (I) 
~l11rlo11 ----·------- J.~K). 71 1 ll,lll:1.tl l 
EJ(:,.gt,;T ,\\l<l~. 
t'o m1>1 rnllrr. 
krpt l'Of!'rt'<I 811<1 l'O lil nl 1dl tlun 
whPn not 111 t1"1<'.-,\ 11tl •1.'ulw•n· uln l• 
Bull • lu. 
-------




1 111· u ~11.\\ , n : u . 1:.! :-
A Pathe Feature 
+ 11'lt11• • "ot l ,.t al 11 ntl) i &~ 
I A Pa.tht l 'On>Nly or S I'" · Coming attractions will be an-nounced in these columns each 
.1. week, beginning next Thursday 
f. --l!:~-:~~~!~~!:.!~.~~~-~~-~~=~~H~~!~ r•.,.-H .. .. ···-,-·· ............. I I POLL TAX NOTICE I 
i t 
l",a 4' wa t•lt<.-d tu tht• I loo-.,• n111I r,·I• 
drnth UtrtP<l mon1 of tlw h1wmukt1rH 
011 ,,;ur,,, 11( h1"' ,)("f•tlon of dlft1 1 r1•11 1 hu• 
rpuu un◄ I al a tlm wllt'U th .to. t•mpt,J; 
t•••. nn• rul"'lng n lnw nnd t•ry tlmt thrJ 
1,(1 pnhl lnrJ;t(1r ulnrfP . t"ougn:·"' l◄ 
k<"1·t1lng 11~ w1•oth,1r PJ't' on llw g1n•1•m-
11wnt "lt1 rk otit.l ,z,w,1r11nn1 11 t dt-rkM nrP 
h(•J:hmh1g ru rPa lh~,1 tfmt , 11(1 of'fkt· 
In will, II tllf'y a re ,•rnvh,yP•I ,ir,• 1111t 
pul,llc pl11y1tr1rnn•l~. 
::: In .. otder tv \'.J unlif y fur ~: 
Ltwr ror thl • cu11111ry n111y 11111 havp ::: i 
IIN'n '""" 111 th lwnrl o r lhl' fur,•hrn • •,• h C • ty El t' t b . 
l' r Whtl I• now ('ft ntlntt hlK 11,111g In :',1: t e l ec 10n O e 
tlw t '11lll'< I Hint,• hut IL 1·1111 IM• 1•11111-
,·utc'fl 1,y hr ,llng Llw ftdVI(-(• 11t ",\ lft t'r• :i; t" 
1t•f1 !lr"it
11 
Aml~rh·ttnil IIJ lt l do. lnt,.t ht\C + held 1·n March Poll Taxes 
. . ' .\lrrtiu, of th!' W orld W ar \ 'etenu~ 1•nri; t•> tlw vllP <hH trlu, nr r1t1lk11l• + 'f 
""' \\ fur thP flnc.t on1111ul P1t<·,1111p111P11 t l!-!m. 'J~1wn1 I no roo111 for him hH\\1'1'11 :i: •.i.• 
,.r th,• W nrlc l Wnr \ 'P IPrnn•. Ct I• tn 1h~ Atl11111l r n11<( l'nf'lfl••• LIil• U11lf 1111<1 ~ b •d b 
tnl..r l)hu·(' In W u hlni:ton 111•xt Alll!ll t C',1n11(111, If h<' I lllll \\llllng lo Ill h·oKt ,,: must e pat 00 or e- + 
ur Kfl1Jl• 11111H: 1r , nnd pn,pnrntltm'4 Br<' ul- mok ~ tht' nttt1 ws,I. 1•: • -} t 
n•tlfly 1u1,h~r wny c,,r 11w <-...1tt>rtalnnu•n t f. •
1
• 
{'••Ill<' fr,.ui P\'"· • .,,.,,,,., or th,• 1•011 11 - lllN>OOml'r' Nl,ht Off • .!:=. fore Saturday, Feb. 14th. ~-=. 
try . Onl(r(' hn 3l>rr •l'd 1t• wllllnir- 'flll'Y frtl('k uµ n 1•011v1•nantlon h1 the ~• 
1,f ' th1• t l11111•a1111 or ,·M1un< thnl wlll hoh•I lohh,i• nn<I t lnolly ()11t' m1111 HIii: • X ),. 
1,.,.,. 1,. 1tJllJroprl11t<1 u lnr'J.(fl 11101 to nlc: flf• t Pil 11 ,rlri to lhi• muvh1.,., •rtw ,,u w r , .-. 
111 l 1 ,1,ll,p- 11n1I 1·11rl11g f1Jr h ◄ .. 1111 11!'1"<, 1.iollt<'ly d l'C•lhwtl. f ❖ 
11
.,.1 lh<> l,u,lnP• rnPn of th<' c·1111lt.,I "J>o11·1 31111 \\Olll to <'~ Vtollt \ 'um· ·,· C L B d t 
<'lty h11•·r ph·<ll:• ·<I f 11111l• lo 111111.1• 11,,. plr ~•• .,. an y )' 
,•11<·11111 pm, 1" I n MU<•<'f'M" In t 1,·f'ry w11y " ;\;QJl(I." :f .
1
 
I t I• I'•'< ul 1nrly t111 lnl( ll•nt 1111• fir.I " Nllr Vorlclt H nmm hi hi • lull' l ):.':=:, • e ' •. flll<'OOl[llll(lrt wlloulcl lw1 lwlfl nl tl 1(1 Pdt N>rnNly?" 
,, , ,zov, 1 no1m• 1H nnfl thnl tlw v1•tf'rllll!t uf .. Xopr." 
1111• '.1'11•1•1 \\'nr l11101<1 lr••l In 11ar11dP " \\'hot' lit<' mnll<'r, 111)' trll'nil ~ ):x~. 3t Tax Collector. * 
thP ,11mr t nuu,u11 thornughfnrP 11p1111 Arl'll ' t you l..utrn.'Klt•d In th~ ,,nrlona , 
whll'h th~lr fnlhl'n< or Kru,ulfnlhPrM HlllrN'I" 
m:u·,,.J..u:wJ whM1 tlJ(l IH,yH or 01 J)U "~" • ••Not thlM rvt.•11lng. f'rn an n t ro11om- •1• l 
In r1•vl~w lll'fnrll l,t,wo lu et IIIP r lo,,r {'r rnlo.11111 11 night oft." Knn HflK ( ' ll y ::: 
of t h!' ('!vii war. 'l'ho1111h llu• 11rc•11t- ,l onrnnl. •!• ❖-:-:-:•-K-'.-:--1 I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I 11 I I 1-❖++:-:•+~•❖++-H++ 
,.,.1 uuml,rr Ill mnr,•hPrM b1 tl11• rnm lug "'========,-,==e-ie====.;,,=====================.,.......,,,========="'"'"':' l)flrnd<' will IK' tho•••• wh11 Prvc•I( l11 lhl' " • 
wnr al(nln•t Cl<'rman v, lh<·rl' will I><• $• 11111 I I I It 111 I I 1111 I 11 11 I I I I I I I 11 I 111 1111 I 1111 I 111 I 111111 I fl 1111 1111 I I I 111 tt,r 
11r1,u p,, o f vt-t<• rn 11H who llnv<' 1•11rrll~I 
till' Ht.fl r 111HI Hl rll)l'H tu Ill<' mo•t 1ll tt-
t.u11t pohtt, on lhe l(llllll'. 
All unu•ual mrmorlul I~ 111 IIP pltt<•e<I 
In Lin• lllnte, Wnr 11111I 1'11vy h111lt lllll(. 
II I~ In lh fo rm nf O t11 hlN v111, ('(I ht 
thP w11ll uutl wlll c·ommcmoruu• th<t 
1 1rvlt'i'H of llonwk and m11lt•k u~cd by 
t11P A. •~. F'. whl1•h Wl'rt• klllP1l In ovPr• 
rm, nvl<'t>. Thr n11ln11tl ,.,..,,,,lly ll • t 
1,,,,,,.,1 thnt f~l,1)01) unlm&IH wt•r<• klll,., 1 
IH ,u-•tton. Hi'Vt1n hurutrr,I ho 
lo"t ut •n. 
Proud Milk S upJ)ly 
nl'-•I "' h or n II ro,,., , , "' ,rroNI 11.v 
lhl' o,·1·r11g Ar11,•rlc-1111 fn1nlly Mn•I t 
"' mllk 111111 lllllk vr,11 l111 ·1•. !Ilk 1 .. 
n•ry ,wu rl hlng. hut tlwrP IM 110 othrr 
1•on11n•J<llly \\hh·h l'f'< t lllreH mr,r,, mr••· 
ful ha1ulllng. 'J'ulitl t><I milk ,p ,.,.a1I~ 
lUl)('rt' lll OOl l~. IK'B rlet t 'V!'r, <Jl11l1[h('rl11 
an<I <'PIil' MOrc• lhrrml. llurt .. rlt, l(r<I\V 
RIHI m11ltlply In rnllk. M IIK •llf~ll<I 111• 
State Bank of Kissimmee 
Orfani.zed 1 901 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. 0 . JEPPORDS. 
Cuhlar 
lnterc1t paid on Saving, account, 
. .. Bankinf by mail a 1peci1lty :i 
• 100.000.00 
800,000.00 
C . A . CARSON, 
Pruldaot 
$1111111 I 111111111 I I I I 11+4 I I II It I ti II 11111 II II 111 I I 111 I 111 II I I ti I I 11 I I 11 t I I fl e $ 
BT. CLOUD, OMll:OIA COVNTT. THE ST. CLOUI) TRlBUNE THl'R. PAV, riiR1'i'i i'i.v"B,'1iii11 
COMING 
ST. 
You ('flll JlllY yOllT • lfLf(' 11ml ('(lllllf~• 
t llXl'ff nl A. 1'1. l)ruu11l1t'" ot'fk<', U.'P<IM 
i·M•ord1.tt.l , ~)()I f \\' t •Nh•r11 l1P1.•f u1al n1t1IL01t nt Uow• 
lnHd'M 11111 rkt1I Hutu 1•tJu y, fol' your t';tlll • 
du )' tll1111l•1· ll 
~ .... 1! 111 1 M r,o, IL ~I. ,lohn~OII Ml)l'lll 
th<' WC't' k t•fll l tit lll10111l. 
Mrtt. Ph,wht' ~•u1to11 of Oury, Jutl ., 
IH vlHII l1111 ut tlw hnmo ,,t M l'ij, 1':117.11· 
t 1<'l h CJumtt.111 . 
, VtlRft'l'lt hN•t UIHI 1nutl u11 ut How• 
l11tu l'I' lllll l kl'I Hut111·d11y, tor J'UlU' Hun• 
tiny tll1111(• 1• tt 
Ur. 0 . I,. n 1u-kU11t8tl'r, 111\yqlt-lnn, ffUI'• 
lf('Oll ,uut O ll'llpllth, c,11 111 llullll lug . :.?-ll f 
n , Fl, l-l!'l'"'''' uf KIJlldWllll\.~, f<IPl'('8<' 11t. 
l1111 t h ,• Mu t u tt l J.lflo AlfHu ra n ,·11 Co , 
WIIM II lllldlll'IIII vl><tto ,· ht St. C toml Oil 
Ttwllday. 
Dr. Dodde Ph¥•1clan and 8urp:m: 
offlc,e ,_.. &: Cloud Pllal'mllcl, 1a tr 
T he m eelln ,r of th(' Ohio all&OCIAllnn 
w hll'lt wn• to h ttvl' l ll k(' II "'"'"' Oil ~'eh. 
l t , h nH ll(>('n IKl• t p<Ju l'd t Ill u lut l• r d nl<' 
o u U(~'Ount of O rt,rntlo rM l r. 
8. W. P orte r , real eslatl', ln1ura n('e. 
If, 
M rff. J. \ V, N,•wtou uf f..a l1111tl>n, Ky .. 
111·rll•, '<I o n J A111rn1·y :!!)th lo ,·l• lt " ' Ith 
l.t'11 motho.r. ~Lrt-1_ J~!::'h }~ly, llUt1 her 
l •rotlll'f", W . II . 11ml (I, \ V, 1.'rowntl!r. 
l l rM, A . Fl. n;oul( ltL a unoun~t4. tlla t 
•he w tll ('OlllhlUl' tltc l 11 sur1111cc llll{I 
t ux v11yt11g 11g,•11cy o f lier lat lt uiib,,nll . 
2'2tf 
Thr ,, rmy 01111 N11vy 11lon, o. 141, 
n11'<• t~ ('\Cry tl1'81 0111I tltlrll l\1011doy 
11 rtt•rmw111 nt :J ,,·,·t,i<'k In tho l\11w••c 
J touw, 011 ·,,w Yo rk a vt1nur. ll11• n_ 
M llllm•tl, RtlJut1111t. l tr 
nr. l'ltrnlt Ill HI . ('luud ltt1tul U)'d tw 
hn• ""' t'rul "'""' l11t• thnt tull HL '"' ~o t,1 
lwfort• Ill' c.1 011 gn luunr, n& th(' wttlklnK 
I IIUL good. 1,oo k t o,· tho Ut'(I Mlt1ke. 
:!:?Lf 
Worklllt' ll Or(' rn 11hlly rompl<'llt11t thc 
hrh-k \\Mk llll tit<' two hrkk HIOrc 
ro(•m• 11<'l111 er<~·tC'tl Iii• t:uh<' Wltlt!' f,>r 
<:t'"· I I. 11 ,vcl111jC,. 111 tlw <•01·11t1r or 
1,;Jt,,•t•olh Ill n.~t 011<1 t•<'nm1y lvontu u,1t"-
1nw. 
P . n. Murin<•, Jlrl'•lil<'11t or th<' I-It. 
C'loucl T••u '1'houK-n1u.l ('luh, w lHl l utN 
ltt't'n tit tor t h(' pn•L tour w,'<'kN u t his 
11011w on NP\\1 Yo1·k n,1t·nt1<\ eontl1111(."'R 
t o huf)ro•<' 011,1 ,.,11 1 I • 11l)lll lo grt out 
Ill II ~hort Umt'. 
St . Clmul IAlg•'. ~<l. 00, I. O . 0 . ~- . 
rn(''\' l'4 .... vf'r, , ·ru(•a:utny nl~ht lu lh 11pp,•r 
o. A. ll. h11II tit 7 ::Ul o't'l,l<'k. ·r. M . 
1'4urruu~rR. N'ohlC' Gr111HI , ., ... n.lil H. K.,•n .. 
fU"Y , ~('(•rt1 tftry. J. n, 11,,rrll'J, 'l'l't"lh, 
II ••l•lllng llr•Jth rt! w~l mu,•. 
Mnc. ti. K . Hwtr1 , ,,ho wnk r("t'<'n tly 
H ' t'.«l r1 t't l to IIRll"" glYPII nn ... hookM 11, rt 
"Ith h,•r hy I). 11. Olli , lttHI l)l'('f«'llh'<I 
1 htro~.f,rnr h4k>kM, nnfl In 110ml' •.nuuuc•r 
tht' 'l' rlhunl" "'HM lnfnrnu~I th<.trt• "'""'' 
only rtvr. W(' m•lw thl l'<lrr<-ellon ln 
Ju•II• to nit l~)Ul' lWlll'<I, 
w,•sto ru bNf '""' 1111111 011 r;L Jlt1W· 
IHlhl ',4 urnrkot Haturtln '• for your Sun-
•ln~• tlln11rr lt 
W ll•t•n ( n,uhl )•) lloho, wt,o ~1-it'ni 
11t1,•t n it wlnH'"' hc.l l't\ ,Jl t'(I ,)011, Mill ttl 
1'1111HIU ky, llhlo, n111I \\U8 tiurl('(J 11t 
l 'lt t1tt1 , Ohio, "" Hn ut lny, W lw11 M r. 
lloho 1'•ft Kt . 'hlutl ht M11n.•h h <' h oul 
haul n I()(\ n.' UlO\'l'd , Lnh' r l l wnK 111.i;•. 
,,~~nr)' hJ n.·111vu· llln tc.)4:'>I, nrnl ~1ll1 
lnH•r th•• 1•11tlt'(• llmh Wt18 11111 11nt11 t!'1I. 
li t• WM" th,11111ht lo I)(' t'l'<•o,·,•1·11111 fur 
tl11,\1"\ mouth nrtrr thf• ln ML 01wrn1tn11, 
11111 t,1 •11nw »u1lll••11ty wnl'>!C 11111I <lh'll 
} ' rltltty, 
n. I'. H<'otl 11•111111,·t! 'J' hursthl)' 11 tf'l, ,• 
MIH'lltllll ttll \1l 'l'UI lllUllllhf 111 l1l1ll11 N\' I\IU • 
11111 . J 11• wall 1,•~ lil<1 ot t'on11t.'t:1 ku·, 1n1• 
lll'tW 11ml Hlifh. l l r . }kott wn~ oc 
uu111p1111h•<I hy h!M 11l1'<·,•, Atrw. LuL1h• 
~lu II luntl or ~l' Wl'tl l:-' tl\\ Pu ,, wllo wi ll 
1' lNIL ltM 1uull1<•r, Mrw. ,J , W. 8cot,t, tUHI 
her ~mt her, A. 8. ~h'Kuy, 
T hi' otrt<'l11 I N.'<!Orll Oil t he rn l11 t11 ti 
tu Ht. ( ' lo u ,I f u r 811rnr<iny nigiic, 11s 
jl<'llt hy l'OllltnftHlt•r ,J o hn J, ,J olnu1ton, 
"" " " ' ' that w e ltn tl o nly 2.811 lnc h••s d u r -
lnc t hat 11t ght. O ttwr J)llrls of n orhl a 
l'l'P,>rt(~I a uywny from 7 tne hes In T 
ho urs, t o fourt l.,.n outl th ree-qun 11'.'l'II 
of a n Inc h 111 :H h ')Ul'il, thellC poin t• 
IJCIIIIJ llett r the Atlontk. 
Alr. Ornnlhnrn (If 1,1 fiollo' IJ}l11l(l(' WttS u 
St. ( ' loml 1•11ll1•r 011 't'111'8tl11y. 
.l . w. ThompH11 n or K l••ln11nM "'"" 
n Ht. ('Jnu,I t'lllll'r Mn11cl11 y. 
r~Jthunl <l0tlwln IIII H r ~t11r1w1 l ho-ru(_\ 
nttrr ('rt1u11l1•U11g II fOlll'M{' 111 hu11k ,1ook. 
ke{'plng, 
Mr,., TOOi{' or Mt1 r(l/){•k, ;..phr11 • ltA, ts 
nmon,r tile lato 11rrlvolA nl th,. WnoJtl Pr 
C ity. 
l'apt. C. r lP n,· ltt o f C'olumbu• . 0 , 
a rrived l aMt w<.-ek to •f)('11,t t he winter 
In nur mttl8t . 
Mr. anti M n . w. 1. Dnrl'l('r <> f Citro• 
tlnn Hlntlo u were St. lou <I v is itors 
Ju Mt d rop Rroun•I to tire• curb run r - "' t Thu n,,lny, 
kt'L o n 1'ues, lu)•, 1'hu nit111y or H1,tu r • 
,Joy 41111 ti ll you r m11rk,•t hnsket w it h 
fn,~h . g t'('l•n re1wto "'"" be ing s up1)1ted 
hy tho P'-'O(l le arouncl tit. lo u <I . It w UI 
,uake )'OU ft l)LIN.'<'~l lO thi s c lllllil lO u 
Jon llOJ,,1N1 hly nPvcr hu ve, wht•n you 
1-ea tl or the ro l<I o nd s n ow lu stutl'H 
to the north of us. 
Mtrn3g,,r J . D. w oo,IIM'<•k of the on1,•-
,.i 1m1<' ('llHii,v , Kb:~l1111nee, h 1111 J»u11:fl'd 
t1t1• 1u11•k11 t <·ou,c'lly '"rhe 1,0,•o ))()('-
,or," for 11(\lt ·onduy. 'l'llht t'otlll)fJIIY 
c.•orrlt•N II t ,u·•w dwruH o.t goo~ I 1d11glug 
11111I d11neh1g ,cl rt e, tngetltf'r with 1111 l'X 
, t•thint on·llt"Hlrn, mul thtl out ro11 or 
tlw tl1 €\u tr(' nr~ H8'4lll't\d U g1kHI, l')(\.t\tl 
•hO\\', l'rl 1•1•~ wlll ltt• $ 1 u11tl $LOO. 
lh•v, H. J. ftl1ldl,•, futlwr o f Dr. r •. C'. 
lt h!t ll l', o f thl fl l'IIY, 11 rrlvf'cl H111ulni• 
e,.,1111111 to 111wull tit<' ti,•<l • ltl l' or ht• 
hOII, who hnd h.•(lU twrlt1UJil i.Y HI ror ,,v 4 
"''"I llll)'N, Dr. Hll11llc, how,•1•P r, i. 
mucl1 l1111ir1wNI 111111 wilt soon IX' oM,• 
h> !l<'l eho ut 11gnln. i\lr11, llldtll • '""' 
hnhi·, who WM'<' 111110 co11fl11l~I to tltl'lr 
b<•tl~ hy lll.11e•~, ore l'<'()Orll'd lmpro1·lng 
n1pldly, 
Uutley'a Uua to Kl lmmec, 0 ft . m., 
"""-'I ii t r11 l11 for 1•,uu1lu 1111<1 J11<•k•o11-
1•11te 1 I>- m. J\ll'<'t• 1ro ln tor Tum1)11 
ft 11tl Hnufor<I. llhl,• with the bu , Un-
•·le 11,1111 11 11d I It <' freig h t wilt toke rare 
or I 11 rn ll rontl. lly requeHt wi ll ml'<'t 
f mh19 No. :!8 111111 AA. :.?2tf 
J\l r. 1111() .!\l ril. w. 11. Ellli! .r MII-
WllUkW, \VIM,. nre ,· t•l t h1g Al rH. A. 11 . 
Mtlnikll\ on Mu814.nt'11ui,cPt tf4 A\'PUUI!. 
1'1tl•l ,, 11,~1u11tl' red t w,i wr ks w hile 
••1 rouh•. Mr, Jo~IIIR Im~ ht•t•n nn eu-
gl11<'t•r 011 om• run 1111 tho Milwa11kel' 
Ulhl ML Puul rood and I" 110\\ tnktnA 
11 111,•11 1l1111, Il l~ hrother, Clturle ~~ l-
ib. llJK' nt 11'1 .,_ t wlnH'r ln•rt' nucl will 
••••n IK' )1 l'I' ngo In for the l'l'i<l ot tho 
\\llltrr. 
nut,,.~,.,,. & Jh1\\Loud . n~w o,,•uent of 
th<1 l*nlm Tltrutrt-11 hn,·e orrur.1.,.:-1.•t.l au Ull 
111 ll11tt1 pr,1gn1 111 or high r lns" motion 
olNllrP to lx•11 l11 with u t' h n w ou 'l'u<'~-
tlny or " "' ' \\t>t•k. '1' hr flrgt •ho1v un -
fh•r ll1t, 11rw 111111u1g(l lUe-tH will c,)(•t·u1· 
1111 H11t11rll11y ulghl. 1111<1 It lh l':qH~•l,~I 
lhut lh<• l1<)U ~e will be flll<'d to ltt< 
1•1111n<'tty. I! 111,, 11<.~•11I<' of thl• ,tty 
Pll(•,111 r1Ht(• tilt' 1ww owrn•rs hy (lllh1K 
t It,• hnu,«•, su1wrlnr mot ion 111,•turl't! wlt t 
h .• M1 11111Il.--tl nl l.'Very Nh O\\ , l ,otft l 11 1,-
pn.-ehll h111 111n><t be s h own to (' II COUr• 
llJ;t""' h t• lll1r e '11tt1 r t u h1111 1..-..1 L. 
J u,fg<' 111111 M rs. l108gl1111l1 returned 
t o ~t. (' lun, I Y•••t<'l'f lll 11ftN1t0011 from 
n t hrt'<' w,~•kR' trip ,town thl' !-~1s t c,,uat 
"''"'" th<'.\' .-1 .. ttl'd u lt t h•• huport1111t 
11ol11t a ntoug tltc wny, Htn1i11lnl{ 111 Ml -
111111 , 11111I Inlet· t~avlug ttwtr ra r at 
,,)(' Nl'W E n J<IRtHI fiOCIP t;,, w ill ml'l't 
In th(' upp('r 0. A. Jl , m , 11 T u l'HIIMY 
tht' 10 th n t 2 p. Ill , 
M .,.. n ,:,rt D u rham rNnn1Nl w r,t -
11!'•1111 :v a ftl'r • 1>1•t11ll nlf fl few (IR;v• w ith 
he r l•t e r et T h o 11o t<l~llHM oncl T u mpa . 
Jinn . .J. T.. Ovrr•t=•t n ru l w tfr nnd 
lllr. aml Mrfl. Tin•• nt Kl•s lmm"'I' WPrl' 
,·111ilJ1Jit 11n trfPnds t:1 St. h,tul lu r:t 
Th u rsdny. 
lll r1' . l\l nxwrll nf l\lld1l,rnn. who I• 
•n<'1Hlln,r thP wl11trr In Kt ,~hnm('(' wn• 
1111' JntPRt of twr nl<'<'l', )I M'. Jnm s O<>rt 
'l'h11r• 1l11y 11\ Rt. 
('nh·ln Pn rk,•r, :llllfnr,J !l!'nrl!<' nu,J 
"''"'' J)1111g lwrt~·. •t u,t rntH nt HtNAAII 
1'111\•P r•lt,,. • Jll'nl thl' W('('k <'ll <I In Rt. 
C'toutl with rl'lntt,·r•. 
lllr. n 111l Mril. \I' , Frnnl< nnrl 8'ln. 
F.11 rl. ll'ft nn 'l'nrs,to y rnr 'l'n m 1111 n nil 
Rt. f'<'li-r,oh11r,r for n • hnrt .-t•lt. nftcr 
'"'ln,r l[tWl't8 ut t hn Phlllll• hOtn(' In lhl• 
,•tty for somr thnl' . 
'.\l nnrrfr ,Tnl1n(<(}t1 . """ of M r , nn<I 1\fr<'. 
" ""'· .Tnhn•on. nf lhl • rlty, <llrtl 11t 
Akron. Ohio. nt T :M thlR mnrnlnit nf'ler 
onP w('('I<'• lllnl'•• or pnrumonlu . Word 
WIIR N'<'(' l\'l'd JuHt ft@ lhlR ronn gocH to 
Jlrl'8H, 
nn T l1t1l'flll nv nf ' ""' Wl'l'k "'""'""' 
AC'k~nn"n An tl FM nPl"'"'"' hrnn '?ht In 
n Hl-pom 1(! rn l fl• h w l1ll'h "'"" 11 mnn1t 
t111>lr l'ft t <'h nt l,Hke C'onlnn thn t d n .-. 
ThP,, hrt•I 1 .. -, .. 1 1·11mplni:r n,ul rf11(lrt tt 
fine r11 t !'h l'\' l'r)' ,111:v n f t h!'lr s toy. 
••· W . rook. ~IHll'r nn,1 moth1>r. of 
~rw Ynr-k. ,n1rP amnn,r th nrrh·t lH: 
lt1•t '}' rlitny, 1'hf')' W<'r(' ,rnr•t" h 1>r<1 
•• • t " · lt1tPr nn,1 hn vr n r111111h(>r nt 
rrt1•1l(l8 who wlll Ill' g!R(I lo l!'nrn thl'y 
!\r'e !::. 'l;.•l f' _..~.., •,..~fn 
J\lr,1, llfl'lln ,imt>llf'll 1111<1 hPr molhl'I' 
In low J,{ rs. M. A . rijmfl_l)('lt llllll Mr•. 
1 . 1'. Tll,rg•. wllo 1'"''" ~=n Rtopplnu 
nt th<' T.nk,• \ "l!'w llolr l nn' now vrn-
rom!ort11hh· ltl<'ftft'tl In thl' Ilui;h<'R 
11rO!ll'rtY 011 P PnllAfl\'An ln 1111<1 4th Rt. 
l\tr1' . F . IT, Rlrtlnl\• ot M,111tt•IRII', N . 
.I . nnrl l\l r,, , Rt1f><'rt MnntiiomPry n111I 
Ml•• l~•thrr Jl t1IIIKt011 or WIIIOlll(hh,r , 
<)hln. 11n.• h l'rl' f<>r th<' w tntPr nn,J nr,, 
• tny lnit with !II M'. F,. n . Fr,'11<'11 h t tho 
KJn•mn 11 hm •g• low on \'ermnnt A,·e. 
..... }'or th,, rnr<I (lll rty nrx t Mondn,1• In 
th!' flt . IOn d t1otrt. lll r11. fl. W . HOii<' 
,m,I M ril. ll ,1rnht ll l'< lrh•k wilt 11N "" 
hnMl!'ll>!l'M, T h h1 I• onothrr o f n snlM 
nt t1l<'t1•1111t ent{"rtnlnnwnt thnt hn,·,• 
ht'f'n ith'<'ll c1wh llo11d11y nt !hi' hol!'I 
for 80'tl(' tllll!', 
. f .. .., .... , ... ',.,' "' ...... '' '"''' ' .. '" '""" '"'' Mondn~• m o rning th<.' l'mpto,v""" or thP tx>•lofflro w,•rc JlN.'Hl'nl(s l wit It o lm td1 ur 47 m,Lll s11<•k • t o <ll•trlhnlP 
lhl'lr ('{)llf!'lll8 Ill 1111• l)lt lron" o f lh!' of. 
tit.~. ll iou1' rr.,ru lht' nrr1vnl of th~ 
tr11l11 unlll Aft,•r1100 11 to <'tlnlJlll'h' tht• 
fH l'i k. 'rhb1 wn s HU unu'"'unlly heu\'y 
11111 ti f,ir Lill' t h.111• tlf Yl'II T, 
Mr. 11111I :11n,. ,l , n . K1'l"'ll'r (If ONr,1lt, 
M l1•h ., 11rrll•l'tl In Ki. C'lou, t ln•t 'l 'hm·~· 
du.,· :uul nrP Htoi,pln,,: nf tllf' P1.-inn t.•.-u -




Khaki Work Shirts 
Khaki Work Pants 
Khaki Dress Coats 
Are on 
Khaki Riding Trousers 
Khaki Work Coats 
Khaki Overalls 
Display at 
:r. Edwards Bros. ~ Quality Clothiers i I I 4 11 ~ I I 1111I1 4 11 I I I 11 I I I 11 1 1111111 I 11 
I ~1mvlll1•, H. P . Kt1:-islt.\ r. who hn E-1 J)11t·· 
i d111F1;<'fl 1 ~O ut.~n\" nt Lu kl' Cnm1l, 1-' ln , 
:E_ to tttukP II whllt'r ht)mt\ nt whlc•h phu.'<' 
T llw f11lht•r IIIHI UIOl hl'I' pl nn to 11111kt' 
4 thl'h' rutn,~• htllll(' lo thl H t<ltHI'. 
:t: 
I 
F1·hl11r (\ \'f'llllli:{ nf lust wwk th~ 
mP1111>4 1 1,-i or fht.' J111worth L"n!(n e or 
thr Metluxtl•l ch11rd1 1111t11,•1'l~I nt lht' 
lunup ,,r MI. s \ 'C'n1 John;.100. 8th 11 llll 
Pt11111~) h'nnln nvpnnt.\ tor t llt.lfr month 
ly !ll'<'lnl 11 thf' r ln~. lnlf't'l'~ll111t g11111<•• 
11111 I 11111~1l' 11111,t,• 110 11 ttetll'(hlfnl l'l't'n• 
lttg'H t\nft'-l'lH1111llC'lll. Ut\ft '{1Mht1Wttl ii1 
Wl'l'U K\.'l"\' C..,lfj, 
llfrtl)C'I ll nrrll't llrl~tnl , 11,rl•d 5, lit-
ti<' ,t11u11h1,;,r or Mr. "'"' M.-.. . Ft'l'<I nrt•-
M I, who ftllll(' to k t . (' tomt Hll< "'"'~ 
ogo fnlllt U(•MMOilll'~, lu .• po•••"- ' H\\'lll 
W,~t11e1<1lny nrt,•rnoon 11ftr r nn tttrn••• 
of !111I,\' fll'(' hOlll'f<, 'rh,• ft1111•n,t \\'R M 
l'n11•htt'tl'•I n L th\' 1>01111• of ll<'v. Hll'WII ,., 
lhl• mon1l11g n • •I lh!' N'lllUIIIK \\'l'rl' 
•hl11t)C'fl thl• 11ftl'r110011 by J•: t,l'lktl'ln 
Br,,t h,•n, to U.•K ~• • hw•, lA .. , fur ht• 
termcot. 
1'Hkl'n from my Tl'Hhll'IH'I', t~ll P <'IIII 
flyho111ii ,., ... rnth.'. oat t1hrlstrruu" ('V(\ 11 
" mn ll hlnrk l!l'lll h11ntl hlll( with ~11,,rr 
nw1111tt11g" nrul two nnrro,v 1 •ntll{'r 
• lr1111 ll111Hlll'A. It <'On t11irtl'<l on!' IP 
hill, two fl 11111 •• 07<' In 2 • lltlM fll!<• ' 
• 1111111~~. n nmll ltruwn klcl l)ll l'llf' nurl 
n rl'l~t\ li,t t,>r •5 mn tin out to ml1 on 
thut 1l11 y. .1\ 11,v (111(' tlt11lt11g lht• htB( 
will <'ll t1f1•r IL gl'('nl tuvo~ n• It woe 11 
vlfl frnm n IJ t.lHt frlt 11ttl. Upturn to nw 
11 1111 n..¼'.1PIVl' M'w11rt.l. MrH. , vm. B. H11M11 . 
23tf 
A pnrty wn 11lv1•11 by l'l'nl'I 111111 
W11.vm• l111vl• H11t11r,tny lnat t1L tlwt r 
homt• on Pe1111kyh,11t1l11 nY1•11u,,, T Iil' lit-
t i<• folk~ lllll Ull!l'<I In i,tftllll'8 amt wl'rl) 
erv~d omn,rN,, 1111ndwlchl's nntl !'llndy, 
11 11d l'11eh Wt'nt bonm fee li ng t hey lout 
~t)C'Ut ll llle811ont af~n1oou. TbOIKl In 
THii' P JO 'l'l..1r.'J,'n, .. ' TOfH~.,...,o.¼r-~• ... ;;'. ::',;;rr-"'4'•:•-r,,;..-F.,11:a~w-...-. , .._ - · ;.1 ,!~ .. ~•·J~ '-- ,A.J \ .11 u ,1.~.u, l v.uVlJ LI 
' . ;,.,.., '~ •;iM,.~ ·· ,,.;:.-" . -
Where you get the Queen Quality Shoe 
for Ladies, W. L. Douglas and Florsheim 
Shoes for Men aud Buster Brown Shoes 
for Girls and boys. 
W arners Rust Proof Corset and Hole-
proof Hosiery. Cil G. A. Soden line of 
Jewelry. Cll Good line of Staple Dry 
Goods and Furnishings. Cff Hats and Caps 
Our Prices are Not 
the Highest H. C. STANFORD CO. Josh foerruson, Mrr. 
the l'Cl'LY wen, \'loin t'pdlke, Lelln 
.U,·1,Ju111h', Muy IJ01t,,utiu ugh fAmu Mn,v 
llo.rrt~. t •1·,1n Ra•~. Oen!ldlne ,J oh n• 
"'' n , lt<'rn H n11t lll ll , F lo,·em·e oyle, 
aud l 11u 1'.!ltl' ll<'nherger. 
1 111111 1 111 f lUII 1111 1 11111111 U ll llll 11 1 111111111111 
A. A . .\111,u rn or Hlou>: C'tty, l n .. un 
old -llmrr l11 the printing gumi, untl un 
und<:' of lt<'v. H . ll. Uow{'n , ,1,.1111)<'11 
1111 0 Ht. (' loud 8u111tuy !m· 11 vis it wltb 
~--.J oth•tlft, 011ly to lf1f1111 thnt lu: :idrl 
Vll!-i~Nl through tlwlr nPw home, t o wn , I 
Blt111l11i;hn111, " II hlR wu,y 111'I'<", wlthunt 
k11 uwl11g l hOl lhl' H uw,•1111 h:tc l IUIJWII. 
Mr. Allhuru s11 l!1 tllllt h t• hu(l h<'<'ll In 
('\'\' l'Y s t 11 t1• In the• t 'nhlll l'XN'' lll F'lort -
Astounding Bargain 
Five rooms furnished. f2, 700.00 sp ent on place 
Rin e" last J une, yet it is offered fo r ,2,li00. 00. 
Plot 100xl 50, cor ner , close in , 14 lnrge bearing 
trees, 20 young t reei,1. Wide screened porch all 
around. dn 01 ,!l hn<I tle,: hl!'ll '" ""'-' lhl~ MIU!(' 
thl M .rc~-.r. ll e Hinr!'d mutt ,.ruPi,.tlay, 
wlwn ht• J,111nw,rNl 011 t•J Tumpu tor 
ll s h u1·1 Mlgl1l-~(-el11g tour. 
011 ,Jnn. 21 11 f-tri•w('tl •uf)f)('r "n• 
glvt.•11 to llli,t,i;t.1s Jt<1 le n tHh l Orn •~ n ow• 
<'ll hy Mrs. Zl111m em111n•~ K11111tny Hd1ool 
eln ot till' h ow<' o! llll'ij \'ern Jnhn-
ROU, 8th nnd P e 1111~~,fn111l11 11\'mll{', 
Thi' glt'IH ot the etn~s gulhC't't'd to 
milk!' tit(• ufrntr u s u111rlsl' to th<' l\llq. 
seR Bowen, they not kuowlng nuy c1th-
<'r gn<'st K WC'I'<' to he l)rl't'll'nl wl1<'n thr~• 
wPt't' 11akl'tl t,> visit MIR8 Joh11F11111 on 
th11t oc,euslon. Thi' young folks en-
joy<'<I mn,lc for •om!' tlme nrter the 
d lttucr wn s s~rved. 
NEWS ABOUT ST. CLOUD 
METHODISTS. 
1'ho1111h the we11ther wn11 not n il t1111t 
could ht' dN!lr('(I the l'Oltgl'('g111ton laRl 
Runde.y "'"" tutl uo to l'Xf)eetot1011. 
T he Junio r J,<'11gue, umler th<' lendPr-
~hlp or l\llJlll · tnn Cury , showed nu tu 
<''roe!;(' In ott,•uclnn nntl tntere~t. The 
Rl'nlor L<'ltgne nl•o hnd n most lulC'r• 
e~tlug R('f!•lon. 
Next l,u111lny m orning thr Ht•v, J . J . 
TN'ndwell will he 111-e•,' nl n•ul 11rmr h 
t,w u•. lt!'v. Tr(>nilw,, 11 nlwn yA hrlt1gs 
u s ,om1>thh1g good Rllll •hnutd he tt,•o rd 
h~• thP euth'(' D1Nt1ber~hl1> 1111d vl•ltint: 
ti-I nds. 
111 thr ('vPnlug the pnstor will Jll'l'n ch. 
tuwlnl( tor hl;J s ultJN:t "'l'lw Ornnd Pur-
[>(}tl(',." 
'l'h<' fO<'•PIOll of f he Qlltl rtt•rly c ,111r,•r-
l'll('1' w llt he hC'ltl K11 n (l115· nftcmoon Rt 
:! ;:l() o'd(l('k . 
O n TuC'•day f'\' <'t1 lng the t:!1111llny 
!'~hoot boa r<I w !ll U16"t In 1•egu 1ur so.•s-
s ton . 
W <"l11r1<1lny l.1< t he hour n r f<' ll owshl1> 
1111<1 11rn~•C' r , nnd t his •C"1·1•k1• •houlll n<1t 
If(' IWtrll'l' fl'<l. 1'11l' \'111'10118 Ulllta will 
mf'N dnrh111 thC' Wl'l' k , ll('<'Ol'd lng to 
IIIIUOUll('('llll'tlt. 
REPORT OF \\'01\lEN'S UIPROVE• 
MENT CLl'B l\lEt.."TIN(. 
On the 11fternoon of J.'(•h. 4th tt,c 
; , .,u,.an·R 1w ron·uwul C'llih !:~·!:! t•• 
rl'gnlnr 81'@~1011 wit h the n~w 1Jrrsld<'III, 
~I n<. J.011 JI mlrlt•k•, l11 the C'hntr. 
Afll•r ll llrlcf lrtllUJ,tlll'fll IHliJN.'«~ r('• 
p~rl s of v11rlo11s corumlttel'S were hc,11·,1 
n111I th(' or, tt unry bu,tnc~s or the ctuh 
ttlP()O<et) ,,r. 
Mr•. B1•kt of Kt R.,lmm<'e g11,·e nn 
1•11r11t'st l nlk m1 thl' J\11u1•nl1111 qu,•stl on . 
1h•pt,•1l11g the h o rrlhl<' comlltlnns or 
tht\~' "lf nt•fyrs of thci C\~ntory," ntul 
1,•lttng of t heir <1<'1!11'-'rfttt' 111'<~1 or 11,•t 11. 
Hltl• n•kl'<l 118 to orgn nlze In ordC'r tn 
,1,. y tem1111e work t llr11ugh 111~ tht' 
,•t ty l11 rn l~lng n111m•~, for thi s 1•1111"<'. 
~ll'lt. Zln.1111erm1111 WIIM 11Ptlt.flllll'\l to tnl<I' 
,·h11r11c or th(' ('111111:lllll(ll ""'' r ntl(•il ro~ 
1111 ln11111'<llt1lc t•<,llt"<'tlon, MlsR Dom 
' rh orn l<•ntllug with u •11llf<C't'll1tln11 of 
fifty doll nn<. l,;cveu nmt 11111'-hlllf dol-
tu rs wns 111l<ll'tl to this, nnt l there ls n o 
,touht n~ lo 1'111' 1-,'<.'llC'l'tlUS N.'•110n !ll' 
whl••h nnr r""t-'IP wlll llltfl.r•l fn fhl,. Ill~ 
p,•nt. 
.\ 8<){•!111 hour follo"·Nt. Mustr " '"" 
r11111l~h cd by Ml•H 11101111 8enrl<'•, vol <', 
Ml1t.• llrlN1 D•!CIC<' lt, Ylolln, nthl Ml$~ 
Wlttlft'('(I JIOUt<'r, pluno. T l'n 111HI Wit • 
rcrs ,vcre !!<'1·1•,-.,1, untl th<' ml'<' I l1111 111t-
J11t11·•1N.I, l:lEC' JUJT,\ 11 Y. 
W.C.T.U. 
'!'hr Womnns C'h rl ijtlo 11 Tempernncc 
1 ' ntm, lll(•t In th,• n11 ptl•t (•but-ch Oil 
Mo ntlo3,, Fehruary !!, 1020, u t 2 p ,m ., 
th•• P1-estde11t. Mr& Cltlrn Kem,ey, l11 
the l'1111lr. Aft,•r Ringing Mn,. l)el'ew 
h~I th!' 1te ,·otlo11nl s,•r,•I('<', ll'tlllh111 11 
N'~pon Iv rl't1dlng from 111<' l'satru11, 
a11<1 ralllnl( u(k)n Mn<. Dnnt~ts to ..rr,•r 
l'rny,•1·, Hott <'11 11 wn11 ,·es pt>lldl'<I t o 
hf neurty 1111 l>l'l' •'nt, ~tilter h~• l'('IJl'Ut• 
I nit 11 ti' . l nr 1'<'rl111 llfl', Ill' o l'l'lt't' t reutl-
'""· TIil' ~• l'l' lt1ri• r,•111 1 th1• l'l'Cflrd nf 
llll' ln s l mr,•tlng, ut,er whl<•h l.\lr~. Klh, 
tw• rt'tlll O l<lt lt'r l'l'g\irtllng flt (> 111.l'<lr•I 
,•nntl'Hl, un<I ,ll~trlhul<'tl 1101111• hook, 
wl tlch 11 ,, .. fll't'II Ol'dl't'l•t l. t 'nn11u1111l1•11 -
llmtM wPrt\ r('11t l by tl1t"\ t•o1111ultrc"l' on 
1lrl11kl11,c rnu11tuh1K, q11otl11,r 11rl\-t• 1111,1 
n ~ommlt fl~~ wnM ll\lf•ol11tt'1I to <.'Ol1 ft1 r 
\\ Ith th<• A(• htkJI honr,I In l'('gRr<l to Ml'· 
1•nrh1g h<'lll'r (l rh1kt1111 \\Titter tor the 
~,•hool. A r,,mltlltlt'e \Vll8 RPt)Olll t l'<l t o 
,·olle<"t r111HIK for the rou11t11tu nntl t,1\t-
l<'t, Mn11y good tltlllJH w~rt' llllllll<'Rll'll 
Furni5hed house, three rooms and screened kitchen 
also laundry house, some fruit. Close in $400. 
BEVAN'S 
lly Fl'Vl'rnl of the ladles present, for the 
good or the orde r . • 
~~ney gm-l!ITTllntl"l'('Stl11~ tn lk 
h1111l11g h<'r 1'<'m:1rks on D c•ut. 22, ; 
"Wlwn tho u hulldest II nl'w bouS(' , tlwn 
Rh fl lt thou lJIRke 8 hnttlement for t h , · 
roof, t hn t t hon hl'ln1< not hlood upon 
thy h ouse, It nny men !n il tron.1 theu('(' .'' 
l,1 t he con•tructlon of tbese h11t tte-
meut•, we fh•st seek the protoctiou o f 
onr own. W e would h a ve thPlr h lo<1d 
IIJ)Oll ll~. It \\'I' ,10 IIOt protect tlWtu 
from ,l r 1111kcnnl'Ss, and It• tong line nt 
horrors. We Mlt1J11l1l II l•O bC'II) to Cret,t 
h>lttll'meot s nro wHI our town o u r coun-
t,;. our ~tnt~. our LUtUor.1, and the 
1vorld. Ro murh lms h«>n said a\)ont 
thl' h,,y, which I..@ all Wl'II. ude f;nm 
h11s for 111uny i e.irs en o urn11l'<I th\' 
ruin of our hoys, mnklr:g lhl'UJ i,hysl-
ro lly m,ttt rnr @ervlCf', fly the \IF<<' or 
llqnor an;! rtgn N'lt .,,., l){'('U use of th~ 
N'\'enue- which lte dl'rh-ed therl'fr<>m : 
hut tla t,.,, I when lte wnntell t<> hire 1111'11 
to Sf'I'\'(' him , In tlll' R rmy ODIi 1111 VY, h<' 
rl'j<-et<'<I tho (' whom he hn1I rutne•t 
thro ugh thl' an toon. und klt11lrc'll JJIII ('<'<, 
and ftC<'el) l l'd only th clt'11t1 , clenr brol11-
'-".I, 1111<1 ph,r lc•nlly te. lrong, n11d of ~)lilt' 
n reount for Rnn la rgets, uot the onl's 
he hod l)Ol ~Olled. 
WtlH It right th~t thl'~e s ho nltl puy the 
prlC'I'? W e nttrn w onder tr 1111 ti t•• 
mollll' rs of our 10,· r ty g i rts, o f tit{' t<'<'n 
nge, nre u ral'('flll ns tlwy • ho ulll ht• 
to lcnow tn w hnt lrln•l nr com111u1y ti_.,,  
ore. Ou r g irls nt'I' ju•t UR p r('(' IOnR n~ 
o ur hu~·s, un<'I It I• Just os l111 1'Wl 1'lttnl 
fqr I.hr worlt l to hn"e c lN111, uvLl e 11'1, 
nnd women, 11R ruc11 , Strlvll to hutltl 
Il ic hn t ll!'rueutll strong 11 l'llt1t1<l (lllr 
hOl1l1'8 nnd 11111 Ion, Foreign chll1lt'<'II 
11~ Wl'lt ns men nnd women, ure ('O llll11g 
to o ur s hore~. 1111<1 tl1l•y 11i•o;,1l lh<' hnttll' • 
mcnt ~ l'r<'rh.'tl nro1111!l them . ln o r••· 
C('nt ncws1111ix•r It wns tnt('(J thnt l\O,· 
/\(I(! P oles hll\' (' OPPlll'd f o r ptl SSP() l'I S to 
!tO hn t• k to 1'0 !111111, Wlt<.'l'I' 1)1'('1' h l)h-llU· 
rut . WI' c11 n g('t II long wll11ou t th<•m , 
n,ul the lt('('r 11 IS<1. 
'J'he meeting MIJonm<'d with th!' W . 
C. T . , h<'111',tlc tlo11, '.l.' l1e n ext m<-et · 
b11,t will I)(' ~ ..... h. 10th nn!l the HllhJ C'<'I, 
Fmt1C'l•~ Wlllnrt.l lltrmorl11l. 'rlt l<'lld · 
t' r will 11<' Mr•. ('1101,e. 
~I r . nntl ~•r~. Woodin of Dnyt on , , 
<.·HUH.' 1n 111 st 'l'U<"S<lny nnd nrt\ uh1u ~ 
1111lly IOClll l'd llt t h Sl'm lnole Hotl•l. 
Real Estate Agency 
122 New York Avenue. 
When Jn Kissimmee l 
EAT AT THE 
White Kitchen 
No. 119 Weit Side Broadway 




Sew E-Z Motors 
Edison Mazda Lamps 
Other Electrlcal 
Appliances 
m f. B. Kenney 1H 
i!3EJeKJEJ~ 
" \Vht't'C shnll I lroi, you1" nbsent-
mlnMdty 11 sketl the vttot or th!! ntr 
llmo ust,w to 11 fl'lcu<I be wne t11kl11i; 
nut on n Jn unt, 
KANSAS ASSOCIATION PROPOSED 
NAME OF MID-WEST ASSOCIATION 
TO LNCLl DE OTHER ( 'ITJZENS FROll OTHER WESTERN STATE IN 
ONli: UO DV. NEXT MEE'l'INO ON T l 'ESDA\I, t'EBRUARY 17th. 
J\ lh' W orgnulznllon to he kn<Jwn ns 
the l\lltl-Wt•st A>1.~0l'lnU011, to be ('Otn· 
J)(lll<'d or l'ltlzc11~ formerly living In 
Kansas, Nebrn ~kn , Missouri 11111! Okln-
homn , w11s pr,1posl'll nl llm h••t t11\.'<' I Ing 
of thr Kn11a11s AR8<)('l11tlon, with 11. ,, tl'w 
to hnYh1g nn orgnulz,iL1011 " ·Ith ll tugl'r 
m,•tulK't-..hlp, t u • o r h n e ,v nr11Qnl7,ntln11 
th,• vorlnn• nwmlWrM would weu lledg-
<'R from thctr rcspceUvc stnU.'8 wbc u tu 
se@ij!On, 
'J'lw Knn!l1tt 8 a~Mo<•lntlon t ut.'l Tnrsdny 
In th1• oltl 0 , A . ll. tmll , 111111 In ll l nil• 
l'lll't' of lhl' pn.•• h lt•nt , Mr. l lllll'hnmdt, 
~I . H Mt>rfl(llll flll•'tl thl' t•htllr. ·rtw 
opPnltut ,.011g1 " Arnt.1rl<'o," wn e follow,~ 
hy n prny<'r hy fl{'v , . ,v. ncnu,, t111m11. 
The mlnutt•K nf the previous me •llug 
Wt'rc• rt\u fl unll n Jlpro vt'f l, 
01. 111 11 tl 11n 1tuly 1-eon,Jrd It wnM votl'd 
thnt th<' Knn~,u A><•odntl,101 l'l~ll'l(t111!:r.t• 
11rnl tt,kr th,• n•mo or tho ~l ht ·W1'@t 
•sndn llo:1, unit Ing wlUl t'hnt•ka , 
~ll••uurl 11111I Oklnhn mll, r111·l1 11tnh• 
1'"1'U rbtg llwlr own t'\'Blll't' tlvo hndgt'H. 
I t w11 " thrn ,1t-..•ltl1•!l t,y vol<' f<> IHIV<' 
n Jll'I l11I nwHtng on .-l't tn111ry 11th, 
at 7 I' M. to m,~•I ll!'W m<'lllht'!"tf 11h11 
itl't 111•1111ntn1,,,1. A program w ill be ar-
r, . ng,•tl tor th<> ~Pl'<'IB I Ill :><•ll.ng. 
111, s. Morgnu hn v l11g e lrn,;;e or the 
l)ro1p·11m Cor 'l'n!'sdu y, l11c !otluwlug or• 
dc r wus rn rrled out: 
A1ld1'<'a~ hy 1\1 V1111c1', whkh Wll 
wry 110,,, t ~11{) 11111,•h lllllll'('(' lnletl. 
A1ldre<1s hy Ur. Ao11u t IJt'!'unert 0 11 
Kn11 >11111, which of (1ou r w1t 1:1 r l"t.!{~ivNl 
wll h np1111,•tn tlou. 
lJr. lll11gl!' then fnvorNI th1• 11u11l,•11 :t5 
, Ith 1wo nntn l)('l'f! 011 nn ll ('<'Ol'llt'o11 , 
H l'111tl111t or poem, " Kalll!IIS l.n 18.'iO," 
by Mr~. ,l l•nn te ·wnrd . 
U1•1ul111g, "NoU11l1g To Do," by M n,. 
•' tora Cox .. 
\'l olln olos hy Mr, Worrttt . 
llN11ll11g, " Wl11•r~ tho 1-!11uftowe1·• 
lll uom," Mril. Mor1t1111. 
, 1,1t11,.,.. hy ll1•v. N. W. B!'11m•ltomp. 
•ronst on K ,111snH by ltrv. J)c MJ1ltt•: 
"I 1,1-11 r th!' Atoll' 11r Knttl'IIM ~Ill' 
.\ M l0 1111 Il k t ho v11 l111111 to -••II, 
In nJJ my hrond "-' vnmuh-., 
'l'tw lnyn t uu111 IH wl'lt•o1m~ 
nut tho llolkhl "'" t'II U 1(1) to wl'I I, 
II ,•nu't " Loy In 1<n111t11 H," 
1'11tl d11ttln1< u,ldrf'f4H w,u, 1U1t,h ) t,y l\lJ. 
nh·ll, "lw \\1uc u 1111 tlv,, huru K ,nuuu1. 
• "' I ti> rt'O no nu•• W('I'\' Rthl(~I lo I ho 
roll of 111emlll'l'M, 
,I 
. .... .... ..... . ~ ' ..... ,, .. 
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EISELSTEIN BROTHERS 
Funeral Directors a! Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
em,e a.a• I i.t11cc noa IO llu • bHttls An. Near 11111 . S.. 
Better than Butte1 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
''Nothing wrong with our ~1,., 
. -Cnomfieui 
HAPPENINGS Ian I lht'tl W(' ~"•:i lllt'il c,uh•r, ,. hrn WORLD 11,\~(l of h,•"·lln hll1ztt. 11l l•ha lnx 0111\ BRIEFLY REPORTED llll1llh~r rHIW11rll . n,r 1111 rn•rth . w,, 
• l ~· .. ;..,._r..,. • ( [, !!( l" f; .. m Ut••'l lu "· ~r 
---- • · ,tr· uorrnMsc. "mt."lri1'll t 'i: llt,u·uht 
,L'vm: !1-;1 , \ , . •,4_ ... , ,,, ul 11:h.: ht(t lM.._l lll'n~ 
tt HllW ulUtudf' rnw.1nt ttu ... ~~ hn ,- 1M n M ny "l10 :1 9'NI Ult' ro "' :--IQ• \\.!l! ~:•,· 
ruloptf"fl hy t-:ut,•Hh' t•o,,111 rll~." Til,• \\ h,1rt\ tlUt'tc \\"'hHlt r Kt' I nil hl1t ~· urr. 
nr,t sl~I'- ""'•'l!lllrl1111 01111 ,11"'(' 1 rt'· n,11 !1•1,•11! :Ur. n11<l Mr~. I ,, (l K1•ll,1, 
lurlou. l'Ollhl t1t'I t ' h,.ug d !'t'f1'~1. Ill• ' ltr. 01HI .\Jr~. ,J. )I , \\~ul~,•r, ~lr. auul 
~tthl, .\J ti,i ,l op 1t'h1 1111111ot, ull o f lf\'hH l t-tl: u u l· 
llr. lJur1t'll-t 1\l!-0 !ilfl\h'1.I thnt 1111111" IIIL. tu Murl11twn gr1ut)tt1 • Ut"'l.1 lw1·t:• n11d 
\ uu1rft-u11 t·otH."\'rn l11t'lutlh1,t: lllt' fol • "Ill mukt• n lt l ·t , it~. ' l' ht'U I h·n•·~ t :. 
),l\\ 11 11c, luui l"tHltl"lll'l!'( t :t :-iu p1,1 r J(ftod I~. ~,\rn11"•11 11u1 t utl1t'1 wh11' , ,, l"tt'P~I 
10 lh& "'1-.ilu u"" ~1~tll "~ tht\ r,h.tf\wutton ht•i,• ~••u,~. l·~, I. ll n1.t'n uml \J r-.i L 
or rt'lttti,111 11uult• !"ihlrmu.-ut po thlt•: .h•lm t ' lu p..in1l11h• 011d \J urJ 111ul mlu- r-c 
)lorrl, .,.\. (\1 .• ( 'hil:111iru, tlll'Ht l):U'kt'r. to 1•tlU1t' 0011. " 'u lkt•~ t\Ut l 1'.t•lh•~-~ 
;,O.lll.MlOOO 1)41111111, uf r,tt'lt.1 produl·I~ ttt 1J1 Cu1·nl:-,.hP41 !11111-.r,• ,"~'H l'ho111:! • 1hr,¼.• 
Ju-t>,nlll11ir mttr~1•t JH'k(1"'1, Cl11t• r,h.1111"', ~tO: \\' hult•r ht Mi: rurnl~h -
1-:11n Ut• rl,l \\ . 1 ltl J\ua11t' ~rt'\'t., ~ r•, ,•ti r,~1111 1h•ftr :t,111 un•, ,,1,.•r1i l111u..:t1 , HH'-
Ynr '-. . 11 "l.000,00tl ,•t\Ufrrh'l fut· hoot , h•~. tht'ti tl't' ""• t•lntn.•lw~. ~ltH't',. lk 1""1 
lllHI ~ht\t'!-1.. o(fln .. , th1put. n1,1t, I llJ,;ll\\"t\~-. II t."4\H~t 
1-'l-t.dllllll:I ~ ( ·o., :m.1 Hr,, •nt l\\' tl,f, ~, .. w 111 1·u11~, ,1 :11• .. thllll r, :•• tl :111 r,1r 10 
y ,1rk. ;1,000.t\tlU ,\,1rth ut UIHh\ r,. l\.1 •1!11 \i', \\"ul lt-1 • n11t l \\"huh ••· ,:o u 11 n 
w•~tr. rtn\.,i:n· 111u,· ,,r null ,t•ru ,.~i,1rh1a lit 
\\\,Jnh('t,:- • , ro--111 .. r. l ~ l Hro,ulwu,r, ru '-1. • ;\o. \rt\gt• t , ~t. 4\ 11s:11!t1 h11•, ' l'urn 
~ t'" \" nr~. ·i,t'ltlO,OOtl " 11r1h ,,: mttthln- 1,., .• \lh11ul urn l nH,•. ,lf otlwr 1,1u,·P 4 • 
t
1
n· n11tl h.'ol \\' nl"111 , Th11mn i-t, \J r"', l l. :-i,,,•llvPI". 0
fRhl~h 1lHt•h ltu l',,., of P1•1111~~~1n,11tu, :\tr~. J . ('nanu·htt' urnl I t1.H1k P1. lhuu11 
.,. l.;'"lf)0.000 w orth ut 1n·lnttn1-: 1n,•Jll:oit' tl. 1i11t,1Jlt'I~ nt Al! h111t'\', Ollln, 'ru t>""' lu.,· 111 
~ Hthmn l :-;, .,ru12•p ,•,• .. ,1f ~,,w York. , ll.l ll, 111. \\' •• uwu "1•.nt•11 1n \\'n hlu.,;-
• 1-.... ... ,
1
1:t nPiill 111t•f\h1rn,11 .. " ttl 1" tlC'th•,\r. 11111• ll. t· .. at :ao " · Iii .. \\", -. l11t• ... d11J . 
,•ti ut P l'l r,,,:nul ,~1h1t'1.I ut .. Jtl,000 ,000. )l t ... ,,•tl .l ud,!"011 ,·lllt• ft,·,•r Ii,\' r1,·,1 min• 
:\'ew \ ork l11fl uN1111 ( 'u..e I.nu••• 
G.;;3~ I II 0114' na, 
D) 111t•,, hut w,•1•11 t:ltHI ,1f l1 lnrt•r. Wlh·II 
\\\' µ-ut u ""hthl '-("t.•liu:. ,:lt1 . .. ,l1h'11 nod 
h•Pl"-',1 tn,I, l . . .. l11 n11· .... ~til ut 11~, ! •• r 
:..'O " htu·koi." A t1,1111c l1111a.:r1I 1111ltt1r11wd 
uwn ht'ltlw l it m t1,ie1q1hni11• ,:a,,• rhrlll -
1111.: 1h"-·(·rlpfl tlll ◄ t'f Nt"H fllnr., ·, lltu ·t-; .. , 
JHrl•llt.· ltulldlua , 1'\.1"l l1h·nt f',.. of f1,111o u~ 
IH ♦'U \\°l' J(Ht 11.,on• hi. turh·ul thtn tu 
tlutt rhlt.' thu.n w,-. ,·oulll 011 r, ... , or h,, 
:'i,.'l;l.:.? lh'W t•n,t', ot lt1thw11¥u u1u l , 11 
('11'-l'~ ur PIWlllUOttln "l'rt." n.' vortt;lt l ln:,.t 
Frltln.,• In 'it'll' \'nrk l '1 1,,·. 1 ' hl .< I• I ht• 
'('(.·011tl ,t:tt.lllt"-•t uumht..,r nr c,t"'l'"' thu:,1 
rur n.• 1).t1'lPd 111 n ... 111~11• tla~·, thtl nuua• 
ht•r l'\' lllH'h~I "" \\'1'il1trS<h1~· e«~'<'dll11: 
llll"' t nrn l hr :n. Th,1 tll'lllh tt"t\lU hoth 
tll !'ot',1 "- ,, t'l"\' howt•,·r-r, It• ,.. thJln (lit 
rhl' t·or1'\..,S J)IUHtl11,: <ht) uf thl' t:•11lllrm h-
l11 Jill~ 
nl-1'11rt lsan TN'lll' ConfeN'tlN DI 
oht> 
.\ ... h~-i tlif'i'n antldp h"tl (nr ~, .. l1 nat 
t lU\°"l ttu.1 ~l'lltHi'' IU• l trtl"-1111 'fn'-ttt,r 
f'o;,,; 1 n 1 11(-t' wn~ l·,tm 5lll•H•t,· di •uh t'"tl on 
lu r Frltlt1y, 
ThL< n,•llon 11,  IIW nwmht>~ ot the 
,•ouff'N'm_, I 111 t,, bun~ t,,•n lhh• to 
lMhlll1v Ill l'\'tll'h nn l\l(l'\-..•uu•nt 88 10 
au,· ~uil"' lltllt11 for th~ f.A~ lg(l' ~"rnt• 
tlon~ l'\'l!'llrdln1t .\ rtlrl,• X of th r.eag\lP 
or Xs1 lo11 ( 01·,•nttnt. by which I• I• 
pr11vlll1'<.I lbat l.'a\'11 member o f 'tlll' 
f«'tl.lnll' o r X111loni. b•ll guanlntl't' th.-
h'rrltorlRI b1t~l1y and pnlltll.'ftl lntle-
pc1ndfln -e o t el'"<'ry OI hl"'r mt'mt~r. 
Jiol rt 1t \·a r 111 a "1""t1k . 
t.n1l1r " •'ti h1k l1 I\ ~'-U\IIP Jaunt 
o,·,,r to \ lrftlula. NU\t' \\ fly, 1.r-,0 J"-'r, 
~h-t1 tM.. . n-. for Jat•k,.. •HH·ll lt', 1l ::to ll m .• 
11 , ....... tltty l•llll'lll"' IUok ll lo 11,1. 1"'1111 
Frlll11,· uwrulntr, or i--n11h1 ry 1•nroutt• 
m1rl1bi,r ,111111 rills hit• l\'11 •hl11111t> 11 , 
~tinth r"nrollrut. In l)tlM il·Ulur ii'\~•w ... n ll 
swnm11 ur1,1r ttrnulwr "Ith 1111 (H~11 - 1011-
11 t '"'mu ll ,·ottun fh1 l1I, H llt"~ro hut, n 
muh•, ~onw 1l1'tf", t1n anuy of nu .. ra,•il 
I.Ill, 01111 ,11wt• 111 " "1111,• a " " 'lutl l 
t 'hr1rlt•"'to11 1111{1 MJ1v111tu11h pl<'lurt1._1tui 
l\nt l oltl, yrt uoc: • hlr')?t' • t"ttntnu dr 
A~n•n. "t .. tu to hu1'e f,-.rtlllzt•r fa ,•t ,u·· 
I,• 1111 ly II II\ ull, th1• furrlll'r onr 
lft'I• 111\'MJ' from )hlo the h,•ttt•r II 
hwllrri-' ro u . 
I f,11')101 Ill NJ' WI' l' l•ltt'il (>fl lh 
t>n1111•t1t• nr t'Oll!(l'I wltl l~ In \\' 11 h• 
l11,:con. Jl tlH nJ La 1-·uth•u,, ,-.1 hi th•,-.. 
tlK• •1~•h airuhi-1 lht• 4'11m ml11, ltnll-
rt11~d hill Mdw Lfltlltl' Olll l i-•nmt'n' IW or 
au1011 a nd wo• ltnt>I'\''"''' "hh ti••• ,1111 
nlly anti ,c-ramleur u f lht.' luuocin,•• 
h11l11ll<11f". 
THEriabt bal611~ of coatly Turkiab 
and choice Domc■tJo 
t o baocos. propor-
tioned by e perts--
that'• why Chestcr-
fi Jd■ "eatisfy 1 • 
OCALA BANK FINANCES 




\\'Ill Fumlah Hllb-('laM-l'llotk-.bA 
Fout1d■ iivt, l'o. l~lu UN'ds 
fll'.\f .,\ , Ju, :ll - ll l't1ll,.J11g t h,• m•1• l 
Cur OIHN' J}U~hn.1,1 ........ lr t•ftttlt.• tu M,ntuu 
t.--..u1111y, tht• f lt-u l• :\ntlnrntl H:utk 1tt 
ntCn'<'<I ro rlnn1 1t~• " l ,,-•~ t•Mlf t'111h 111 
1111 .-,unri . J . t .. t:11w11n1 . 1in•,l · 
tltint ut t ht~ luua"- , l uhl t 't)ll lltJ .\,r,1 ur 
'I lot thJIC lht' hnnk hltl ' I u hit• 
~.r.oo t o fllrlll•h ,.,, 11111 l(lrl" .. 111, 
• pun•hn..1 t'OI C of ••ll' ,,f th~ l llmll\r,I 
bn '(( ur l"••t t•atth• 
'flw ll(<1tk dn;• not " Lah rn llmll 111,, 
i><'Y ni l Jlrl~ Ill 0111• hn't.'11, hut "Ill 
u111ily 1hem .. 111, 1h1• hn 'ti th,•y w u11 t. 
'l'he ,mlv n-,,t rlt-tl, >11 pla,...._1 11.1 thl' I 111.. 
I thl I Ill<• hoy or Ill rl wu I ••1>11 h10 • 
tilt' <'OUIIIJ' 1tir,•11t lhHI ~t1rtld1•11I f,~'<I 
"Ill ho> 11111111<,1 1111,1 lhat 111'\llll'r (al'\' 
1\III t>l• !{ht•11 lilt' 1•11lf. 
Th,• l"dlvt 11111,1 "II 1.- In•" 11 n l lh 
ttfr.t1ln11 11t Ion• f11r tht 1h,t,•11h'4I 1•1u.-m,-
ur f hf ("Ulllll r.,· ·:\°t' W \ t11·k Ht•rnhl. 
111,1 Kl1111 l',111• 1·, ·1• l~'l'II 1·1111111)( f , ,r 
tllt.• lu111t hour tor ruy tllllil' 111111 IU,\ howl 
111111 IIIJ ftol,llt•r,i lhl'\,•, 
Ill" K, 1t• n•1,u·, · '11l1,•n 1 ' 11nthlntr ro 
IHlf 111 3u11r 1•11"• HI Ht't.'·00111 oC lht• t•m 
t1t1 t,cd vu ttth,h't.'o , .. A tor Jour howl, 
t Lt' ..i.rtt:lu~ )Ul~ 1'11? r ti,, ,·unnt r~- ,,u t h1• 
\\ rtltir ,,uauo .,,111 ,\ 11ur rhtdll1f'1'4 thn: ~ 
an.• out rv,111h1'( ft n 1 ,·u lt1llo11. 
PHYsm'!ANfiND SURGEONS 
0. L BIJ<lKM.Ul'n:a 
ra.,.ldu aad &ur-s-, 
l)ffl 
DK. 11. G. l'AIIIII 
...,uclM .... mi-
Ottlee 11th. benr llaaa and 
Ottl 
It. Oloucl, Fla. 
Da. J . D. CHUNN 
..., ....... .,_,._ 
Pboae R-. 
t. Cloud. r,ortda. 
N. Y. 
+-1-+++-:-:+•:-:-:-:-++H+·!-+++:-H-:-:-.; I I I I !+-: I I I I I I I t I I I I I I I I + I+ 
It I• e:tJ)('<'lt'll th l' ,w l m ove In thr 
ll'l'fllY ratl!kail,111 fight wlll he on l'f• 
f11rt ot thl' .\ 1lmln lstre1l o11 ~natono, 
wl1b thi> nhl o f <'1'rtabi "m llll" re •r• 
,·utlo11lst ll t'llUhlh.•tttlon ~,,uutors to 
hrb1j: lh<' tl'\sll.r I tk to th;• ftt•or o f 
th<' ~f"lllll1' fur u turthl'r pi.,,rh'<.t of 01-. •11 
(lpfmt ~ H<il l•l tlw ~Uh"1:tltutt.1 l"\"M..1 rVt1 • 
!IOU< lhUI hrlVI' l'l't·II (>J'O(l<)M'<I or lll'll 
beh1g prop,>s,'<I b lht> vurlvu• ~11111111"1. 
Ohlt• ni l r l!{ht lu tht• !<••WI ol, I 11111 
uu\r rlm£' t,ut ht. .. r wlllh' r mood UM.' t oo 
trn nl ,u, m ,r " OUI'('" 1u11 f " •·no I hluk 
In,: of tt tll1'0 f'\ •ti ""PU il•RIIIHlully , Our 
l• r l••• 1·1m11 1, fair 1wq f11II, •I • hid, 
tluw flit-. h, "" will Jh·t." 1-.r&.a. t•11m .. 
Ull'n-.un1 t1.. \\ Ith ttu- " nrk tlom•. Th,• 
' " l ur lhP ,·n ln•• \\Il l l>l• l•k••u Ill lht• 
Lall' fulr to ht1 ,fl,>,, n In t h.- ta1t1 t'Urt • 




The Comfortable Home 
ia one essential to happiness in life. 
your dwelling place u inviting u 





~ meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven. 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect th~ 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
OaT Word I• a Guaranty of Hone•t Value, 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
In t' 11rnUu~ 
WITH 
RJGRT 
PE lFJ TIO:-; 
u,d up to and •boTe the u ual 1taua. 
art! ot hlrb-<1uallt7 plumblng. That 
la tbe wa7 lo deacribe ou r work. 
We can ornament .rour home and 
malnuln aa eUlcl nc:, u weu. 
Let u.1 ahow you wba t perfect 
plurnt,lng 1a amJ ,rive 7ou a cllance to 
enjoy itJl maoltold bcn ti~. 
i ·11 co t? No blabcr. 
I( 1-. Fla. 
Walter Harris 
N ew York Jive. (Makin on Bltlg.> T. CLO UD, f'LA. 
Eu~n FlnaMlal , lrutfllfl! Jd To \\ttnn YIII INUhy ,ru,\ tu Jou atul ,·our 
fn•<ll< I n, tu 100• • llo lung '11 11 
1'h1• ,·nlvt funil ht'<I "Ill I•• 1tt101I In 
1lh· hl11nl "11,I "Ir h 1•n•1M'r r,.-..1 a11d 1·an• 
" Ill 1th1• any t~1.1 o r lrl tilt• rl,clll 1.11111 
ut II t 11uu1lrt1l011 for a lfl••I lwr,1 11f 
1Klf\r ,. u1r 
B.- Toet~rlns 
" • t. • you n .x t s(lrln,c 
i,;, •:. WIXl'F.I( 
~r C'lo utl. nu .. nn rn11 
'f hr 11lnrt11lr1 1ln11> lu 1hp I' etum!l 
au• b{itwt."(011 .\mtirl ·u n11d the' F.urotM..,,on 
,·oumrlt.1 I ➔ ,~au hut llw Jrran' t <'"OU • 
t•f'n1 ht 1:uro tM' ~ti t w,-...•k 111 Lo11 tlP11 
a m t~• tlug "Ill ••• lll'II I I ·1w1 'ti ('hn11 -
11t11lor ttf tlu.,, f: t 11 ,101\r •• \ t11i1U>tl l'hu tn 
ht•rluln an,l thr t,•rm,) ... t honkt N ot 
i:u lu111L It Is 1·n11,l1h•n>tl fl< ,llilt• 1hut 
on lnttir111ttluu1t l ro11l'1:.rt'U<·t\ ,-. 111 tlf" , II • 
I'll 9J,o. .\ l .outlon Tlnh l'(llrnrtul on 
lllf' ,1tuu1lo111 n•o •I• b1 pan a Cnl11l\1 : 
G. 0. P. TO POLL BIGGEST 
VOTE IN STATE HISTORY 
T hi' t l.-1tl :-otl1111 I llnnk I lrybi:c 
1,1 11 ,l•t 111 the t•ulltlln~ Ull ,.f Ill<' 
Un· ,,,._k l11tlt1,tr~· ht llnrlon 1·ou11t~· 
Ttw ,..,,,. t\11•1 atr; 1"'1' ~olnl,t' lnln th,1 
duh "Ith I ht• l11tt111tl1H1 ••t hfl\\ lu1t 
nm~ fll'I ,.,,... ,·tth-1 I tht• f1tfr lit' t 
"Tl,I' Cl11tu<,•ll•1r or th,• E d1{'(Ju,•r h<t 
relt,•rst,11 thf' 0111·i>r11ment's Il l, l•lon 
11111 ro r<"'(>rt to artlfklal ml'lt UI'\' f11r 
rt~torlnsc ex('hnnu am.J none~ I " O\· 
•~I. Art ltl,•ta I upp,1r1 or f <>n-lirn ,•u r , 
n""'nrl~ woultl ht! Wt>n4t.• thau u,.. ll' 1 lt 
w,11,1tJ on ly aJ!(l"l'Vftt(• the di n"" thot 
I !ll'ldllllll.r l'lllWg away the , ·l wl;o Of 
Europe. F:s pendhul'('jt o n 11011 arr 
KOO<I would on t, he ell<.'OUniged br 
s ue b HU ()l>Ort." 
A rorN'!!pondPnl o r the r,ondon Dally 
News hll'4 lntt1r vlewed vrm Gw.rnut'r ur 
1hr Dem Ii Bunk In llerllti o n thP "'"· 
la1l"I! ot 0Prman e <' hang.-. 11,•rr von 
Gw-ynn"r Mhl : 
" Tbe whole ful ,rl ,• nt Oennnn rn>1llt 
Is lOttt'rlng, but &llrt'IT no ODf' I no ... 
"'> fool lib u to hf'llevp tha l If It ,•ra b-
,.,, llll \Vll , other f:uM1Jl"tln l'OOD t rlf'1 ""'' 
gol111t tu t'M'upe. Our rni h m<'0 ,1 lhf' 
1•rru,h o f f'n1 nrr. llnd In ! 111 l n C th~ 
wh• ;lp uf Europt1 , 11 
G. \\'. HF~\ .· OF T ,\.\Wi\ RF.Tl 'R:-; 
FROll THE M'A1'F. CO'.\ n ;x. 
1'10:-i 
Sa>ll Tldcf't 11118 Dem SUlll!d and 
Wlll !-let Patt For DfflMwrac 
'1'h<' Rl'p11hl k1111 l)(lrty In rhl t<tnt.• 
,.,111 roll ur1 the .... I VOit' In It hi · 
torr th Li rear," 1tl<I O. w. Rf'lln of 
T■mpa . WNllher o f thl' lli>11n hllt: n =-~-
tlo,al 'ommlttee fr,,m tllla 8 l■l, , 0 11 hi• 
lletam lut ,.eek f roru l'■ l■ tka . hi'"' 
the lllali' Muventlon of U1e 0 . 0 . I'. 
waa held on Thurtkla . J an. !!ll!h. 
" :Uor,,onr," addPd llr. Bean. "we an-
ron f klent that a numtll'r o r l!'lorldn 
countll't< .. 111 111• Revahltc.,.11 m•Jort, 
,~. not on ly ro r pre~ldt•nt but f.,r 
("h!'ne.r for 11<.•naror aud fl11 r for gllvn. 
nor. n,I ,. r harp 1m111t mrn naml'd 
t o r all •t•te l)Oolltlon .. , llM ,.ell u a 
qu• net or vrr7 ahlr m!'n f•>r 1·t1111f n • , 
Tht•re will l'I'.' IWmt• Ul'J)rl • t,,r til t 
0PUl41(' nll '' 
Th n11111ln11tlon~ rnatl,1 111 lhtt ('OU· 
1,;Pnl lon follow : 
MAYOR WINDER WRITES O.•lt1r111e . l T.8r,rl' t,> n llonnl tun-\"'(•11tlon o. \Y, H1.1uu, TUUIJ)U: I ► . 1'. FROM THE SOUTHLAND ll1•r,1w, ,l nr•k..,mrlll<' ; J 11-.•1>h ~; I,;, Ju•k 111 vllle: w. I I. :-11rrhup, l 'l'11'11 • 
LBL\ \ ILl,E n ; ~JPER.\ TL'RE I 
11.\VEU B\' Tll,\ T AT ST. CLOl'I) 
WITII ROSES I~ . TE.\I) 01-' OlG 
I ICLE 1:-; DU)O.\I. 
Ms.ror fl. (' , \\"ln,lf'r, fo r n 1101111.er 
M y1·u r·hlH 1•~N·ullv • nf Lhnn,· lllt•, I~ 
n,,11' 1'1'gnlln1t lu 111,, s unn y !-111uthl11111I 
with hf'111lr111u rtl•r• u t ' t. ( l11u1I, Flor-
litn . Il l MYIJJflftrbl,:,~, ho1Hvc•r, Ort' 
"'hO('fl hM·k t i) hi• " Ulld hi<' lo J(fl 1!<J11lh" 
!rlPnd~ In a l1t·11rlf1•lt way. l 11 "l<•lle,• 
'" th•• Hl'v l<w lw II) : 
•Hlft, 
Eu•tl•; 1'('11111I rll I rlrt , T . \\' , llry n, 
O rd111 viii,•: lhlrtl dlstrln l'l'tPI' II. l l ll -
ll'r, JI(' fnnluk llp1·l1111 , f111u lh tll 
trl\•t, Z. 1". II IP II IJ', lll'f.rtnt l, 
O. \\'. BPuu wu" r«~•'l t"f'f•~I nntlunol 
<'Omm lrl f'f•mn11 fm111 Fl1,rltl11 . 
ll<'li'lfRIP wil l If•• 1111l1t•lru1•lf,I OH 10 
pn\ f t""'M-IWt' for l)nWilf lt--nt, f,11t lu~, nu-tt•1I 
tu vot(' a-. 11 u11lt. 
Florl,lu IH'rHlq uo rr P ho vr hr,.., 11 r-
ran,rl'fl r,,r u1 th,• 11 ,,1 .. 1 llhPru11111 , l'hl • 
ca 1e11, l,y 0 . W . ll••nn . 
lion. ,l, lf. <'hf'11P.r, ll rln 111)0, "' 
noruluut"d f11r l'nllP,I ~tulP" t•11111 or. 
E tlllflr HPvlrw 111111 othn Frlonfl• 
1-•,, rmPr f-'fllJ,nv Rurft•N1N1 ot 
Froz•·11 1'ortJ1 : 
I ,..f"ln ·t y,,u IJ.1 .-i rutirnh,g lu n .. y J, lrt 
~i,.,.,.<' • fr11m lhl ""nllt•rful lt111t1 uf 
•un•hl111•, fruit 1111,1 flowr n<. 'l',•ml)l'r-
nrnn• 1trflUntl NI th•grPf"'C tnll tlmum nml 
r,o mluhnum. l,111• h11n•fr•1ll~I : Lrop 
J1 ·u l J}IHII{ 1111,1 n,,\\Pl·tt not tln•ttm, .... t o( 
In r,1110. Htn•uawr1i1 1 1l $,Cruy M1)Hul~h 
1110"4 h11ngh1g tr,,m tw111,1Ctu, ,,t trPP◄, 
tt•lt•1;ho11fl and tt 1l•·.'Croph wlrt• u rul pt,lt 
g•·rt lug llr,, fro,, 1111• nlr. 
t•n.,.hl••m lal l'h~·ro r I Ria 1111 ll 
on• I Chuhh, Wlnl n l 'nrk ; , . t'. Dt•II , Aln 
lllc .-t1u11 , N. II , K. l't•tl lnglll. 'l'ft lll()II ; II . 
, krulth, A n•ntlln: I-" ~•- II. 1'111~'. lit 
(' loud. 
T,, n111·t11,•rn1 1r llw ,,rr, .. -1 t o thP f>YC' 
I. t rlklnl( a111 I r·hn rm Ing o• wr•ll I 
IIW 111 R !J() Ill 7-:i foot f{Ar11fu 1 tJiJ-4 
m,,n1lnl{ grHwl11JC, •>ro11,c,~ nn,1 Nlatt•ly 
1'1111111111 nwl oth••i trPP 11ut k1u ·w 11 to 
uw ; tru"t"'·rrfP-c. f(\\11-.•t JH1f11t,,41 ,. . m1-
l,m , h·tt11N', ••n hhoJff\ J>H.llif, 1~ 1• , ,,.. \\·,. 
l)lt•k UJI «nlfll((• utr ldPwnlk, f11IIM1 
fro111 o\ 1• rtu-n1J hro1u·l1P~ or 11:i y Uwtn 
~•Ht· a d1 •,..t ·n. ,uHI huu,•r , f·Puf•. But 
1·ttrh urnrkt•t"' , JH>n r mJ· 1l11or m1 'T111• 
II0)',11 und ~ar11t1lu )' t"•ror, 1 1'111 "L' ,·011 
li(l •t 1, .... r 111111 1,ork fttr :.!O~•. \\ hlrt• ' IIHI 
u•tff•h drt · .. ,.,i, :!ftt·; or ,-ur,·11 'f•rn 111 
llu• , .,., u hy nl,11 1 111111' In~•· nt huu•I 
for 111,, f11J1 of Ir (Ju llu• otlu•r 1111 ml 
rnllk 1-. :!He ,11u1 hutt-r "k•, Utn 11r1 IHH• 
ldt• urnl tl•1\\1t fh•• •Hl11 r Ir lac 1111 1 11, t,,. 
rlu• du IIJH , pin, 11 tu II t• In Fl 11 rldu , 
It w,1 Ir, 1111• r ". ~ .\ , 
rieorge 1-; , t;ny nr l'11 1t11k11 "A 110111· 
luau•d fn r JCO\'P ruor -i t.1~1 •rNn ry or 
tau•. IJ ~:. Oy ''" · 
( omlltlRfP!14 for NlflJ.CN• M f.lr"t tll"' 
trlr•l , II. II , ,Jtotfrlf'~, %1•11l11·> hlll•: 1~•-
1,ntl <ll•llll't, Frt'< I (' (•u t,l••rl), 0111111 • 
1· lllf' ; thlrtl 1ll•trl1•1, M. ~I r lw1•11, I),, 
fi'uulttk H1irl11g• ; t1111r1 h 111 I rlf'l I'. II . 
litli•k11Pr , .l 111•k.,nnlllf•. 
!\lay flt' Som~ ('011nlJ 'flrkf'tH 
Wlll'tllf'r rlir• t)llrl_\· "Ill l)lll ll(l lh~l't 
tor ('fHltJfy ort1, ·1•~ WJII l'f'ltllllll wllll 
ttw t·o1u ily t•11nuulrh<i 1 Mr. BNH1 11ltl 
I• I ulgl,r tl1111 II nt1111l• •r 11r 1·01111t11•~ 
wlll. 111 nil 11r11hnl,IIII)', hn,·p ,·1111111y 
tfP~Pt ,,., nod thftl H IJll"lhuro11KII 11u1J1 ht• 
liUt' ot tlwru Turum, 'frll1111w 
Rf;Dl'( •tm R,\fl,HO \I) t",\Rt; 
TQ lh , ' 11h-Tnl11lra l fo'11lr 
'rllf" r . H H.11:lrrntil ,\d11ll111 ... r111rlo11 
tin n111HH1tu-Pd n v1•,·IH I r1•rlrn·1·d r1111 1 
tn ,ind trm11 I l1t 1 Mui, f l'Hlli1·11I \(hi" In 
H•r ~·111r Ill Orl11111l10, l-'ln . , ·, .,, . Ill l 'l, 
01w•rnrh·1• nf nll I Jorldu r11rl,,11 
Fur,, om• 111111 111w 11111r r11 ·"'1 d11 '"'"· 
full . Tht• flhc 1'11111 " nrt. 111 lhl ''"11111) 
hn nuult• a wnn,h1rful lm1u•u,·1·1.m1nf In 
lb tt tllllhy of 1lw h• n,1 ..... 1 01111 tlw 
1·• It "'"'' "Ill ,111 II mm·h fur 1,. ·f 
1·11 Ith• Tum~ Trthuur 
IAOlc fw lhf- lnl~ 
A m■Jotrfl ot th,• lo ol l~~•ph• o f lhl 
c•lt .r ~, fo h•\ , ·•m\ Im '\l t ll.M t tht• oh• 
j<'(•t of th, • n-•ptHl•ll>II' for lhl' pn i-
dur tloo of np,.•ra In 04'l"ID.ln •L lhl• 
lhur W11 lllll 10 pr<•IUOIO' tl,1' l'■ II .... o f 
·"· hlll to 1(1>"1' IU<lk"lk of a N'rtaln 
,rt au 01>1J<1rt11111tr tu make • d,•m•HI • 
BETTER THAN-~!\ 
WHISKEY FOR 
COLDS AND FLU 
---. -..,-
New E!;..-fr, 0 lled .A.spiron-
al, :Medicated With Latest 
Scientiftc Remedies, tried 
and Endorsed · by Euro-
pean and American Army 
Surgeona to Cut Short & 
Cold and Prevent Oompli-
catiou. !I"~ .; . • - - • •• 
--- · ,,. 
Every Druggiat in tr. 8 . In-
structed to Refund Price 
While You Wait at Count-
er If Relief Does Not Come 
Within Two Minutes. 
Delightful Taste, Immediate 
Relief, Quick Warm-Up. 
Th e ten II lnr> of lh~ yur Ju th 
drng trn,lo l• Aaµlro nal, tho two -
m lnute ,•ultt and cough rell<!Vf'r, au -
thorilnth ,•ly icuarante•d by the labora• 
tnri a; lr1te,l, 11pr,ro,ed a111I mo 
erithu1l•~ti,nlly ntlor r d b7 lhe hi g h • 
" l nu1f,,,ritle , au,I prorlal111 d by 
the <011111,on wnr,10 u I n 110101 u 
•111lrk 11nd effrr1 ,. 11 w l1 i1kry, Mrk 
and rye, or 011y other r.o l,I nud co1111h 
rl'm~dy lht•y ho,·e ver tri( II. 
All dru" 11orf'1 nrt• now 1111>pllo1I 
l!h h "Oll•IM!ul ,rn,.. cllxlr, 10 nil 
you ha ve to do 4o 11••l rl •I ot tha.t cold 
Ja lo ■ trp Intl) th" 111H\r11 t drug ■ tore, 
hnnd tho rl~rk hi:lf n r!olllir tor a. holll 
of .A111lrn nnl e1ul tnll h im t o IPrv yon 
two t Aap11011ful1 with tou r t n~poon 
ful1 ot Wlltrr In A IJIH . With .)'Ollr 
watth In yonr h.111,I, tttke th o rlr111!1 
At ono I\ ollow n111l roll for ynu r mon l\y 
l,nrk tn twn mlnut,11 If yn11 rnn,wt 
ft •I your rol,t t11il lnti H"AY Ilk n <lrenm 
whhln th o l lm llmlt . l>ou 't l,e li n h , 
fu l, fur nll drugglata ln l'l tr r••II '"' I 
•111•1•! you to try It. e,·eryho,ly, 
1lo nic It. • 
J•;\t• I") , .. ,11 ,· Mfri •,1k fq J'OII 111•1·,1 "" th,• 
rt·•·••r , 111,JJ, ou•I all . '1'111. larr,,,- f ·1, ·t 
frhtl111•1wd w1• lnt1·l1dor-14 1,110, 'lll \,11 
11 l'1t1·1I l1 ,·u R th ,·11 111m 1Jow11 tHHI,, 
t•:1,> f 11t"1•, r•IJlldrt-11 fl\"t•r '"" J'l'IIMI l o 
I:! y1•11 n,, lmlr r11r1 •, 111111 1•llllolrt·11 1111,li•r 
fin• J•11 r-,. rt, ·t•. 
,\ I, tll'l.:1·1 ra.w11h1 fur f111"1l11 r lufu1 • 
urnr lou. 
Wh n yo11r col,! or r o1111h la r 
llt,v1•1l, tllka thn ri·mnlnil r uf the IJ1Jttl u 
ltrm1A to your ,vlf~ nn,J h~blu, for 
1plronnl 11 liy fnr th,• 1nf1•o l nn,l 01011 
Ptfu,tlr1•, lhe 1•n olr 1 !11 11ko ftll•I th• 
III0'4t nR't t•rn 1,Je 1•11l d ,ui I ro,11,1h n,uw1ly 
for lnfanu and rhi l<lrcn -Art../ 
n: iEllt\L DIREcroa 
.... 
um.u..ua 
Ofntt1 and C'ha!IN'I tll - l'wk A.._ 
..__ .•. , 
ATTORNEYS AT LAW 




Leale7 Bids,. DUia A"-
IUMlm-, Florida 
liJCIDOS KERM ,'i a TEBO, 
!tenter ! Law . 
R oom a 11 • nil 1.:1, tate na nit Dlda, 
KI.Mlw.lllN!, Florida 
G. P. Oalfttt. 
JOUN TO, .t 0AJUlltTT, 
tklnM!r•·•l•Lllw. 
ttlcee : 10, 11 , n11<1 12 lllun ' ll1nlt 
D11lhlln1, Kl .. lmm , l"la. 
Gin' DAD\'. 
Now la the time t.Jlat J'Our IK'u 
.-u1 moult o r abed their fftthera. 
Tille p,- la ralho!r alow and N•• 
ture ahould be ualated. B. .l. 
Tbomu'e Poultry ltemedy w ill belp 
7our hen, to moult caualnc them t 11 
1bed Hrll r ■ nd be read, t o 11\1 wbea 
eu■ are hl1h"t ln the winter. If 
Ihle 1'1!m IJ' doet1 not matte •O<t. WI! wUI. 
(Ad,.) U . 0. IJARTLl!!Y, 
•20.00 ror a 20 aTAM,. 
f A••~ Pr6tft1'4NI 
Flat: Hd THt:tT. a11d COl, LI I N preoahom 
Ot1 Sl ,otl ••r111 of 11 unM:e In r. ,..,. la 
'21 .00 perltar. 0111p1re .. 1th 1n11tllen. 
Jllore ti••• 20 00 n~d by wrltln1 111 dlrut. 
Appli<allOtl bloaka e■ req■tll , 
FLORlllA STUE A TOJIIOBiLI 
A 'SOCIATION, Orlando, Fla. 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Papers of .Ill Klad 
NllW YORK i\\lE., - ST. U,OUD 
In r·1r1•ult l1ourt. H\ntP o! ~l•,rt111l, R~,-4'11 
ltli•U th .lutlkl11I \-'1t'\U1t, o .. ('t•olri ( oun 
, ~,. :\'1db:d11 P ortn, l 'o1J)l,lttl11tuu. VI , 
._1,,hn b_l ;llHH°Y amt ,\ H\;;\ l!ulh:li, t.J• 
wtf1•, P1•r~n1!1111t . In t ' tir11wtrr. 
It u111:t1i1rl1111 h>• urtl1lu,·lt, uo111 .. •11tlt1ll to Uw 
hlll tl!PII tu tilt' :- I)\"[' NIIW•tl t'HIIM thnl 
Juhn \lul!111y 111ul A111111 l\JullrH')' llw lh• 
t 11 nil1t11U IIH'n•l11 IIIIUH'11 uru fflilllh•lllfll or 
tho ~LIii~ or l•'ll)rliln, hut l't 11!1l0(~11L IK UII 
kll0\\11 111HI th1ll. tl.h•)' ltrt' UHr thu IHl'I ! or 
tw1n 11y'-01w ~·v-nnti it 111 ttu•n•furo orderc-,1 
thJII lht• •nl~I (11 •r1,11•lnnt1 IH• llllil thlt)' nr,• 
twri1hy r,11p1lrN I to nu1,~11r to tbA hlh ut 
l'1• m11lt1lfll tll• •1-I tu 1111hl l'illt•P 011 or ht•forp 
Mo11d11y, Uw IHI ,luy tit . Mtu-rh, A. U 
llr.!O 111h,•r\\hl" the ulh•wnthJUN or ,iu,ld hlll 
w1i1 ' he tukf'r\ 1111 t•outl'fi~ •1 l by ihtltl tlt•fen'1 • 
10
1
1:-1, furiher onl11r,11 U111t t1.t11 ordPr ho 
tH1Ulh1h1 •1 I (1th'~ n w1.. .. k tor fot•r t• utt1ru 
the '"~' k• In tho Rt. C'11rn1t •rr11tunc-, n 
11,~"'•WIIUl'r 1111hll1tlJl'd 111 '"hi l"uunt)' lllhl 
Ht:;,1,~i11 uu, ~tlth thl)' 11f ,J,rnunry, ltt.!0 
(('t, ('t, >kol) J , I,, OVl'lllKTHt;tl'r, 
z. HA?-4rl t'l(1rk ( 1lr1•ult Court 
~,11trlt~r l'tH' Co111 1l111lu11u 1. I :..1• IO:,! 1n 
NOTll' l'l or Al'l'l,ll'\TION FOK 1.E~\'11: 
TCJ ~ELI, LUNATl('1 ~ LA~D 
In c·ourt uf ('ou11t1 Juthc~ Ht11t~ of Flor• 
1'11(. In I( .., t":wlllh'I ot We llfvrd Adtlll, 
~~~11:,!tit1 t)I~::~:::,~ ~t:~•t~'i~1 tn 1111 \Jbon1 It 
rnuy r1rnt.•,,r11 1 thut J\,1111,~ LhJ1l11r fl• Ouar, 
1111111 ut \\ l'llfonJ Ad1th1, l11m11h', wlll, 1111 
till' I Hh "uy of Ff•hru,try , /\ , ~• . Jtt..!0 , Ill) 
11ly tu 1hl' ll ouurtthl ,1 T , \I , Morph)', 
t 'IIUHI ,\' ,lll'I K'(' In l\thl (fir NIIIII t:uuu:y, I\I 
hl1' uftlr1• In J{IUhllHll ill ttnltl (.IJUIII Y, nl 
10 u'l'lill'k 11. m .. or ''" 11Mn11 tlH•r~n fr rr 11• 
ll1t• 1111,th•r ('!ti\ 1111 h t'!lrtl , f ,r 1111th•1rl1 ~ M 
111,•II, nt orlnte 11Ult.', ttu, lntere1t ot "ell• 
t ,n·d .\ tlilt ht dw tollu,, 111~ 1li••t•rt1Jt•1I r '--.d 
• "'"''.. IH ,....;.1 l"tlUUl1, t, .. , ,. it : 
t ,,t~ t•'ln• 11\) ut11I ~I tt1) of Ulo<'lt 0th' 
fl l • uf Kt•rl Inn T\\ t•nt y t~H, •ro,, n1h111 
•1·,,,,111~ r1,,, ,~,) K11utli, HnoJt"' T,,,1 11 1y 
111111, t:..~n c ,un, ku,,,, 11 "" \\ ,·Nt . H.l,i;~h_uuu•t•. 
\ ,,1 1• ' l'hr1•t' t:U. ,_.o ur fH 111ut fJ ,,e t1 1 
11 t Jrliu·k .. Vi " 11t ltl)IH•rt ltua ,\i1 •11tlon to 
th• T11\•· t1 ,.r h. 11,,mn11°'' , 1 h1, Fludd,, 
\\' hkh n 1,11lk111lirn wlll h1• h11N••1 I UIH 1 11 
t lh fl,1tltl•11t tur Mnh• now 1111 fll tl: In htilrl 
I '11 11rt 
t>11t1•1l Jnnuury :1, A. ll . 10;!0 
,\ t,., 11-: 1.1 fllll~lt , 
l'u111111llt •. 
Jnn A Fell 12 - JHC 
I n lh" , ,o urt of ('nun,- J\H1il111, R i r1lt.11 nf 
t-"l urltlN. 1 n tbtli f:tl •t~ ut F'htJt~ ~bntn 
... v ( "or r,•H. 1h •ltfld, OtM't'('llN t ouuc7. 
!'-:uf tM' 11 hPrf'hJ alvt, u lo All wlton! ll 
111r1y NJO<' rl'l . that oa tbtt 11kb dar or ffb 
ruar,. A. ll . t JG, J eh&II 111p11IJ to tb.- .. Uon • 
ortb1• T II '.llurpbJ, Jul\tr\! or uld l ourL 
n• Jufli{e of ProlHltf. tor m1 fi nal di• 
""''" Ill .,, ... u1r-ts of tb• H lAte of t,'"loyd 
~bt1111\\'8J" Corrtll , tlN'l'IMtll. UHi thMl at. the 
,.,rn, tlm, l wlll PNttfllll mr fln11l ,t<"<°'lUttl1 
ns .!-'.: stv"utrb- of ■Mid e1loto .an1I ••k for 
lh(•tr n 1, 11rOTllil. 
H•t<•tl llr,omb<!r 0th, A, ll . 1Ut0, 
)IAUllli f'OltlU:f,T,, 
12 11 to 2 10 fl ,_ulrb . 
OTll'P: or ~,\I.II) 
}t.,ltll'f' h1 ht•r1l l)J' Jth•Pn 1h111 hi pnr,m 
ltllf'-• of tl1rnl IIM'rt..- nt f fl rp1•l1)lllrfl f'U t1 •rf•1 I 
In lh" t·trN 1lf Co urt or tho ~vto,HN"nlh Jn 
,tlrtul r1r, •nlt nt fh,.. foltMI,.. or t•1or1ttK , In 
.. 11,t tnr 011rt'llln rn11n1y, nu .Tnnunrv " ih, 
Hl".'O. In lhnt rrrtnln rnlll't' h twM'n f'hf'I • 
t••n TT'1u1f f'om 11nu;v. rom r•l 11hrnn f, nn,t 1l 
:,•:.;t•~~ r··~ril :,t'f~r R:l'h~~., ,,'i~r•::iP,"~:117~; 
r•,,urt 1101111,, ,1111,r• In Khu11!,un1¥, fl'lnrl11'1 . 
11n """t'h 2,1 10'.?0. twhYN'n th" f<".lfRl h«'nrt1 
ot ,-n lr, thr fhllnwtnic dN•t•r\h ,1 prC11rer1v : 
. 1tn1f nt Northr,u•t qnnrtt\r or , firt h • 
Wt••t ftUf\rh"-1' of l«N•IIOn ~•. Town1hlo 21'1 
M,u,th , Rftnltf' 20 leAIIII . 
T••rm11 of ,.,., ,.,.,.,- , 
flrtlt'tl l\lf11lmmee, ••1nrhln , ,TRnunry 2 tu , 
ifl'.!O, ,ronN ~- t'AOF.t,. 
lrln . :W ltrt; Jt) f\~fl'f'::• MtH.t~r In ( ' bnu.-t•ry·. 
()Tl(l llC OP' Arl'l.l(!i\TICl rna 1,EA \ 1 B 
TO !<ELL l!UNOll'II L NII 
In rourt or th" ~y J1111ttt' , Ot1('11 01a 
c•ou11tv KtJltr 11t ~•111rl1lrt , 111 Ur l•:111 tnt,• 
nt l>u f1 \1•1 A . MI u x tt1HI 1'1 1 1111 ) 1 ♦1 1\ M lt1 X, 
~llttllr ■, "N~oln ( '111111ly. 
1' n tlt•1\ IM lwr1•hV 1ith·t'll 11• 1'11 whom It 
:n~~~~ -~·.it·-rr~',i11!t'111~ . •1 ~H~',./ ·111~!i' 11 ~·,,':,~ri~: 111 ~ 
\llnx , 111l1111rtc, will 011 llH' 0111 1hi;\• 11f 
M.1nh. J\ . ll , lltW, n11nlv to llH' lln11urn hlt• 
":.·11f'·,.,~!::ri'h.l',;, "~'i1!11 '.~d.!:'1Yr',1 t'h/:l~::m~::r 
fu .. 11111 f 'o11i1ty, nt lU t1 'dt11•k n 111 dr UI 
'•1011 th f'ri•u t1 1•r 11• 1h11 muH11 r 1·1111 h•• h1•11r1 I, 
r,1r nuthurlt v ro 1!11•11, nt 11rh·n t1, •nit•, tl1t• 
h,ll!l\\:IIIK ,1,•111•rlhr1I r1111 I 1•wtuto, In lil;llt l 
t ·
11
, ':,~•/ \~ Jf' }\:.'.<•k M O! Unl1t1r t Hu •• J\iltll 
;,',~'.' !;·11;;'h' :r,~·;11~;1t)~ 1~:::r 1~i!t .:~~.~i_ •;;!~~,~ 
1111• 1mtllli111 tor 1111(1 110\V 011 tlh~ In 11nhl 
t 'inl"I 
1111 t 111 I l 't• l,r11nrv !!n,I ., . fl t \t.'H 
Jl1t ,1 \ .t\ , MISX , 
l1'11h n \li •h l ,lt-H' 011ut1llun. 
n. owuo. OSOBOLA OOVNTY, ra.onnu. THE ST. CLOUU TRIBUNE Tlll' RSDAV, FEDRUAR\'. is, mo PA.OB SBVIIN 
HO . W. M DONALD LEE OF VIRGINIA, 
otional Dir ctor for rhe Campaign for otional and 
World Wide Prohibition. 
SHOWS NEED FOR 
"DAY" GAMPAIGN 
"Another fourth 3r the mono7, ro, 
object two, goea t.o t.be Anti.Saloon 
Letlgue of America for work amon1 
alien ■ In Utle country, We muat make 
1ood and law-abldtn1 c1U1ena or t.ho11< 
forei.-nera wlu> 1tay with u1, lhroucb 
education, lltoraturo and ■pea.ken In 
tbe only lanpan they ma,- Ir.now. 
Wblle baranped by an.arcbleta and 
tNT&RVIIIW WllH DIRIICTOR W. boo&e•d•ocatea Uley remain a men 
Mc DON LO LIIR. ace to our lnatlt..Uon1, TbeN ecat 
tere4 oolonle1 wltllln our bordtl'II can 
LAW ENFORCEMENT FIRST be .,-,hf'd OIIIJ tllrough tbea7atemaUc 
and studied propaganda ot the Na-
,e,000,0W To ■• Spent h1 P'lglltlng 
■olellevlem ■y Amerlcanlalng 
P'ore11n1ra. 
tlooal League, 
"Suell. or the n11nah1ckr or the rund1 
u may be determined by the StatA! 
and National LM«ue i. to be dnou<r 
to object thNe. All the world 11 aow 
our net.-bbor. l'I•• Ol'IUcal ,._,.. ba'l"e 
W. McDonald 1-, Na.Uonal Dlreo, demon1trated that we .,.. T1Lall7 af . 
tor of tl.14 l'Nlal oamp&ll'o launcbed fected by oondltlone al8ewbere on tile 
by the AM~al- 1-1',aa Ol Alller&oa, trlot>.. One d:>llu'e wortll ot liquor 
haa made th• followlnl' etatemeot I wlll coanteraot a bandrec! dol1ve o, 
abowln1 ~ ob,lecta 01 the oampalp, the IDCJl>eJ ao generc,ea1, 11...., to "''" 
wb7 It l1 Dec-ry, and l.o what pur• IIOU b7 Daptlata, Medlodlata, p.,..b,-, 
po1e1 the tunda ralNd will be d• terlana, l!ll)l~co1>11ll&n1 and others. 
v04 d . Leta help make ell'ectl.a tbMe ml•• 
"We have three great alnM In I.bl• 1 ton.,.7 g11'1.a. The mlulon....,, pleads 
campaign," declared Mr. Le<\ "all or for our help aplnat the eml1T&llna 
which will a.ppeat to ev(!rJ patriotic liquor dealet' and bla .. ,.. that are 
American who haa tbe welfare of hie b 11rrytn1 to otber ahorea, 
owu cou°'ry at bean and any r ..-ard ""ender obJecte one and lwo tbe 
for the moral ond aplrltu11l welfare Anti.Saloon Leepe -k• lo remo•e 
and progreea or our nel1bborlng na- I.he cauae that Y. M. c . A .. Red Cron, 
llona. ThOile alms are a, followe: Salv&lfon Army and other noble bodle• 
(1) To aid home Law l!lnforoement are eam .. uy 11trlvl!Uf to l'eJl.ledy. With 
(reQulrln& abvut n lno mllltoo). law entorceml'tlt, p,-oper education and 
(2) 1'1> Amortcanlae the Foret&iuw removal or temptation there will bu 
(requ1r: n1 about nine mlllton) , l&H poverty, t war deu ol Yloe, 8 
U) A 01')' World by 193-0 (lncludllll' red.u1ptlon from mt11ery 10 women and 
Mrutloo and Weal lndtu) . children, and lbe work ot tboae ll'N!al 
"~ to11rtb ot lhll money ra.l~ In ora"an lntJona will be made eaater and 
,u., - ul]1611D •• to be ltfl In the Btate the quicker M,<'0ffl!)llebed. 
!or obJ t one, "Law Enforcement." " r,der object three ft will ~ l>OI· 
which meCU1a creaun.- public .. nil• 11ble to "clean up" Cuba and the 
ment for ohat'nance or law, and d• Daham11 trom I.he liquor and ,,100 con-
mand for omc ra who •Ill enforce the tagtoo tbal la already all'ectlng our 
law. Jclernal ROYunuo Comml-.Joaer ahoN11. Mexico a180, because or wh ich 
Daniel Roper llnd iredemJ and 81Ale prob&bl7 a hundred mlllfon dollar, a 
offlcera nearly ovorywt.oro Invite ■ucb year la 1pent by our AmerlcRn Oo•ern-
co-operatlon by our organisation and m.nt to 11:eep lbe peace, would be lees 
almllar onea. Liquor lntere.ata bne a dlaturblng element If drink were 
organla d- lt la aald with '400,000,000 &bollahed and tbla can be accor-:.-
ru nd- 1wen17-lour Statea, In ell'ort lo pllebed. Al an aid In pre.antlug 
el ct • Con1re•• that wlll lncreaae al- Dol•hovlam Crom -,,reading to O ir 
cohollc conte11t1 from one-fourl.b or ,horee, aoroe countrlea of the o i,1 
one per ctlllt, to ten, or &••n forty world 1hould be made uqualnted 
per cent., and tb1111 defeat the •Im• wll.b our cu1tom1 and lawa and tbelr 
or Problblt1on anti !!!.l!!,- tbe 1Cl1bt· olUsena t&111bt to reaf)80t aucb before 
aenlh amendment. Aff\ tr.u.&..1.aa- h•r• 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
OTll'K TO l'llltP ITOa 
111 ronrt ot the 1'011nty J Ut.hr.-.. 01111"'POJ1 
('ouuty, Mltttt., f) f P'lorldzt . In f't' E■Ull. 4:' 
T,?~it':1~~~f1~n~~!~~~~i'i't1, Ol11trlht11i"<'t1 nn 11 
11II PMllltHIN 1t11,-1r11r t'lftlnu or lli_,u11,n1l1 
A,rnhtftl 11i1ht 1-:allltt' : 
Yon, nn1I """h llt ynn, AN: b r r,•ht 11ntl 
tlr1l 111111 r1•,1ulr(•1I tu nrt"lil"nt An.v rlnh1u, 
:~ !~~ •',~','/!.',~ n!:~11i::~\1• h, hr-0 ',':"1?,~"ol1~}""01 ?!n t~;:,';i 
t!j~~1:1\11\11', r;t·;•~•t\\1.11t11,~~~ J(1~~ .. tlOfl~j::~f'n1~~t~~! ~':;~ 
11f trn M <'•tntt'. wtth\11 CHH! y,,nr tro111 lh t> 
,lot,• 1wrt•11 t 
On1t•1 t ,lnntrnrv !?1111, A. n. 1t¥.20. 
!!~ o, ,,- -'Ltt
1
N 1.1~:,~:,•,~rr~~t~I . 
0Tl(' t1 TO ( ' lt111UTORli' 
In t '11urt nr thr t•,,11111 , ,11111 ,ct•, fhr.-.11 11, 
('1Hlllf.\' , KtrH•• nr l•' lhrlth In f't1 1~11 11111• 
o r t:1•or~•• " '· ..\111r1111h , 
'T1, t1II t 'r1•1lltnr111, J.1••11 li•1'11. lllNlrlhnt+•f'IR 
11111I nil l'n•on1 lln \"ln~ ('IAlllHII tU llt' 
m111Hl tt '\ Jtn l11 J11 l "•htl1l 'i~K IRl 1•' 
Y,rn. 111111 1'n ••h or .,·1u1 nr,, h•' r,.,hy notl 
n,,,1 111111 r1 •1111lr•1•I 1,1 t1rt111,1ur 1111, 1•1111111"' 
11 111 1 11,1111111111!• whl1•h :vnu. nr ,,111wr ,,r y,111, 
rnuy h :n •,1 nKnlnMt th l• t'Rtnt~ ur (h-,1)r~P ,v. 
htrt1h, dVl't.1ttllt1J, IHt.- ut Oi,, ,-,11(& c•,iun 111 , 
1-~1,1rlil.H '-" i ho "" ''•,.,.•t:tnf'.'d .Adt111n11tru1,, r 
of ttihl .-111ntc, wttblu one )'t1nr trom the 
t.ltlh' h<'rffif . 
l)otetl Jonuar 17rh . A. n. 1020. 
JA)IEf! T,. MAlt!UI 
~ Rt Aclmlnl~trntor . 
NOTl <'lli lliJ:ltClJTar Fila F l .\L '" • (' IIAKUK 
Jn th«': t 1our1 or Couut1 Ju,l~"· 8tnt" ot 
Flurld1t, In lbt El(Ale ot H, t..,. ' lnu 
~~~ .• ~ lt'f:tl~,~b~•<;.~~n ~~u~~r whom II 
lt:: .. h~;:•tt'· .... ~.0i .. -~·~11•::01/7~\b!"r, ... :;' 
:~"•:,':;,,!~ ~)1' M,~::,t::t~~ •~~~:t- ,~;~ '11!!,.f0x1:: 
t'llilrKr •• f:XN"Utfls of the e•t11 ttt ot t4. l". 
f'htu•un. ,lf't'Ptltt-,1 , Aud that •t fht, MlllP 
rim~ l wlll VNt-~nl m,r tln•I aN~IUIIO •• 
fl:~cutrl.s ot enld e1tn1" anti 1111&. for thtllr 
JlllJltn,nl. 
nftl.f..,tl Jonnn~ 17th. A . n . 10'.!'0 
• NA , c•y 1-;1,LtlS ('l,~!~~r.i • . 
J()lll-llTON 0All1UJTT, {'0 1rn,u1 1'tlr 1-:1r,••11rts , Jnn :!'.! M..-h _E!\ 
NOTl('f! .1\U~IINIMTtt \ TOK f'OR F l :N"AI. 
UI f'IIAK.HIO 
Ill flu .. Cnurt nf t 'tHIIII V J Ulh{P, HtAlt\ of 
l-"l11rhl11 , ff\ I h~ ifo!Nlllh of 1Jnrn1~t, ., 
~!~n:!::y\11 •:,~~~~'t\~Ut~h f~: ';~~1' 1~11 \~1::,•:,':~ 0 It 
11111\· 1•1,n<-nn th nt 1111 th•' :l(h h ,l.1)1 nf Ma rf'h, 
\ , 0 lll'!O I 11 bn1I A11PIY l o '""' ll1rnnrfthlt\ 
T . \I '\lur1lh,· , ,Ju1l,r1, of 1rn lt1 ( '1H1rt . n• 
,lutlje•' ,it Pr11hn1i, 1 fut tuv tll ud 1ll1111•t11lr)(1' 
ntc A1l111lnl 11 trntor of th1• utnt,, 11t ll or1u•1• 
• I, llurc•lli., 11t..-,1J111•1111, 1rn,1 nt I h1• •1nnr t1111,, 
I , ·ltl 11r1•,tf' llt 111y tlunl n1•r111111lt11 n• J\ 1lml11 
I trnt,tr nf ,nltl t'llllh' iHl•I llllk tor llwlr 
n1,rr11\•nl 
lnl1•1l 'Jnn1t111y Jr;~t;~,•~l ~(· \t~~<Pt •. \Y, 
1 ·:?'.J •!l • I~ ,.\ ilmlnhnrutor. 
TES'rt\lONY REMAINS UN· 
~ II AKEN 
'1"11,w I.I( rlt" lwcrt tl ""t of t,·utll. IJC't't! 
~·1-.:::r.~h~•:...;,~ · ... . -:·Jt.~.~" t.. . . ,.J.!v'f..,' tli, 
I 
tt•:-.t uJ t 111w. It 1~ JI ,..tory 111 u l-"•lu! 
wlllda will t•o uw Htrntg ht houic 10 1111111y 11r u~. 
Hr><, ,J , ll, lt!'1111kcr, (1(\2 K. I l11glwy 
Ht ., Orl111uto, 1-"'ln., i,inys: " I line! 14(1\' l't'(' 
J h11(•ku"11PH u11(1 11,,, ktc)\lf'."'K J,t11,·1-- mr 11 
lot (If t rouhlfl . I IH?u r,! ot Houu'"' Rid . 
U{'y 1'111,. 11ntl JCOL n IJox . l 11tt\'t1 r llfoll~I n 
l'l'IIH'fl.,1 thnt <lltl Ill(' II H llllll'h gootl RH 
1 hi !$ Ull-tlldnt\ t'<11· LhPy l'l'lt(•vf'tl nu 1 of 
nit th<• nc•Jip~ owl p:-1h1R, corrl:<'ll""CI my 
kl<l111•,,·M, u11,1 I gluclly r N•c•o11111w1HI 
tllC'm." 
J\hon1 KlnfrnH'u t WHR ~IV<'n F'rhrunry 
20, 1010, 111111 OIi M1lt'<• h 2:1, 1111/i MrA, 
ll<>11ak1• r 111<1 : " J t I~ with Vi t'll~\lt'll 
thnt I 11gul11 t t'C•a- me,11I J)oun'M 
1'111JH\\' Plllt~ rnr the l:111'1' tht.•~, a::un1 
mo huH l=n vrroancnt, Tht"y ore just 
ftli l"'f'1.Jr<'sen tl1d ." 
1•1·h·1• 11()(,, at 1111 d<-alrrH. Don't sim-
ply usk torn kidney rcmedy- i;N Oo11ns 
Kl chwy l'IIIK thP 110 ml' that J\lr , llen • 
111.<'r lw•I. ~'oHtcr-Mllburn Co., Mtl'I!., 
liufCt1I(), 1'. Y. 111h•, 
<:mlR,\DE W, H. Rt,;AOAN 
of I. Cloud, Fla. 
A11lhor or the H!lt((' LIIW jlll ~~f'fl Ill 
tla(\ 1,, ." r t~<•tt~ lou nf' tllf' ~"'lnrM11 J;r,;i;is-
h1 t II t'l' 11) I •rohlhlt tl1t" I)(lf:('<" l'lt tlOH nf 
t ht• !•' lo ft Ill' J<t'l'\'('(l In C..:ll, II . I ltb 
1 •11111•;,-1~• l'n\'o lt·y In lh<' C.11•11 \\'111', 
also 111!1 TPllll('fl>'l'<' ('ornlry 
A~llon Nef'Md on Rootwv~lt l\l.Mlorlals 
I-lo tnr nil fill s il('('n tulk Uk lo the 
<llfft>r<>nl honors pro1,01w<1 111 t'clltRre1'f! 
to th~ m<-mory or Hool!<',·elt , Co1wrete 
Rrtlon llll~ nut ,._..,,n 111km on 11n)• or 
lh<'ro 011,1 no on<' l'f.llllt.'H forth with lh<' 
rotlMOllij why. t.lk<' mun)• IJIIIR In ' 011 -
an.~;., 1111,\v a re ~ s ting "lu c-ummltlet.•." 




Phone 50 G. C. Outlaw 
r. t/filliai~- ... 
lvrnv fHING FOR THE Bu1LDER .. ST CLOUD.FLA. 
o 11111101111I hullci:iy. ' l'lwn 
('HUil' I h<' 111(\fiRlll'l' to l11'('<.' l O Hhrltt(I lO 
hbl mcinwry ju th I form or u 11allo11111 
n1<J11uuw11t 10 he lfl<'nl<~I 11 (•11r 1hc Wu • h-
fo,.;to11 monumC'ut UIHl thP Lincoln M C'tu· 
orlul. Luter th< 111·01x,~u l wn s m,Hll' 
IO l)illce hi~ jl<ll' ll"llit Oil n J)Ostuge 
tita.mp, nud non~ <'flDlPR HPnntor Mt•-
l.enn or < onnc'<'lirut wltb II hill fnr 
the col11u1w or 11 two-(·cnc pie<•!' with 
Rnoscn>lt's f)l (' llll'l' (\It It. l'rohnhly !ill.' 
rtrst re11I trllltlt<' to ll<• mn<le the g1·e11t 
rnnu lly tlic govpr111ue11L which lie s rv-
•~• so well lllHI faithful will he the tl ln c-
lug of Ids ll<H'f1·11lt on p11per mt111ey. 
'fhls cnu be <lont" without the authority 
nf ·011grc "• the right to clo so l,elng 
n·,1c•<.1 In the 1,!l'cretury ot the Tr __!lsury. 
LEGAL ADVERTISEMENT 
NOT ICE TO nu; u1TOll8 
In ·ourt or tbf' ('ounty Jud)II'(\ Otrl'olu 
f'o11111y, Nrnt+'> of F1lo rhtn . I u He t.:111utc 
of 1:zek: le l J·:111~r11011. 
Tn 1111 C'rNllton. l ,<'gRt<'fl11 Ohlrll1UleNt n n,1 
nit P t1r10 11 1 trn,lug ( ' lutuu1 IIKRh11L 81lJ1 I 
Esttlt..t! : 
Yo u, 1UHI l'Orh o t yo u , Rrf' lu•rphy noll -
tlecl RIHI ri'lpdretl tv l)ft't:lf' llt 11 11.Y <'11lllllR 
Rlltl U~llltlll(!1 wlilrh , ,o u, o r ell h1•r ot so u , 
lllllY htl\'C ugnhl ll l the 1?8llllU or Hu1kli1 I 
E11i'('rN011 , tlN'fllUll'il. lut e ot OIK'i'Oht ( 'ou uty, 
1.-"lo rltin , to lhc u11,l1•ri,lj,l'nNl A11Julnts1ruLOr 
ot enll l E•tulc wilhln two yenn trow the 
1Ju l e h(lrt'f, f , 
Outed J 1111nnr.l' 2flth, A. O . 1reo. 
C. Z, LI l'l'I N<'0T1', 
!.?J ·, t .Ad mlnl1 lrntor. 
---
PBRTILIZBBS--SPRA TING HA.TBRIA.LS--aPRA YER8 
............. ··•--.......... 1.a.-.1r~--·,11-
-~ =~:.:=-.~-=-= :::Z~"!=:;" ";:"..::h':!t, .. ;,:':!: 
riaJt :5 ow-fertilla.,..,. ..._ .. 1a,..,.. than thlrt, ,. .......... nee la lliielt ""_. .... 
-..i-.. Q,aality le placed &rot and •ur ...- ua III u- wltJi quality aad __..-. 
WRIT& POil LA TUT PRICE LISTS 
B. O. PAll'n'BB FBBTILIZBB COMPA.NY 
.IACIIUOZ(VlLL■• lrLO&IDA 
Exceptional 
Farm and Grove Properties 
66 Acre Farm on Lake with 
8 acre grove, bore 1000 
boxes of Oranges and Grapefruit 
dwelling this season. Good 5 room 
out buildings, $1000 worth 
head of cattle, 4 milch cows, 
of 
50 
50 facm machinery, 
head of hogs and 
sume sheep. This place is one of the biggest bargains. 
in the state, an investment that will pay at least 40 % 
5 room furnished home with city water and bath, two blocks 
from Post Office, excellent location, a snap to the right party. 
S room ceiled home, 2 1-2 blocks from Post Office, two lots on 
corner, a real bargain, $700 
Fine IS acre farm: good building, excellent location, five 
acres in bearing orange and grapefruit trees. Bargain. 




LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F"LA . 
.. 
PAGII SIOBT 8T. CLOUD. OSCBOIA OOUN'l'Y, ~LOIUJ),\ 11iE ST. CLOUD TRIBUNE TH UD.U, l'BBRVAll'f I, Hff 
r 
GET a packqe today. No~ 
tice the flavor-the whole• 
some taste of Kentucky Burley 
tobacco. 
Why do so many "regular 
men" buy Lucky Strike 
cigarettes? They buy them 
for the special flavor of the 
toasted Burley tobacco. 
There's the big reason-it's 
toasted, and real Burley. Make 
Lucky Strikeyour cigarette. 
INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
8 ~CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
t...i.LE!tT.f! J , FRI.PP 
Thi I. a 1,u,y ,..,.,,i.. fur d1un·h an,! 
duh ·,,rk'-'~· O n 1'11l', hy nftPntoou 
lht• Pri• loyrt>rllln la,11,•, h,•hl tlwlr t,u,-
tu,..... UJt:t"th11:.t In thl' nutn ... , 1• On \Y~l-
nt· tl,r flftt.lrtl•tOll tlu1 ~l-•llit.Hn ... r wonun 
ha.ti tJlt'lr m1,nrhl_v l,11 lw•,.., .., -1. ,..,.(on ht 
th~ Bnngot1,w. t m 'l'ut'.,.f!ar afcrnu~m 
th ll 111l,1 WPIU('fl lot>J.I 1!,;•lr lll••lllhl~ 
1«~·1.al pr ntm with llr, ,I. .\ . Ua r• 
eln.y ln IU·r bnml' ou Bryun :,.tre,__\c . T lat•rt:' 
1\'R, a larµP llltt-rLtluw ·•· n•l tilt• t u:-
l owiug J)nlgram wa"t r,--wlrn.· •I : 
l'rll_;t• r - :U r-< , . !' B rynn. 
• ·rt pture n~•lh hr '-.t),•t.111 mt1mher~ 
n tl1e Btltle Law tn tl111 "'trnn N . 
'faJk on A.uwrk nhwt lon-llrs. E. 
. U nll. 
Talk by lI , n. Full . 
Pmyer-Dr. Pike Po wer-<, 
Tnlk by lf rs. 1:nmthnm. 
l'nlk hy M .. ;, I'. ll ry1tn. 
Reading by l£ r-< J . f; J.upr,• r. 
Pros er h; ll r~. J A Ban•hty. 
The irubJ ·t ror tlw ol••~e talk• w e 
•1wnk In the l111rn••1 t• C tht• .\1111":-a -
l,1ou L(stf:Ue .ll,... ruller I, m,·ml r 
ot the tAll' Ft'i lt•rntl11n Bnnrd 11f w1,-. 
m •n• rluh . !'be !, tll>• hh·nr of th~ 
t·t u rloltt J:11ual t:iuf!rng,, .\ ~•od In n. 
1-<h \I Ill l•rl11:( a m,· -~ wdt w onh 
h '11 rlJoi: .\s ft l)l•n kt•r •h1• I one ..r 
1lt1• m11,1 f on; ·tut, lirllll ur 111,I I< •I •al 
lhut Uf)l)l'lr on th•• Florioln pr1,gn1m. 
On M »u,11 _; al hi a t 7 ::0 o'dt>ck 
lCI s .llnrirnn·t :-lnn,•ry, o wt'II t..nowu 
Ill n.>aoll't'>' o r the n •lli:lou• ()N'S•. t<O 
1lt •a rly bl'lon•,t by th •> U-'ffln•ls of ~rl. 
nf tbt> II n 81!''. " "Ill Pi'8k In the Bili~ 
11,t (·hun·h. Fortunot!' ui KlAAinnnee 
uul 0. :,,>ola t·ounry In having th well 
known autJH)r on tlh"l atlen1oon o ru l 
evt'nlug or t'eh. o. h<' Is e>:pected tQ 
n rl'ivP flt :? p. m.. At 3 :, 1>0'--<lhl,J' 
tl ,(•rt> wlU I Q ml't'l111g In the Il l,rb 
·boot, arrnng,-1 hy lll. 1-eltncr. t 11r 
th,• teeu ng 1,,-lrl•. lll•s !\lnu,,,.l w ill 
lenve on th !I :30 o'chl<'k train tor Tom• 
pu . Wb.lle h re •he wlll I th1> "fl('('lol 
II ' " t vf M N . 0. H. ~'1111•, ><ho at ooe 
Ilene ,va .UL,s s'lattery' pupil. 
"Amerkn.u.lU1tlun." Delldon,· n •f=h• 
m ntJI were !.!"<'II. I ---
--- The ll•>th!'r ' duh lnl'lt d tile c ity 
On t'rllla:r Rften11,111 at lhe (' IJ ptt>r rouocll Olli! 11fflN>r Hf lhl' B<> ,. "' 
~·lf1Zf• tbP ~foth•r i: rti,h wtl1 IHJ,•µ 1,n- ~ Tratl<1 to ..... lun< h Rt Lbe l,u,Ji luneh 
Jne. arul ·~w·lal pn,.;ram. emhn1f'l u~ i ,,.,m on ,, rtlt1P ... rlny. Of tht."l nottrd of 
m.au,, .... of mu, II l1111•rt-1. tin f'rltLty Tr111l e llll'r•· ,. ,.,,. l,'r••-<'nt l I. C". Hwn-
1,l,rt11, f'..t,. 11th. n1 thP Hupti t •·hu1rh r .. rd.; . ·n·111ry : • am L . l,upf r, , \ . 
.'1. • J1~111 r . l'u ll,•r 11r ()rl •• llf!IJ wlli l-1. Nl'l~,n nn•I E 1li:11r Kotz. Cit th 
===---------===·==== dty 1·ut11ull. <:. W . f'llll:, 11. M. Hreik-
- H, A. S. lllll><'rt . It. H. f'l•>r<I, W. H . 




1,o•rt t'lo,yo l Ti,oo'l tto1l lll1 yor Bl I. 
Tlw }l<Jtl,er,,'-T l'ac•hr.-..• C'lul, l11 M> prourl 
,
1r tl1.- U('{·t• ..... ru1 tu1wh r.,,,m that wP 
f .... l the pn l1ll•hli,g oC tht> Collo"•lug 
lf-ttf'r I 111tr1l1,11nhh~: 
Tttl1111ln,~1•. f, ... 10.., 
)[I, .\.Jl,h1,, K111lth, 
Kl••lmlllt•••· Fl~ . 
lly u,-u ~II-• .'mlth :-Tile w,,mnn' 
l'lul; of Fr>rt l'lt•ri~• are ,·1•ry an Ion. 
1•1 t~rt 8 IL<1t lu111·h In lhr-lr ()U hlh • 
•hnc ,I, untl I tolll Mn<. E •b<11 r J.,•\\I~ 
tlrnt I \fOUltl a~k you ti, wrttl' twr d £•· 
ht lltlfl n,-.,.,unt ,,t 1u ,•.t' you e, re cou-
1ln,·1 l•1ii y1111r hot lu1wh room. Hile I 
,111xl<>na to t.n"w 111,m thing oC the fl. 
11 llr·lol ,l<lt• ot It- >< l11•th~r It l.lfJY f,,r 
lr, .. 1c anti Hr,mrthlng nl;cmt the [Y1)('8 
Lr:av<> you r oru •r at tbP Expn:• ot t•f c.-,1 y11u n't•, 011<1 thf' prlt ·,· >·ou 
k tur uc·h. In t r t, any lnt11nna-fie- , .\, <•. I,, , tutlr,n, for ~'uM·y ['ar·k 
rl ,rit!n Fruit I Bill m11kl11g ll 'fl"(• 
lally o f Jlll<·k l"g Or,!111g , Taugerio , 
nool Gro1 fruit - •! rnll(hl r•r mlx1,J 
hi, •• Cu r hl111111•11t S•ll'lll. 011ly th" 
cllol,, 1 fruit hnutlll'II. 
llu11 y,,u ,.,.., gin• her ,.,UI lw 10,..,t 
.,c1·n t•1fully rPN•l v~, J 
.1m..-•:-!;, 
EfJITIJ Y . Tll llA, , 
KtatP • urJf'rYL""<,r Jl fl OJP F;,•on,,rnlct1. 
:S. ll. lll - Th<1111n • vl•lt1•d onr lunch 
r,w-,rn tlH• f.l Mit Wl 't.•k IL w iu1 f;J~'Jwtl . 
<iul11rl, f ln , J1tn. :!!I, HrW. 
c; ( ' IJI TL,\ w. Kl lm111, ... •, ~•111 . 
I 
lit•. W . J . Frlr,p, 
D••nr Alnt. Fripp : W e ore nrrnng-
~-:-r:-:--❖-❖❖-❖ .. !-:-:-!•❖•:•❖•r: .. :-:-:-:-:. 111,; tn lw,cln 1nlng hot lmwtlf to u1, , 
IF YOU are having any troubic with your roof leaking, Ci.II and ee me as l have the real dope that carries 
a guarantee and top sthe leak and keep them stopped 
At the RIGHT PRJCE 
H. C. Hartley 
Hardware 
PE1 N YLV IA AYE!\ E 
ARE YOU A TARGET 
FOR INFLUENZA 
·-~:-- "' .... '"I -..~ ---- ·~• -·~ .. , ... ...... .... 
lt 1111 1,1.JitlNO. , Rtut-l>ow11 1'l'Oplt1 
t' lr,,t- 1'br lr DI-' l Thht 
-.. ..... .. -·· 
- · G1•rn1 · Ew•rywlwr<1 In E1>illt1mlc c;aaalr/ed ad11erl#ae1nenta f/110 cent• per //,to (eight pc,lnt 
type, count a/11 word• to the line). l'a.yablo In at111anoo. 
.. 
•huol fhlhlr,•11 ond tb(' lat.lie. who lllll't' 
till' worl;. In hnml hon• ll•kC'll Ill<' t u 
"rltt.• to ynu lllltl n"'k: Jou to senll us 
, m a ny tlf your WllllU t..:ar a you 
l'lllL 
I lrnn• kept up with the work ht' ln.: 
olone t,_,. th<' lo1lwrt1·-T,,u,•hC'rt1' l'luh 
hy rea<llug th~ 11at)l•r n111l l Jn. t wuut 
t<> y 1h01 Kl,~lmtut'<' Is lntl,'f'<l for-
1uu11lt' IO lt11~1• urh eu "!'l(~nwttit>n 
work In,: for th• ,wlra re of th wbol, 
,~1mm11111ty. 
Wt" 11,... drlll:hle.t with Quin y, but 
o f c·,lU~ , WP o mt:tlmt~ b ,·t1 ·p,.•U ut 
bome-,ld.:.nr for 1,;1,~IDl.ll.l '· 
Ut' l 1rt'j).~l'Nl-flM'lll{lht'n Md nulid l '~ 
\ onr Ulood Wllh l't>pl o-)1111111111 
I t It Is lr11t' lhnl ,.,,11 ti ll<ll fe,•1111~ 
~-nur llt\~, 1r ,\"ll\l h1I\' (' thnt 111\lWU Yk· 
1lrt,I " r, ... 11111: urnl 1111 lut,•n.••1 or P11lh11• 
h•-m1-1h1•11 3 o u sht>ul,I Ill' ,·utt•ful o f 
flH' luthu'uaa. 
It Ii< 1hl11-hloo,l!'d, 811<'1111(' tlf'lll It• 111111 
,11,l'll !' ~t rikl• first . 'l'h,• t ,i,•t thnl you 
hun' hu<l .t VPr) .. t,,w l'rl,,ut& Ulm\· -•tt 
hss uorhlntr to do " ·Ith It. E,•,\ryout• Jft.'t~ 
ru11-dow11 O<'\'a l011ally, a11tl wl:!'11 111,,,. 
,lo. I he hlood I In loll , ~11111!11011 to fll[ltt 
ufr 1ll•!'1tlll• pnnM, l~·ilUtl(I It ha• not 
l'IIOUjJb rt'() corpu I<',. It I@ !hi' ""' 
c rJ)II II'• of lbt> blood that t111tt ,111-
(':\ " u11,t MY<' 1011 rnim lcktl!'llil. 
You ltuply t'tll!'t ntfurtl to tuk!' uny 
1'111111(.'{... wht'n lnfllll' ll&a LI 8lrlkl11c 
tl l)Wll thl>USMUdt4 Pl't"' rywh~l"\l. t"ort tty 
your bhl\"1- hulhl It UJI with tht' IJil'll &• 
HIit 1<1111<•, l',•p1~M11111uu. 
, ntl hould yn11 ,,.. Jmt • ,•ring 
from l11 f lu<'tlu you 111.,,..•tl ,..,,,, ,,.Man11111 
II\ ·<HM' y ,lur hlood hu e hHll t!'ll 118 
, t M.'11 •th. l'el)tO- llall(lllU will lwlp It) 
built! y,iu up. 
P,•ptt}-:\luupu Is wltll'ly anti ht'1t r tll.)• 
l'IHlo~•d lly phy lclan . It l t'tC •t h ·e 
and <'ft•Y to Uk,•. Coml'S in eltlwr tht' 
l lquhl or 1a1tl,•t form. 'u dlNerent'O 
l11 mNl l<-h111 l PffllM'rtl • 
1-ohl t any tlrus t o re. But ll4' ,ure 
you get 1h1• 11\'rtlllne l't'pto-11 111111•.11-
"0utl,•' ," A•k t o r It by lit<' llftllle 81ltl 
lM' '""' I ht' tull IUl WO Id on th,, ' '" ·koge. ( \ iln•rtl<i;t'utent). 
muh• t•olt, !ht> hitter now lll'lng IUl'gl'r 
!hllll It tullllll'r. 
llr. Johu~1n11 rt'QUP t• a n y our lul\"• 
11111' 11•><><1 ht and l'Bll I<' to <'Olli Ill Uni· 
u r,, \\ Ith him nm la It r !111111 ~•et>. ~-
lie ny lw a11d Mr. llrn n wlll 111,,~-
ly han• iht> uni ~· lll'n l of ll o l•ll'lll t·al• 
11,, nl the Tam i f tLlr, u,~•onllnic !ti th,• 
IJ>f,mu.tk,1 o r tbt' llP<'rlu1t'ntle11t of 
(.\ntrh tlwrc-. 
Thi' I 'n11 l1• Ot\l"e"' .\ ot'latlm1 of 
Florhlu . I\ h!dt will W(~'l In 'l\1mpa t>n 
llur\'11 Ill n11tl .17, 11,1 .. • 1tw:1its n•tl<ltt 
(N 1U1 th<' SU'Ht:-rum dthl tlr 1 11rrft1Uh·1Ut1u( 
"llllUllth·l'.. Thi. w ill lk' th<' fll' ◄ l 811 • 
nt~tl m, •llni;: o f t Ill Or)la11ltull l1111 u ml 
ll(' W llll' lllht•..,. OM' J11l11l111(, 1,1 I• ('l[, 
1:ti..,·tt'11 thf'rt." wili ht• nh,,uf ( H'\t• bun• 
111 ,,,1 ou 1lw roll hr th{ time of I h•' 
111<,.'tlm, n11d 11r1t!'lh-~IIJ all \\Ill 1tllt 1111 
lht' ,,lo,u, It l ll'ing U1e rlr><t 11,utwr-
ln • of t lll' t..hul, wh, n n 1t••11,•nil e ·• 
l'lutn~ ut ,·hl" nnl lll't'l~~ury . 
,\'\IERJCA. 1-EOIO. , lEETI G ON 
Tlll'RSD.\1 L "r 
Thankh1~ you tn n1ln111<'<' tor rour 
klnrlnP in thts mulll'r, 1 nm, yo,11n1 
mt l .lnl'<'n.•ly. 
.'('n'ntl m<'mlK•n,i ur the .\ m,•rll'n n l.t' • 
glou of Kl-•lu1u1t , I lt1~l I'll, l lou,1 
Ill"{ Thlll"<tld y l"'l'IIIIIJ; IO h,1hl 8 IUl'l't 
1 i.uJ! with 1,,.·al , ••• , ... 1, , m(•n "Ith 11 
\"(~w to '('Ure W•tn.• lllPmlM'nl. 
~11,ulay Kl -< Imm('(' ()I' iol'!I Ill 
prt->t•nt tlw lnlen t of th<• :--.. ar l '11•t 
H<>llef. ll l'!l. 0 . W. n .. ·t, t'Ollnty hnlr-
mnn ot thl• portlMtlar "'Ork, bo. xt,ell 
if10,,1 it nProu. ly or h!'r llm 111111 <'If 
1n arnn, the Mvmpothy o C our l)('(IJJlo 
tor U,o~ who ln Anuenlau nt.'hl,, an: 
uo.., dytnir In qualor a nd want. 
The Hr. Joh11• Gullo! held a l'ery 11<' 
N', ful nnd pl(":1 urnhl ID('('HnK Tu 
dny o!ternoon with ~ rs. t:I. II . Bul-
l k. 
'l''ht'I ' comJu from KLK,lmJlll'" Wt'rP : 
\ :; . !war,.) '1'1, Erne t Ulh· ,,r, :\I H. 
1.·nn,011, Hnymu111l ll<•u,lt•n, ll. c• IJu-
r unt , W Iii We ten-ell, t:. 1. • unell, 
R oy ,nivl'I!, llO" ' rd Ulrt,,,,I anti •. I . 
Md~on. 
An Inte r 111111 t.ulk wa 111011 t o the 
mewhen, by t'ir~t 1.1,•u1ena11t t·nwk 
o f Ule mcdk•al corp;i of the l". 'i. Arm:r, 
who ill l11 i!t. ' loud ou le,n•e ut at;. 
Ul.' • 
t:1ever11J membent or lhc Ora111I Anny 
of the UepulJII • w •re :n aueudan • 
11011 made a l'('CIU<' t o C the IJJ('lllhen, o f 
No ad11ertl•ernenf• will bo ohargod ror le•• than :us ot1nta, 
l>tl H tUU~ l,ol l~, ntork 'I , I , l 'louol ,~•011 A ~ I I K ('AIIII IIA l ,H 1'hm hnlltl• 
11'MIN U:\. ~, .. •ttun :,!,, 'l 'U"II bl11 :.!ll. Uunt,t• In~ 1011, a lt h-~~llll'r tlnc l11r11l1011, 17 I .• 
,o ~J.«'t•ola t'oun r1),, a,•1a. '! l11t1,,•r,'!"'-~ urnk,, 10, Ulo<•k rn. Uo11d t1l1t, ; ,1:!:J.OO l(t'l" lhNu, oft, r Ht 01\Ci, , . IJ. u_,. t.' h , J t w, IIII\\ n, AUJ) I.T \ 'allt,y Oaa ' fl A lHIUlUINt 1ft JOtt 
llhlo:._ ---- :n Hit - " ' I 
FOIi l'.\l ,tl OR 1'11 \Ill t.otM 8 ao•tl 7, 
llh.wk 400, tbe r .. nkdront a1Mlllon to lih• 
'l'o"· n ot lilt. t"lo ull . \V Ill h1• »tthl fur " 
r,~a Uttlh ~ 11rt • u r ' "' e.1,~h illllft•tl -, lth 
~ia><'li11::~r n;:~~·,•;;~n\~~•· cot!;. · l•bu;i: rl't 
l"IOLIN ll'Olt 8ALIC- 4pplJ U 810 8 1lUlb 
Vlr1lnla •••nu•. 1~--- :: 
WANT■ ddrN■ of Ttla:•r ...... for -
-rl1 Talm•r Morrie. r.a■t -rd f10111 
In o_,,,m-, •· c. .Add,... .. , 1atvr-
mat1oa •• Plalll Monla, IL Cloa4, r111. 1111 
•' OR filA r.E-Four room b,l UN nn lot Ml s 
tr,() on flhlo •Hrnue. tletw u l.Uh an'1 
,. nth atN't'tl 2 I !! •<"re •'•l)f' fruit 
rr11 ,· on "" t "1\n or t nw n. rhrht on Uhtl" llsrb•• . 11 .llOO lftbl t b~IU hMb o r a.-on 
t nr t11e hnu on(I lt1 t anti I , for th" 
aro., . Add~• lJ Burr, Detl@nd ort, lo" a 
2'! 
O il. M.\l4E Oil un,T - tru •k tu rul •hh 
buu anll htHO, 111kt" truut, llNlf nt111I, 
~Wl .~in~,11~!:,•~• .~ :._:;"trj~;.r ~wlirrb r'k'~7, 
!U ll$l 
F I( A I.I-""' t•ott111t1•, thn"t'I r1,om• Ind 
por,•b, uu ttu on.)'1tu ,I Wk~. u .. •r Atbloll , (•ro1u1. ltt: , rur111ltuN1 an .. 1 l1,ole, ht'•I, 
~r;r m~~-~,•l':u,r u:o;~mr''': 111rln,rU tf,, 
f'Olt Jtli! '.\ T \ 7 ruum b 1u t•, r urnl111h1~1. 
•r U. ll ollhl•.r. : 4 :Jl 
Oil. \ , (; ►~K F•On. •. \t ,•;. On.- ~nl di 
4\1111h l•J E M t 'HnLllu. l.lla,ourl a,,-110.-
eit•ar Uth air •t. 11 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
,o. 1111:a1rr 
,non , tnt11U aannunr.,.. blm If "" 11 
tlllldlt.lALfl t ,ir th11 otftrt 11t tlbtrltf ,Jf Ot 
rt'l•la f 1,unty, 1Uhjl"-d tu ,,. l-"'1n,1rr Uh· 
11rliu,ry, 1nd •olklla lb \UI f • ~,, >1·t11v«ra t In lbtt roun11, 
roa oo,·••· o■ 
~-011 81\ I, lllll(bl ruo111 ~ I/UH 011 llrl•• 
• ·are \ fl, , two lot1, bouae I• •l rNI tor 
~l I rh.• lli,bt1 : 100,1 Wt•ll; a h•r111ln At 
SU.'\O r .. b, AddreH Uu WO, lit, l 'lo ud , 
a,~1orld1. 1 tf 
rou " 1, 111 ON T.-~n ,.n,._, """' n. 
Dloek 2:18, 8L 'loud : Tract II Hd 'l' ract 
131, 1141<:, II, TowHlllp IT a .. kHINI 10 B .. 
O-.ta Couot1, Fla, 1Vllo •aala tbl1 l■ od 
aod lot ■, Mair• ott1n. Owner, Jamta K. 
Uawklu1, 811 IJl&lb Ill,, Ml■wl, ll'la. lllf 
D. 
u 
TUI \-'01,l'IIH UIIIT8 t:L081118 10,e<btr u,. people Wh dNIN to trad-. ,. ,.,, 
lbl■ 11 a tndve' COIUUID, Wllal baH JO~ 
to ott•r? &t 
\\'ANTIii A l'OOd N!YOI• •• 112 """'"'' or 





SIMn..,.._ lfeala at AU e--. 
a.......8tne&...._ 
N.w 1' ...... "-71nal■ & ...... 
---~" 8torea 
-----
In'. CLOUD PIIA&II.\OY, 
..__.._ . ......_. 
o.w.....-,-,,,_, ........ 
n rv. c·. M . Ou1111""' b 111•1,· fur !hi' 
w!'ek with hi fnrull:,- . All on:• •topph,g 
wlllt llr . M . A . C' lsrk. 
lb<' .\m rl.:a.n Lesion 10 lrut! tlwlr •up- 1 ••on. ('1r1 A. ll■ rd .. , o' LI• o , . 111 ., purl Lu •urhUl a h.ll \':'£ .1·• ., :.., • .=.;1tt! ... "'i:"~~. u~,J~11 11~1, 1.f;~, " 'i!.,...; the n•h1raru1 of the t vU wur, lu t. 1 r•nllli\nt.- for anv-,rn1.>r, •"•t '• , u'nt11n 
"lo ud. 'lb" " tt,.rnn of th hhu.• were on • 1•11tf,.,m U••t mf'Aa■ "nu•thlnie" to th 
promlaed cvl'ry po,,.•lhle "uppon hy the 1' 1111 • 1 <bl• ♦1r t '""'"' nw Ith 
MID- I! PIIAIIMA~ 
N,-1 ..... 
~ ....... ...._, 
0- Now Y.ti ... 11• lit. 
T' nh· rrMUI ·In Kl •1111111('(> I~ thf' C1~•I• 
l1ui ot orrow ,wf•r tht) 'rlou.s llln<· 
ttC Mr. ('. X. 1.'11n·r. 011 \\'p,l111· tlRJ' 
l1r. run•r wa tnkPn to tbP Orlando 
ltoepllnl. 
•. Ir. ~. L. LlltlfPr r('('pl\·,il) w,,r,1 u11 
TUl'Stlnr nt th,• d1 •,llh of LI l,rutlwr. 
,\ . ll . Lupft> r, , f l',rrtlHn<I, 0 !'1•, l l r. 
Lnpf-·r ht•ld an Important i,,, .. ltlon ulth 
Uw Ott1t.t .. ·ortht 1 r11 roll\\Oy. 
llr 01111 Mr•. 0 . II. ~•011 h11,·P • 
1 lwl r K\IP"'t .M rw. Thoma Trouf' r of 
T o ronto, C1t1111rln. l l f"""' . Trot 1t1 r h1 n 
<•1111 In . " ·~ "l"' h In• ,,uuhl tnrry In 
Kl •Imm,-.• 11 ,tll Wt> mlglot t·uJ,,y h r 
r~•· 1·11lrur nnrl IJ1tl'llli;t·111·1'. 
)Ir . M. r.. Mrn<lm · IJf l 11w-11 I• vl1• 
ltlng h••r wl,t, r, llr~. II. lJ . Tlr1•11k1•r . 
Hr. 1111,1 :.Jr . ,fu111 P., llln r11g11111r of 
Hld11no u<1 , , ·u ~ nn• g11f1,f'4 ,,r thfl .J. •-l 
r.upt1•nt. 
J,eglon uwml>t •r-r< who "Ill lJlkc 1111 1hr 
matt 1 r at th•' luftl ••onn1utlu11 t•, h•• 
lll'ld m· t l l 11y 111 .fH< k t11n· lllt•, Ulld •~k 
thtll th i!!Ulh' l>Utll r,·!t1 r the rt'tlll\'t.t 
to Lh\1 urgttul,.nu,,n. ltt•J1ttluttu11 . tu 
th ! t'ffts·t will Ill• [ni.m~,1 aud 11n ... •nt• 
l'<i lO llu• Cl • .\ , U . 
Mr. 'ursun 111lk1•<1 upon !'~T>< rlrn<'<' 
1 du rl11g tht' ,rnrhl war nuol l111·"'" , 1 
mcruht.>r~hi1>. ft'our 11t1 w muulH:•nt \\l't"P 
t11kt111 t11 ul lhP lW"' l,>11 tlUtl \ IN' ( '•,w. 
mun,h'r ' .• \ . llnll,•y nt ::-i~. ' 10111 1 I 
pn·1111 ring II II I ,,1 l'llgllol(• 1· 111I n 111 
rP1,ort nt a mi.•tl11g tu 1,., hr•lol 111 1(1". 
Hl1111111'<• ne t Thu1·:-1!11J' 11l11lt1. 
'1 hr flu:tlJI' • oC thP (,t•glun 
rnUwr low 11 1111 II I t11111P11111l1111,1 g •l· 
tlug uv u mltHHrl'l Mhuw or uu t:ul,•r 
to h1wP111 or 1111111P kiwi, to I.JC tu.• ld l11 
l{l_r.,doutu)e H1ul Ht. ( 'loud to rt1IK., 
fontlM fur 1wt·f• ·,or}' 1>U1"1>414tP . (hai o f 
th{•m Uf to :"C ' Urt 1 11 lJnll ror u11·t•tlnrc1 
which will h1• an l''<LJl'n•ln> il,·111. 
It wn• <I l•h•tl 10 •min u uumll(•r uf 
mPrlt-011 L,·glo11 ln•lg11i11R In !ht' form 
or hlllltlll~. 
Mr•. I I. <•. fit1111r11rrl I~ PntertnlJil ng OR.\ . D ,Jl'R\' t' OK Till-: 
ltt•r grnd •111 . frl•·nol, )Ir~. J11 1·uh COLRT I , 't'lUIOl'<ED 
Kl lmmt· I t>,1.11, ·lnlly t>lo•~ •11 In 
thr r ,1111l11ir rot Dr. ll11w,ml ll hoirbnm 
11 11,1 hi• l111 r r1• llnir n•l fP. 'rho• ln((hoin" 
arp J)( •Oplt1 ,,r ,·11lrurt\ wltl,•ly I rn\'♦•h'f t. 
1'h<•y mt111)· y1>11r &((fl Pstn1oll•h••ti In ,\r-
kn11•n II.JI fir I pul,llr• 111,rnry, 
0 ." 'EOLA LIVt;STO<.'K EXIIIOIT 
T t'r\JK 
1'11 t ,frlhn to n , 11111' ot I hr len1l111g 
rol•1·r nr llllrt• l,r,•lt kt<l<'k In 1111" ,,. 
fh,n ,,t rh,• .. t,11<•, urul ,.i rt-rnry "t Uu-
<•a111f• Oru\\"l 1r ' ~, ,w•lut l1Jt1 ,,r Florltln. 
n1111,,11u,-,. th,•rfl l\ Ill 11111 ht ' a tulr by 
the ll•<·Ml.1 ( '.,, 11,r y F11lr .\ <•·lu tlou 
In Kl••l1111111·, • llol >·P11 r , hut lher1• will 
l>1• n 11,•t• 11 ,·k t· hll,lt ot I lw <Jrlnn•l•1 
rulr 111ul th•• 11011th Flrulola fair ut 
T1tm p11, 
.JuroNI llnvt• IK"f1 II tlr1\wn t,,r thf) 
"J)rllll{ tnm oC tit ,• clro ·nll murl of 
O"«'f•oln c•umu y u ht, h f'OIIVt'llh4 Ft•l'-
IJ rn•~,. with ,fu1tg t:. 0 . ,\111lr1•w 11re -
11lrll1111. '.l'h1•n• ul'f' lhh1j' ·HI •1111n11011-
,.t1, t1lghl 1 •11 or wt1um will h<1 tlrnwu 
for gr1111,1 Jun ,lul) 1u11I 1111' n •m11 l11t1,•r 
Cur tllf' µ1·!11 Jnry. I 
t-•t1t1nwlug- un• 111, f1 .-11nirtwt1t..•tl tor 
Jury ,1111y: I 
H .. r. J,:111 rlkl-11, fl . \\' , 1111111111, l(ny-
moml IA1nh·r, 0 . \\' . OH1 r"'fn\d, .,,_ (. 
Brynn, ( '. II , Vnnlt , W . \\', <·n•nm11 c• I 
II . ll1wklo•y, ,f. It, ,r ,,1111 ""• M. It . M1,~ry; I 
W . fl. l 'nn111•r, W w. I,· •y, \I . ~•-1 
l{i-1111 1.)-', r·. , , Bo t1 , n. I', J\rro"ttmllh, 
.r. II llr1111• •111 , II . \'. l'hllllJI• , ,I . W . 
Mlllr•r, .\ll -• 11 A1 i, •1•, ,J. J \\'•••dnll, W . 
H. lh·rnt or1, .J.M. Kh;1rp, 0 \V, l'Pt unM, 
., It. lll'<JII "" · ,I. ., . II ol rr111, 1'11• 1111 , , 
\V. I. HroliMllfl , • J·t Ht1 1itlll, A c·. 'rtfllUII, 
,J nt 1 P1·t•\"&t1. ,I H. H111U•l(IUI , I If. B1111 
11,11:1,1, I•:. II . lln n II , II , 11. F1 rJlr ·. I', 
r,. ( 'r11111urtl1• nwl t •, 1\ , f'ur nu, ,fr. 
Ho fur, I·"'. Jr , Bn111 "f or ~·11 rI·oo~ ''t\ 
nud l'ut ,J11Jrn111to11 Jul,.,, nir,·H I lo .11 ,i 
I 111 rol ,,r nt.,,11 flft1, •11 11 .. 1.1 .. 111" 
t11 t •r lawlu nwl 1rnrn1m 111111 \\ Ill nl~> 
, . hlt,11 ''1'1-11 ltr n<I 1of t 'h,. Ir r Whit .. 
J,, ia,: f r \\ •lsrl1t 01111 f'J,•f•l1t •,u ,.. 'T'l1t• lla-111 ,,r on llu·u,uh• I f' lll I lfrlp , .. 
. ,J , \V •. HIii, r of Id . •lr1111u \\Ill hon uld lo ltt• ftli'r1·11 1•d I,>• n IIM\ ~J,,l,11 
, lu ·tlnllfl 11•11tlf•~ Ulltl II 1•1-11,~ \\llh n 1 1111111! • or ""''"41)1tfllt f l'tlf 111ut, 1lnl. 
\fut~ tor 
110!11. ( 'Alt\ A. 11 ROEi': 
( 'n noll1l11 II• f,ir 
!JO ' S:11 \Olt CW f'l ,OHI !IA 
lw1110,·r11llr l' rhunry In J1u11• 
Thc,re ere ell kind.a 
ol cheep prtntlnll-
but ooae of It la real• 
ly cheap - at leaat 
not on II baals of 
value. Cheap atuff 
Is usually worth al• ~~ 
most what It costs, 
Our prlntlnd Isn't 
the ch opcat you 
can del, but II'• •• I 




All JC Inda of o,_,._ ... .. .... 
~ l'ndta .... v..-.. .... 
New l:orti A••ue. 
s 
Rea/ E•tate 6 /neuranoe 
A. It ORO OIIT. 
Acrnt for ll•n, of lhe l'..8dlna 
FIIUJ•IJl!IIIURAN 111 0111.'ANlllfll. 
8'Me and CJoun&y Tu• Parable I....._ 
N "' Yorlr A• nue. 
Hardware atorea 
-
D. <l. IIABTLIJI', 
llantware, li'annlo, lmplemm1a, 
l'alnt1, OU1, 1111d v11111...._, 
Cloth/no ator .. 
U. 0. STANFORD OOMPANV, -
Solo A,eata tw 
Q0EFJN QUALITY 
w. t. 00001..A@I, ' • 
ANO FLOllSIIICJM 800FJ . 
JOllh P'ersuao■, M....,..., 
__ oleweler •nd o,,tometrlat 
II'. R. EYMOVR. 
.,_f.111'11' and ()pto■M&rW, 
Pone, DulJdlnc • • PM11117lnaJa -'•· 
t:MINOLE 11/\ROER flllOP 
UAYMONII l 'IC'l' fmH N 
Proprlrtor ' 
Sffltlnole not,I, J1tb •nd N- Y. I,\"' 
